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HABANA.—Sábado 8 1 $>C2&Í 1906.—San Daniel y santa Práxedet, rg. 
1 M P 
Acogido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I K E C C I O Í í Y A D M I I Í I S T R A C I O l S r : 
P R A D O N U B W . I O S . E S Q . A TENIENTE R E Y . - H a b a n a . UNION POSTALj 
C r o ó l o s d o s s x x j s o a r i l p o i ó l i . . 
12 meses $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id £ fr-00 ,. tot i rm nmi i f 12 meses $15.00 plata. 
ISLA DE CUBA | ¡ 
id f 8.00 ' id. 
id $ 4.00 id. tt • i* • v > í 12meses $14.00 plata. 
H A B A N A j I l i S ¡ t 
D e a n o c h e 
Madrid 20. 
RATIFIOAíCION DE UN TRATADO 
El Ministro de Estado y el Emba-
jador de los Estados Unidos han fir-
mado en San Sebastián la ratificación 
del tratado de comercio concertado 
entre España y la Unión Americana. 
NEGOCIACIONES 
PARA OTRO TRATADO 
Adelantan mucho las negociacio-
nes para la celebración de un tratado 
de comercio con Alemania. 
L A INFANTA ISABEL 
La Infanta Isabel ha sido objeto en 
Coruña de un recibimiento muy entu-
siasta. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros y su señora, han llegado á San 
Sebastián, de paso para Francia. 
Los distinguidos viajeros se deten-
idrán en la capital de Guipúzcoa. 
TORMENTA 
En Madrid ha descargado una f ortí-
sima tormento. 
Por esta causa se hace con algún 
retraso el servicio telegráfico. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-S5. 
Servicio de la Prensa. Asooiadíi 
D E HOY 
TRATADO FIR^IADO 
San José, Julio 20.—El tratado de 
paz entre Guatemala, San Salvador y 
Honduras, ha sido firmado hoy en alta 
mar, á bordo del crucero americano 
"Marblehead", que se había colocado 
fuera de las aguas jurisdiccionales de 
Guatemala. 
LOS COMISIONADOS 
Los comisionados guatemaltecos han 
desembarcado aquí y los del Salvador 
y Honduras lo harán mañana en Aca-
jutla, para cuyo puerto ha seguido el 
''Marblehead". 
LOS DIPLOMATICOS 
Los diplomáticos americano y meji-
cano que intervinieron en la negocia-
ción del tratado, desembarcarán en los 
puertos más cerca de las capitales en 
que están acreditados. 
LA DISCUSION DEL TRATADO 
La discusión de las condiciones de 
paz que se sostuvo á bordo del "Mar-
blehead" fué extremadamente tenaz y 
costó mucho trabajo hacer aceptar á 
los comisionados las condiciones pro-
puestas por los contrarios; pero mer-
ced á la intervención del señor Gam-
boa, el Ministro de Méjico en el Sal-
vador, lograron al fin ponerse de 
acuerdo y antes de separarse, aproba-
ron una moción de voto de gracias á 
los Presidentes Eoosevelt y Porfirio 
Díaz por su eficaz intervención para 
poner fin á la guerra. 
IMPORTANTES RENDICIONES 
Washington, Julio 20. — Telegrafía 
el gobernador general de Filipinas que 
se han rendido á las autoridades mili-
tares y se hallan ya encarcelados en 
Manila, Macario Sakoy y Francisco 
Carrión, que se titulaban Presidente 
y Vicepresidente, respectivamente, de 
la República Filipina; León Villa-
fuente, titulado teniente general; Ju-
lián Montalón, Lucio de Vega y Be-
nito Natividad, titulados generales y 
eran los jefes de los ladrones que tan-
tas depredaciones llevaron á efecto en 
las provincias de Rizal y Laguna; to-
dos los nombrados se han entregado 
con un regular número de sus subor-
dinados, sin que se les haya hecho más 
promesa que la de que serán impar-
cialmente juzgados. 
Espérase que medíante estas rendi-
ciones quedará restablecida la tran-
quilidad en la isla de Luzón, donde 
quedan todavía en armas solamente 
Felipe Salvador y sus fanáticos secua-
ces, pero las autoridades tienen la es-
peranza de que caerán pronto en su 
poder. 
DECLARACION INESPERADA 
Londres, Julio 20.—Al presentar es-
ta tarde Mr. John Moreley, Secreta-
rio por Indias, en la Cámara de los 
Comunes, el presupuesto de acuellas 
posesiones de la Gran Bretaña, dió 
una nota que ha tenido gran reso-
nancia, pues llamó enfáticamente la 
atención de la Cámara sobre la nece-
sidad de excluir á las Indias de la 
contienda de los partidos políticos y 
declaró que los asiáticos están pre-
dispuestos á abultar cualquier dificul-
tad que sur je en las relaciones de In-
glaterra con las naciones extranjeras 
y á malquistarla con China, el Japón 
y Rusia; por este motivo, cualquier 
paso que diera en falso el gobierno 
de la Gran Bretaña en la administra-
ción de las Indias podría causar per-
turbaciones de resultado más desastro-
sos aun que los del Africa meridio-
nal. 
PUBLICACION APLAZADA 
San Petersburgo, Julio 20.—La Dou-
ma ha acordado aplazar hasta el 23 
del actual la publicación de su mani-
fiesto al país. 
CONSEJO EXTRAODRDINARIO 
La "Gaceta de la Bolsa" anuncia 
que en Consejo extraordinario que se 
celebró esta tarde, se discutió amplia-
mente sobre la conveniencia de di-
solver inmediatamente la Douma. 
EMPRESTITO DEL CANAL 
Washington, Julio 20.-^Se ha empe-
zado esta tarde á recibir las proposi-
ciones para traspasar al mayor postor 
el derecho de hacerse cargo de colocar 
los bonos del empréstito de treinta mi-
llones de pesos del Canal de Panamá, 
no debiendo ser menor de 103-85 el 
promedio del precio de .^enta de los 
bonos. 
EL SECREARIO DE ESTADO 
En telegrama recibido hoy en la Se-
cretaría de Estado, se anuncia que Mr. 
Root ha llegado á Pernambuco, á bor-
do del crucero "Charleston". 
LOS FERROCARRILES JAPO-
NESES 
Tokio, Julio 20.—El gobierno japo-
nés ha acordado comprar los seis prin-
cipales ferrocarriles de aquel imperio, 
por los que pagará 125 millones de pe-
sos en bonos que devengarán 5 0|0 de 
interés y serán redimibles en cinco 
años. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 20.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
• Liga Nacional jj! 
Filadelfia 3, contra Pitfcsburg 1. 
Broqjdyn 2, contra St. Lo'uis 0. 
Chicago 6, contra New York 3. 
Liga Americana 
New York 5, contra Cleveland 4. 
Washington 1, contra Chicago 0. 
Filadelfia 5, contra St. Louis 3. 
Detroit 4, contra Boston 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, 4 $4.81.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.55. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.3|4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 cts. 
Maseabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Se han vendido hoy 97,000 sacos 
dé azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86.15116. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.112. . 
París, Julio 20. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-






ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 20 de 1906. 
Azúcares.—Impulsados por el mer-
cado de Londres del cual se anuncia 
hoy una nueva alza en el precio del 
azúcar de remolacha, los refinadores 
norteamericanos han mejorado sus 
ofertas en 1132, lo que ha dado lugar 
á la venta de unos 97,000 sacos en 
aquella plaza. 
Aquí, á pesar de notarse mejor dis-
posición, particularmente en los com-
pradores para reanudar sus operacio-
nes, nada que sepamos se ha hecho, 
por no satisfacer todavía los precios 
ofrecidos, las aspiraciones de los te-
nedores. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las co-
tizaciones pdr letras sobré Pa r í s / 
Londres 3 d¡v 19.1 ¡2 
" 00 ú i v 19. 
Paris, 3 djv 5.318 
Hamburffo, r> d[v ;,). 1 [2 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5 & 4 D. 
Dto. papel comemai, 10 á 12 actual. 
Monedan evtraiyeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1 ¡2 9.3|4 
Plata amerienna 2 
Plata española 96.1j8 '.nvófi 
Acciones y Valores.—El mercacUÍ 
abrió con mayor actividad y firmeza 
por las acciones Comunes del I Ta vana 
Electric y sostenido en general, auni 
que han bajado en Londres las aa* 
cienes de los Ferrocarriles Unidos. 
Durante el día se ha vuelto á ini* 
ciar la calma, menos por las acciones 
del Havana Electrie. 
Cierra el mercado algo abatido e » 
general y tan solo sostenido y firma 
por las acciones del Ilavana Electri<¿ 
Cotizamos: 
Bivnos Unidos, 123 á !í!.\ 
.Acciones Unidos, 1S0 á 1S5. 
Sabanilla, 153 á 154. 
Banco Español, 111 á 1j1.1í2. 
Bonos Gas, 109.1 ¡4 á 110.1 ¡4. 
Acciones Gas, 124 á 125. 
Havana Electric Preferidas, 
93.1|2. 
Ilavana Electric Comunes, 
á 53.1|2. 
B_onos Electric, 102 á 104. 
98 @ 
53.111 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das) 98. 
50 acciones I I . E. R. Co. (Comu-
nes) 53. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comn» 
nés) 53.ÍÍ4. - «- -
L a S m i t h P r e m i e r 
(-.Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
s colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 




de á$10 | 110 
f 140 
$135 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 $105 
$ 135 
$ 130 
Al contado ? 30 
5 mensualidades 
deá$20 $ 100 
$ 130 
$135 
Al contado $ 
4 mensualidades 
de á$25 5 
f 125 
jE¿ m o d e l o n ú m , 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s l o s p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana. 
ANTES DESPUES 
E l i REUMATISMO GOTOSO 
ARTICUIiAK INFLAMATORIO 
asf como también toda clase de dolores reumáticos 
BÍfilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puerto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
J¿, t ra[a™:ient0.36 compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuene, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
f í ^ W ' ^ "^« - -^e j en t a en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
cnei, tíosque, Drogruería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.-Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68, te-
leiono dllb, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
u n mim 
B r o n q u i t i s , T O S , 
9 ^ " - - X J ^ ' J 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
J A R A B E BEOffl-FORT M TODAS L A S BOTICAS 
ica de cigarros 
¿ g e n t e fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de loa cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $6.400,000.—Activo: $35.000.000. 
O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a t a l c o m e r c i o v a l p ü b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS. oa-
gjanüo ínteres en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a , C a m a g ü e y * M a t a n z a s , S a n t i a g o de C u b a , C á r d e n a s . 
R E S T A U R A N T P A R I S T ^ m q ™ 
C A S A E S P E C I A L PARA 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , P r o p i e t a r i o , O ' R E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 7 8 1 . 
A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
M i l i I CÜPGNES-MONEBAS M m i M l 
fin m cajetillas w ralor ie 
URS C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
tiene siempre el surt ido 
más grande y vanado en 
ARTICULOS i>k FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
^SVn-a-Oottas, Biscuit, Ma-
olica, porcelana y bronce; 
ii todos los artículos, ver-
ía <1 o ros primores. 
E s t á n ya Í la v e n -
ta las mejores 
S ffliLTAMS 
Y DORADAS 
Y COCHES DE MIMBRE 
para niños que hay en la Ha-
bana. 
S U A f t C Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 
EL REPARTO 
DE LOS $ 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 en 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 í d e m de á PESO. 
$ 9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 10 , 2 0 y 4 0 
L o s cigarros b rea h i g i é n i c o s de esta m a r c a son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
FUMEN S I B O N E T y ^ arrepentirán 
las gomas FIRISTONE y GOODRICH 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARÍÍOS, 
garantizamos C^XJjE! I K T O SSIED DELOMIF»J22<rB 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y G'?' 
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r í a , G a r r u a j e r á a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARáMBURÜ 8 Y 19, TELEFONO 1382 
Con arreglo al DECRETO f I M f i m f l f f ' n ñ ^ del oportuno expedienté 
DE INDULTO se encargará M ñ u l i V l U i i i i hasta conseguir para el 
interesado poder regresar á España libre de responsabilidad penal. 
H o n o r a r i o s convencionales, según el caso. 
Se resuelven las c o n s u S t a s qile sobre el particular se nos dirija»» por 
escrito, acompañando u n p e s o a m e r á G a n o . 
Se remito el D e c r e t o - m d u S t o , previo envió de v e í n t i G i n o o 
G O n t a v O S a m e r Í G a n o S en sellos de correo. 
Toda carta debe venir acompañada de dos sellos para la contesta.cióu di-
rigiéndose la correspondencia al 
D i r e c t o r d e " L a A c t i v i d a c T APARTADO 1072, HABANA 
ñMIWIÉ|i«l>WWUl!lim<lilML>JI»«lil̂'MW*»-'"'> 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L I & T A y 
Estas puertas fabricadas en e«sta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
b^lgra^^ con las mejores del extranjero por ser 
^ ^ ^ i ^ a @ i ^ s ^ r i ^ ^ construidas con materiales especiales, 
¡^sos^a^r* sssffi» importadosdirectamentede Alemania 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E Aí \0S se importa en Cuba, es el de 
O T T E i ^ L S O 
cuyo solo nombre es sulicieute garautia para ios consumidores V o m o se h a 
t r a t a d o d e i m i t a r el c a l z a d o t llamamos la atención del público liacia ias si« 
fluientes marcas: 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t S i G a r d i n e r l par» ! Dorsch C ?tra9 \ " ,w? ' 
P o n s ^ C a . - j t * * * ™ B u l l - D o g 
Parsons j ThoSSf P a c k a r d { » ^ S S S S 
9 M £ l l A m M ^ J m m J ^ e v í a i í J ^ l a I s l a . 
i 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
ÜA.SA..S I>B ÜAMKIO 
Habaiía. Julio 20 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata eapaílola 96^ ^ »6K V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 100% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises & 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata. 
El peso americano 
tn plata españólala, á 1.13 V. 
E l ca fé en N u e v a Y o r t 
Segrun ],as señores Willett y Gray de 
aquella plaza, el consumo ha absorbi-
do una gran parte de las existencias 
de las mejores clases del café brasile-
ño que había en aquella plaza, pues di-
chíis existencias han tenido una dis-
minución de 810,000 sacos de .1°. ile 
Enero á 30 de Junio último, y los aco-
pios en todos los puertos amerieanog 
son hoy inferiores en225.000sacos á los 
que había el Io. de Junio último. Eos 
embarques del Brasil que se hallan ac-
tualmente en camino para los Estados 
Unidos no exceden de 100,000 sacos y 
continuará durante algún tiempo la 
merma, en las existencias. 
Se viene notando la falta de exis-
tencias de reserva tanto en Europa 
como en los Estados Unidos y la índo-
le de las transacciones ha cambíalo 
isompletamente desde que el comercio 
ha empezado á limitar sus compras á 
lo estrictamente necesario para cu-
brir sus más perentorias necesidades, 
contiando en que la cosecha de este 
año había de ser excpcionalmente 
grande; por esta razón se concede hoy 
jhayor importancia á las entregas en 
los puertos de recibos, porque indican 
cuales son las necesidades del con-
sumo. 
Es probable que ol precio del caf'' 
suba tan pronto como los negocios so 
lleven á efecto con "el sano criterio que 
ha sustituido á la desenfrenada espe-
culación y al pesimismo que tuvieron 
deprimido durante tanto tiempo á es-
te importante artículo de primera rie-
éesidad. 
El mercado braslieño se sostiene con 
mucha firmeza, porque los precios que 
rigen en la actualidad dejan á los pro-
ductores poco margen para gnancias 
y también porque saben estos que los 
mercados consumidores no tienen más 
alternativa que acudir á olios, tarde ó 
temprano, para reponer sus existen-
cias y además, el plan del gobierno 
para auxiliarles se está dosarroilando 
paulatinamente; haciendo caso omiso 
de la protección oficial, la situación 
de los productores brasileños es hoy 
.bastante buena para p e r m i t i r ] n e -
garse á vender su café, cuando los pre-
cios vigentes no cubren los gastos de 
producción. 
Los recibos del interior no pasan de 
moderados y distan mucho de justifi-
car los cálculos hechos anticipada-
mente; pero, como el tiempo es propi-
cio á la recolección y secado del gra-
no, es probable que aumenten pronto 
las remesas á los puertos. 
Calcúlase en 3.000.000 de sacos la 
producción de Río y en 8.500,000 id. 
la de Santos; según indicios, cual-
quiera qu sea la ascendencia de la co-
secha de este año, se necesitará hasta 
el último saco para el consumo mun-
dial. 
Las precias que no han variado últi-
mamente, se cotizan á $7.50 qtl. por 
Río núm. 7 y á $8.75 id. por Santos 
núm. 3. 
•v Las existenscias visibles este año se 
comparan con las del anterior, de la 
siguiente manera : 
Sacos 
El precio más elveda alcanzado en 
el año, $8.10 qtl., fué pagado en Agos-
to y el más bajo $5.95 id. en Junio. 
A s f a l t o m e j i c a n o 
p a r a I n g l a t e r r a 
El señor A. Grimwood. agente dó 
la "Mexican Canadiau Stcmship L i -
ne", ha celebrado un contrato con la 
Compañía Mejicana de petróleo que 
explota los campos de Ebano, en vir-
tud del cual dicha empresa se compro-
mete á entregar mensualmente en 
Tampieo, 240 toneladas de asfalto, que 
el señor Grimwood va á exportar á 
Inglaterra. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 21—Caledonia, Haraburgo y escalas. 
,, 23—Segurauga, Veraoruz y Progreso. 
., 23—Mérida, New York. 
,, 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 23—Syri», Vigo. 
„ 24—Miguel Gallart. New Orleans. 
,, 25—Morro Caatle, New York-
,, 26—Christiania. Hatnburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Piniltos, Canarias. 
,, 27—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
,, 28—Cayo Bonito. Ambcres. 
,, SO—Ida, Glasgow. 
Agosto r:—Bueno? Airea, New York, 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, oíĉ  
., 6—Rhodesian, Bremen. 
SALDRA. N 
Julio 21—México, New York. 
,, 23—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Seguranga, New York. 
„ 25—Excelsior, New Orleans. 
25—Svria. Veracruz y Tampieo. 
„ 25—Micuel Gallart C anaria», &c. 
,, 2S—Martin Saenz, Cananas y escls. 
,. 2S—Morro Castle, New York. 
Agosto!;—Eidelberg, Bremen. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVUSI-i 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Mobiia, en 3 diis, vp. ngo. Uto, cp So. en -
een, con carga y ganado á L. V. PUce. 
A p e r t u r a s í e r s ^ i s t n 
VÍgó, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
' do. por Marcos tín'). y Op. 
Nueva York, Tadit y Bar-eloirí. vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Oíaduy. 
Galv ŝton, vp. ngo. Titie.s, por la Compañía 
Comerdaí ünion Co. 
Coruna y Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
^ Canarias, Cádiz v Barceíoci, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marco?, Hno. y Cp. 
New York, vap. amt j . México, por Zaido y 
Compiiñia 
Cayo Hueso y Tampa, vap. atper. Clinton, por 
J. Mac Kay. 
GOIEOIO i c o i i m o i s 
c o i IZA d o y o m e JAL 
Loutirm, Bdre ; 
,, tíC div Pctíb, '¿ é\v 
Eani burgo. S drv 
60diT 
Kstido? Ui-iídcx, 3 d|V.. 
Eenana B\ plftza y cunticUd̂  
fcdpr 




Obligaciones nel Ayuntamiento 
ÍHhiootoca) domiciliado «n la 
Habana ex-cp 115 
Id. Id. id. Id. en el extranjero ul 116,l-3 
Id. id. (2* hipoteca), domioiliado 
en la Habana ex-cp lUii 
la. Jd. Id, en el extranjero, id, 11̂  
Id. líid. Ferrocarril d© Ülenfue-
gOS 
Id.2iid. Id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarlón l.M 
Obligaciones Hipotecarias ÜDoan 
Electric 01 N 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Kallway N 
d. déla O; de Gus Cabana 82 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holtrnín Ex-divi 
Id.del Havana Elc.ctrie Railwais 







Banco Nacional de Cuba 
Banco Español déla Isla de (Ju-
ba (en circulación) ex-di 
Banco Agrícóla de Pto. prínolno 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana/ Almacenes do Regla 
(Limitada) 
Oompahiade Caminos do Hierro 
deMatanzüsá Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones oreieridsa) 
Id. id. io. (acciones comunes)...u 
Compañía Cubana d» Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónioa oe la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Hoiaruln 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana. Julio 20 de 1906—El 






























B O L S A P R I V A D A 
BILLBTifî  DMIL BANCO «MPANOudaU Isla 
do Cuba contra oro 3% A »atw, 
PLATA ESPAÑOLA: courr* oro 96*4 A 96% 




SlÜt Ul̂ TAKIA. 
Por acuerdo de la Directiva y orden del señor Presidente, tengo el gusto de citar á los señores socios para que asistan á la junta general reglamentaria que se cele-brará, ft, las 12 del día 31 del actual en el domicilio del Centro, Oficios 13, altos, con la siguiente orden del día: 
1, Lectura do actas y balance tri-mestral. 2, De los trabajos relativos á. la Im-plantación de la nueva fábrica de hielo, cuyo funcionamiento se apro-xima, 3, Asuntos generales. 
Llamo la atención de los compañeros, en el sentido do que, según el artículo 53 del Reglamento, la junta se celebrará- y tendrán validez los acuerdos que en ella se tomen, con cualquier número de concurrentes que asistan. Habana, 21 de Julio de 1906, 
JOSE V AULES, C 1520 8-21 
G o i i i as [las ? EMríiafl 
DE L A H A B A N A 
ADMIN1 STliACION GENERAL. 
VENTA DE CHAPAPOTE 
Esta Compañía saca á licitación pública, el contrato de venta de chapapote, clase su-perior, por el término de un año, con arre-glo 4 las condiciones siguientes: Primero.—El que resulte contratista ha-brá, de constituir fianza ascendente á la can-tidad de $500 oro español, para responder al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-do á recibir diariamente, por lo menos, 6 barriles de chapapote, en la Fábrica de Gas. Tercero.—El precio mínimo de las propo-siciones será sobre la base de $2-50 oro es-pañol por cada barril, sin envase, y Cuarto.—Las proposiciones serán presen-tadas en esta Administración, bajo sobre cerraido, el día 26 del actual, á, las 3 de la tarde, reservá.ndose la Compañía el derecho de rechazar todas 6 cualquiera de lus pro-posiciones que á. su juicio no sean admisi-ble?. 
Habana, Julio 1S de 1906. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA. C 1516 8-19 
1906 1905 
En los Estados 
Unidos 3.675,986 3.833.941 
Enlos demás pa-
sos 9.639,563 10.171,979 
p.SD. Vend 
AZUCAICI1S. 
Azficar cent.rí fugm ne sraarto'i. polnrlraclón 
9(ie,en almacén áprecio de embarque 4;,8 rs. 
Id. ñe miel polarización Sií. en almacén á 
precio de embarañe 2:, ns. 
VALOitlfiS 
FONDOS PUiiLlüJ-í 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Bonos de la Ueu'iblica de Cuba 




Empréstito de la llspábtioa da 
Cuba 114 120 
Id. de la l i . de Cuba (Deuda an-
terior , 101 107 
CbllsaoUme* niDOtecaria Ayau-
tf miento ti hlnoteoa ex-cp 115).̂  118 
Oblliííciores íl ipo ce oar i ai 
Aynntamteato 2 • 113̂  114 
Obliofiíoiones íllo ococanas F. C. 
Clenfcegos ¿ Vlllaclara N 
Id. id. id./i* N 
Id.í* Ferrocarril Caibarion.,. N 
Id. P id, Gibara 4 Holsfain _ N 
Id. U Sao Cava taño á Vinaios. ... 4J.Í 11 
Bonos Hiuocecanos de la Uornpa-
rda de Gas y Electricidad oe ^ 
Hauaua tUm 
Borios de i a Habana Electric 
iíailway Co. en circ-dación sin 107 
ObiiüHciorios grles. (perpóuias) 
consolidadas de los P, C. LT. de 
la Habana cx-ep 122 126 
Id. CompaSía Gas Cubana ,., 85 sin 
Bonos de la Hanimiica de Cue>« 
émittóoáen 1896 y 18$ 106 114 
Boacs 2! Hiooteoa The M*tari?>M 
WHUwWorke» N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo H 
Bono» Hipotecarios Oeatral Co-
vadonea N 
ACXUONiOis. 
Bfcocoíascatioi d« ia isu o« vjatu» 
(en circulación) i ex-div 1 n 
Bi&nco Agrícola. _ sin 
Baooo Nacional de Uuha.. e.i-ñiv. 108 
Comtoañia de ihsrrooarruas Oa'r-
d.' ¿ do 'ÍH H;*bftna y Alrastóene* 
de Rê la Oimitado) _ ISO 
Compañís de Cammos do Hierro 
de i)í«.taj»Baj« & Sabanilla 151 
Compañía aei Forrooswni <l«i Oea-U N 
j Compañía Oubana Central Bau- , 
way Limited — Preferidas N 
Idem, iíieuu acoiuuts _ N 
Ferrocarril ae Gibara ítllolíruta- N 
Compañía Canana ae Alnmbraau 
de Gas 20 sin 
Compañía de Gas y ¿lectricioad 
de ¡a Habana 123̂  125% I 
Compafiladei Dlune Flotante N 
Ked Teietónica de la Haioana. ..... N 
Wae?a Fábrica ae Huelo N 
Accciones de la Haban i Electric 
Compañía Lonja de Víveres del» 
Habana. _ N 
Compañíado Construcciones, ita-
paraciones y Óaaeamienco de 
Cnba N 
P̂ siUvay Co (preferidas) 97 9S 
Idem de la id id. id. ícomunesl 53VÍ 53̂g 
Compa, Anónima Mtanzas N 
Habana 20 de Julio de 19i)3. 
COMPAÑIá DE SE5ÜR0S MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIO. 
EsíaDleciüs en la Ha^na ei m 1855 
ES L.A UMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continnas. 
CAPITAL respon-
aable S 41215,918-00 
SINIK.STROS paga-
dos iiaaia ia íe-
A los seilores accionistas ie laSocielal 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente y según acuerdo do la Directiva, hago saber á todos sus asociados que, el domingo 2'¿ del co-rriente .1 las doce del día, tendrá lugar en el "Centro Asturiano," la Junta general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia ORDEN DEL DIA Sanción del acta anterior. Informe de la comisión de glosa. Balance general semestral, informes administrativos. Habana, 14 de Julio de 11(06. 
El Secretarlo Contador, EMILIO DE LOS HE ROS, 10.480 ult. 5 M-15 8 T-16 
101 OE OEPE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
SECRETARIA De orden del señor Presidente, tengo el honor de citar á todos los asociados para la junta general extraordinaria que Cele-brará esta Sociedad el domingo 22 del ac-tual, á las 12 p. m. en Reina 37, altos, rogándole su más puntual asistencia. Habana, 20 de Julio de 1906. 
El Secretario, 
ANTONIO PARDO SUAREZ, 
l.'}90.918-30 
ltI5ií 165 
¡ .̂segura casas de nuniposLeria oxteriot-i mente, con tablquería interior de mampos-, it; i y loa i 'is-js todos de madera, altos y b&iJos .' ocupados por familia, á 32 y medio ; centavos oro español por 100 anual. ; Gasas de caadefa cubiertas con tejas, I pizarra., nunal ó asbesto y aunque no ten-| gan los pitffií; de madera, habitadas sola-raerue por familias, á 47 y medio centavos loro éispaffól ,pdt 100 anual, i ra?iS de tablas, con techos de tejas de i lo Tnismo, habitadas solamente por familias, I á 5: cinta vos oro español por 100 al año. 
L00 edideio» de madera que contengan es-1 tablécimréntos, como bodega, café, etc., pá-I garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega esté en escala 12a que paga 1.1.40 poi ' 00'oro español anual, el edificio pagará 10 mismo y aüi sucesivamente estando en otra? escalas, rv»erando siempre tunto por el continente CQR10 por el contenido. Oncinr.s en ; pr<yplo r&üncio, HARANA 55 esq. á 
ORDEN DEL DIA: 
Continuación de la junta anterior. 
C 1519 2 T-20 2 M-21 
m m m i de i a m í s 
SECRETARIA Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Juíio, en un Salón de la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre ta fusión de la Com-partía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo ó que con ella se relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía ias bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente; Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad los artículos siguientes del presente Reglamento; 1, 2 y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 6S y 69; y solo podrán variarse con el consentimiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresión del ob-jeto de eila y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-tida. Secretario. C 1333 29-23 Jn. 
fiüARDIM" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades soore h i -
potecas v valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
RGiBSRES Ü 
TELEFONO 646 
A V I S O 
Por este modlo la acreditada Joyería el "Botón de Oro," «ituada en la calle de San Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-merosos favorecedores y al público en ge-neral, que con esta fecha ha nombrado dos agentes cuyos principales objetos serán lie-var v enseñar un muestrario de la exquisita ioyeiía y relojes que esta casa recibe direc-tamente y estar & las órdenes mediante un simple aviso por teléfono cuyo níimero es 198S por evitar desconllanza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliego, por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArnuKuren. 
9562 26-29 Jn. 
íl 
Las a lqui lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
tyvmann Óc C o . 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 - 18My 
FECHA PARA ÍL COBRO DE INTERESES 
Banco N a c i o n a l de C n b a 
DEPARTAMENTO DE AHORB.OS 
Los intereses trimestrales en este 
Departamento, se abonara con fecha 
14 del corriente mes, lo que se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1C04 7-15 
e l J A S K E S E R T i D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que áe deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGÜÍAR N 108 ALCELATSY COWIP 
C-370 156 Fb 11 
GIROS BE LETRAS 
1406 1-J1. 
de Junio ue K'Oe. i-Jl. 
COTIZACIONES BE LA BOLEA DE NEW YORK 
JXJI j í I<=> 20 c í o 1003 
ENTIÁDiS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE M BOLSA 
OFICiNA: CALLE BROABWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
VALORES 
C ^ 1P.00 10,30 11,00 11.30 12,00 12,30 1.00 1.30 2 3 
Total . . . 13.315,549 14.005,920 
Seííún una estadística que aeaba de 
publicar Mr. Strond, el Superinten-
dente de la Lonja de Café de Nueva 
York, las ventáis de dicho grano efec-
tuadas en el año económico que fina-
lizó el 30 dé Junio último se-comparan 
con las tlel anterior, como sigue: 
Sacos 
Vendidos en 1905-1906. . 18.603,500 
„ 1904-1905. . 21.836,750 
De menos en 1905-1906 . 3.233,250 
4 * ^ 
CALENTURAS 
Legiti 
"TA «im uní mas: EEUNIÓN" 
n o n r.i • 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todos las maflanaB 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reo», Indigestiones, jaquecas, «te, 
propia del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ B"̂ »» 
TtnlmU Roy y C«apott«;a. Habua ramadai 
Compañía del Cobre MK 95% 97 96K 93% 96% 97% 96^ 97 97 97% 
Compañía de Carros. ft& 35 34% 33% 35% 25!̂  35% 35% 35% 85% 
Compañía de Hielo 68% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 61 64 64 64% 
Campañía de Locomotoras 70i4 69% 70% 70 70% 70% 7üi< 70% 70</£. 70% 70% 
Compañía Fundición de Metales 14l-'á 14*% 145% 144% 145 145% 145% 145% 146% 146% 145% 
Compañía de Azúcar 129% 130 130 130% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 
Compañía de Lana 35% 82% 32% 33% 33% 33% 33% 38% 33% 33% 
Ferrocarril Atchinson 87% 87% 88 87%. 88% 88% 88% 8%8 SS% 88% 38% 
Ferrocarril Baltimore 116% 117 117 116% 117̂  117% 117% 117% 117% 117% 117% 
Tranvía Brooklyn 73% 73 74 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 
Compañía del Cuero 35% 35% 35% 33% 36% 36% 36^ 36% 38% 36% 
Ferrocarril Chesapeake 55% 55% 55% 55% 55% 58 66% 56% 56% 58% 
Ferrocarril Chicago R. 1 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
Cí Acero y Hierro "Colorado"..,, 4S% 48% 49 48% 49 49 49% 49% 49% 49% 49% 
Compañía de Destiladores 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 
Ferrocarril Erie 39% 39% 40% 40 40% 4.0% 40% 40% 40% 40% 41 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
Tranvía Elect. Habana Preferid, 
Ferrocarril Lo.üsville 143% 140 140% 140% 140% 140% Ul 140% 140% 140% 140% 
Ferrocarril "Missouri Pao" 90% 91 91 91% 91% 91% 91 91% 91% 91% 
Ferrocarril N. Y. Central 182% 133% 188% 188% 133 133 133 133% 133̂  132% 
Ferrocarril Pennsylvania 126 125.% 126% 126% 128 127% 127% 127% 127 1^ 127% 
Ferrocarril Readinpr 121 120% 122% 122% 122% 122% 123% 123 123 123 123% 
Ci Acero y Hierro "Republic"... 24% 25 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Ferrocarril "Southern Pac" 68% 63% 69% 69%. 69% 69% 70% 70^ 70% 70% 70% 
Ferrocarril "Southern Ry" 3i 34% 81 34% 84% 34% 34'4 34% 34^ 34% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 144% 143% 145 145% 145% 145% 145% 146 146 146 146% 
Compañía de Aceros CDmunes... 34.% 34% 38 34% 34% 31% 34% 31% 34% 34% 35% 
Compañía Acero Preferida m 102Vá 101% 102% 102% 102% 102 102% 102 102% 102% 102% 
Algodón de Agosto 1021 1015 1014 1018 1017 1017 1015 1014 1014 10U 1015 
Algodón de Octubre 1039 1032 1031 11)33 1033 1033 1031 1030 1082 1032 1033 
F.C. Interborough, Comunes 35% 35% 38 86 36% 36% 36% 36% 36% 36% 
Idem, idem, preferidas 75% 75% 75% 75% 75% 75 74% 74% 74% 74% 74% 
Ferrocarril St. Paul 176 178 177 177 177% 177% 177% 177% 177% 177% 177% 
Western Norfoek 87 87 S7% 87l4 87% 87% 87% 87 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
10.14. El mercado de valores ha 
abierto firme y no le han afectado 
ias malas noticias que circulan; el 
tono general es dé alza y se esperan 
precios más altos. 
10.46. Hay mucha demanda por las 
acciones del Ferrocarril de Mihvaukee 
Chicago y St. Paul y debido á haber-
se exagerado la baja en este valor y 
los derechos que ks dará á los actua-
les accionistas la nueva emisión de 
Bonos, espérase mayor alza en este 
valor. 
11.23. Todas las acciones que se 
ofrecen á la venta encuentran con fa-
cilidad compradores. 
1.30. I l^y mucha demanda por B. 
y Ohio y se esperan precios más al 
tos. 
3.17 El mercado cerró firme y 
créese que mañana empezará á reali-
zarse utilidades basadas en el buen 
efecto que causará el estado semanal 
de 'los Bancos; pero á pesar de que es-
to suceda el mercado irá ganando te-
rreno. Las acciones Comunes de la 
Steel Co. han sido muy solicitadas 
hoy. 
Ha vana Electric Comunes abrieron 
de 45 á 48 y cierran de 47 á 48. 
Havana Electric Preferidas, com-
pradores á 90 y cierra igual. 
LONDRES 
Ferrocarriles Unidos á £171, 
M I E C A T A L A 
En conmemoración de su primer aniver-sario, celebrará, una Velada Literaria-Musi-cal en sus salones (Neptuno 60), el 22 del corriente mes. 
Lo cual tengo el gusto de manifestar á los señores socios. Habrá baile al final. Nota.—Es indispensable para tener acce-so al local el recibo del presente mes. Otra.—La entrada es por Xeptuno; las puertas se abrirán á las ocho, dando prin-cipio la velada á las 9. El Secretario. VENANCIO VIDAL. C 1514 4-19 
A LOS VBCÍN03 üSL VEOA )0 Los agentes repartidores de la panadería " La Fama," que hasta hace unos dfas distri-buían el pan de esta casa en el Vedado han cesado por completo; y desconociendo la casa los actuales domicilios de nuestros amigos y consumidores, se les suplica que ratifiquen por telefono 6 postal su orden para continuar proveyéndoles del pan «11-rectamente i>or medio de nuestros carros para doilfiMiva ¡arnrantfa y evitar que pue-dan ser sorprendidos con panes Inferiores al mismo precio con mofa de ellos mismos y del justo crédito de esta marca. 
"LA FAMA" 
l L t w i C i i r Cipame 
Banqueros. —Mercaaeittó 
Casa onginaimeace esLabiecida etQ LS1¿ 
Giran -elras á, la vista sobre todos luj Bancos Nacionales de In» Estados ¡Jnidos y dan especial atención. 
TRAHSFEKENCIAS POR EL C Á B U 
1462 7S-1 JX 
Teléfono 1, 2, 3. 10.866 
Obrapla 75, Habana, alt. 5-21 
O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Reserva .' S 6.700,000-00 
A c t n o . . : $33.000.000-00 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cnba esquina á O 'Ke í l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. lil5 
anco N a c i o n a l de U S A 
Capital . . . . . íjü 5.000.000.00 Activo en Cuba. $18.900.000.00 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina Pr inc ipa l y sus 
DOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$2.000,000.00 
en este Semestre con re lac ión al anterior. 
1423 
JL«. T = L X J X Z ¡ 
8, O ' H E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M . U K C A O U K I 2 4 
Hacen pagos por el cable, Facilitan caita de crédito. Giran letras sobre Londres. New York. Xew Orleans. Milán, Turln, Roma, Venacía, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto. Gibal-trar. Brernen. Hamburgo, París. Havre. Naa tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lvon, MAjlco, Veracruz, San Juan da Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Teneriíe. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibaílén, Sagua la Grande, Trini* dad, Cicnfuegos, Sancti Spíritus. Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. PU nar del KIo. Gibara, Puerto Príncipe y Nue« vitas. 1464 78-1 Jl, 
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Compañía Cubana de F ianza 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particiUares, etc. 
-̂2 Ja 
J. i. BANGES T COME 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace y*agos por el cable, facilita cartas a« crédito y gira letras á corta y larga vista sobre Sas principales plazas de esta Isla X ias de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. Japdn. ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleare* Canarias é Italia. 1460 7S-1 JL 
Ñ . C E L A T S Y C o m o . 
lÜd» A g u i a r * I O S , eaqai tka 
a A m a r a i t r o m 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
esurtae do crédito y ¡riraa letraM 
acorta v iarira vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaa», Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-sella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín^ Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia, Tu-rln, Maslmo ,etc. asi como sobre toda» laJ capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
o71 IM-U Fb 
S S a J L c i o v O ¡ £ > . 
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta yiarga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadelfla, New Orleans, tji|n Francisco), Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados b.ildos, Méjico, y Europa, asi como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos do Méjico. En combinación con los seftoros F. »• Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben tr-uenes para la compra y venta do valores o acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente, 1461 78-1 JL 
T M c e l í s Y c o í T 
(S. en a) 
Hacen pagos por el cable y giran letra* á corta y larga vista sobre New-YorK. Londres. París y sobre todas las caplta.e» y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agente» de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
1463 156-1 Jl-_ 
Híjos de R. Argübllss. 
BANQÜI3KOS. 
MERCAnBJtJtSS 3 H . - H A B A N A . 
Teléfono núm, 70. Cable»: "lUmoii*^»» 
DepOsltos y Cuentas Corrientes.—D«pA «itos de valores, haciéndose carffo del 0̂ bro y Kemlelón de dividendos é intereses.--Préstamos y Pignoración de valores y *r 1 tos.—Comora y venta de valores públicos » índuatrialen.—Compra y venta de letras QM cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc.. vy* cuenti agena.—Giros sobre las prlnclpi>-!,61' plaxas y también robre los pueblos de >'• ' paña. Islas Baleares y Canarias.—•Pagos por Cables y Cartas de Crédito. C. 751, 166-1 Ar 
DIARIO DE LA r . í a T ^ ^ — E d i c i ó n de h mañann,—;Tulio 21 de 1906. Sí 
El I M M i i S 
I I 
lNo ha sido el Gobierno de la Repú-
blica el que lia fijado los sueldos de 
los maestros, fué el Gobierno de la In-
tervención Americana quien señaló la 
pauta y la cuantía de dichos sueldos. 
En el apartado X X V de la Orden 
número 226, expedida en esta ciudad 
el día 6 de Diciembre de 1899, se esta-
bleció la siguiente escala en los habe-
res de los profesores: 
"En la Habana, 75 pesos; en las ca-
" pítales ée provincia y en las ciuda-
"des de Cárdenas y Cienfuegos, se-
* *senta • en las demás poblaciones déla 
"Isla, cincuenta. (El haber mensual 
"de los maestros de escudas incomple-
"tas y «1 de los ayudantes de escue-
"las completas será el de treinta 
pesos." 
El artículo 76 de la Orden número 
368 del Cuartel General de la Divi-
sión de Cuba, serie de 1900, modifica-
do por ia Orden número 127 de 1901 
y la número 4 de 1902, estableció, y 
éste es el precepto legal hoy vigente, 
lo que á renglón seguido copiamos: 
"Cada Junta de Educación tendrá 
"e l manejo y dirección de las escue-
"las públicas de su Distrito; y, excep-
"tuando las Juntas de Educación de 
"los distritos urbanos dé primera y se-
"gunda clase, plenos poderes para 
"nombrar directores, maestros, con-
" ser jes y demás empleados, y fijar 
"con la aprobación del Comisionado 
"de escuelas públicas sus sueldos, 
"siempre que los de maestros no ex-
" cedan al mes de las siguientes canti-
"dades: en la Habana, $75; en las 
"demás capitales de provincias y 
"en Cárdenas y en Cienfuegos, 
"$60; en todos los demás distritos 
4 'íjíoO; pero ningún maestro ganará un 
"sueldo menor de $30." 
"Las Juntas de Educación fijarán, 
"dentro de estos límites, el sueldo que 
"a su juicio se merezca cada maes-
"tro, etc." 
De modo que la legalidad vigente 
respecto de los sueldos de los maes-
tros, por hallarse establecida en di-
versas órdenes militares del gobierno 
interventor, solo es susceptible de re-
cibir modificación de parte del Poder 
Legislativo; no teniendo, en tal virtud, 
el Ejecutivo la facultad de alterarla 
en ningún sentido; por lo cual resulta 
completamente irresponsable de las de-
ficiencias, errores ó falta de equidad, 
de que la ley escolar adolezca. Y es 
tanto más irresponsable el Gobierno, 
cuanto que, como se ha visto, no es él, 
ncTê  el Secretario de Instrucción Pú-
blica, sino las Juntas de Educación, 
quien fija el sueldo que á su juicio 
e n t a 
fie 
' u e b i e a 
( S n t o d o e i 
9 / ? e s d e J u l i o . 
Es necesario hacer 
lugar pa ra las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
merezca cada maestro, aunque dentro 
de las limitaciones impuestas por el 
Gobierno de la Intervención militar 
americana. 
A los Cuerpos Cologisladores, por 
tanto, y no al Ejecutivo, deben y pue-
den dirigirse las razonadas demandas 
ó reclamaciones de los maesü^s y de 
cuantos elementos los apoyany movidos 
de un poderoso espíritu de justicia. 
Esclarecido este pui^to, según nues-
tro leal Saber y entender, vamos á re-
coger la objeoión ^ue ya previmos so-
bre ei aumento qué en el presupuesto 
de gastos de la nación, introduciría la 
elevación 1 del sueldo medio de los 
maestros.; 
Apuntemos, ante todo, que si se lle-
vara inflexiblemente á término el pre-
cepto constitucional que reza como 
gratuita y obligatoria la instrucción 
primaria, veríase constreñido el Es-
tado á crear escuelas en número supe-
rior á las que hoy existen. En ef ecto, 
la Constitución declara, en términos 
absolutos, gratuita y obligatoria la 
primera enseñanza ó instrucción pri-
maria ; es decir, que no la limita á los 
niños de edad escolar, ó séase á los 
comprendidos entre los seis y catorce 
años, ambas edades inclusive, sino que 
la impone á todos los ciudadanos que 
de ella carezcan. Si se tiene en cuen-
ta el número de personas mayores de 
catorce años que entre nosotros no sa-
ben leer ni escribir ¡ calcúlese cuán-
tas escuelas no sería necesario esta-
blecer para cumplir el aludido pre-
cepto constitucional; y, por tanto, á 
qué cantidád no ascendería el presu-
puesto de gastos relativos á locales, 
material y personal de esas escuelas! 
Y aún prescindiendo de la interpre-
tación, no por cierto violenta, que he-
mos dado al precepto de la ley funda-
mental, véase en la enumeración ó cen-
so que anualmente se lleva á cabo, 
con mayor ó menor exactitud, de to-
dos los niños y jóvenes de uno y otro 
sexo de seis á diez y ocho años, cómo 
aparece un crecido número de analfa-
betos que, si se les obligara á asistir á 
las escuelas, no cabrían materialmente 
en las ya establecidas, por lo cual el 
gobierno tendría que crear muchos 
más planteles de educación, aumen-
tando así de una manera cuantiosa el 
presupuesto de gastos escolares. ¿Pon-
dría, por ello, el contribuyente el grito 
en el cielo? Reconozcamos, como lo 
hacemos, con sumo gusto, en honor 
; -o 
Inyeecíán 
gránese. rCnra ce 1 á S dias la 
1 Blenorragia, Gonorrea, 
rEspenr.atorrea, Leucorrea Flores Blancas r toda clase do jflujos, por antiguos qno soan-1 Garantizada no causar Estrochecoi. lÜn específleo para toda enferme-"»d mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las bpt Preparada únicansnto p 
Eyans Clieaiical Ce.,' 
CINCINNATI, O. U. A. 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidaa ásus capas musculares. Uu gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Loa Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
H 
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del pueblo cubano, que, lejos de ha-
berse levantado protestas contra el em-
pleo justificado de las respetables su-
mas que se dedican á la instrucción 
primaria, es unánime el sentir de que 
no debe escatimarse el dinero del te-
soro público para sostener, ampliar y 
mejorar ese importantísimo servicio. 
Dígalo, á mayor abundamiento, el re-
gocijo conque todos los habitantes de 
Cuba acogieron, á pesar del subido 
aumento de gastos que comportaba la 
radical reforma, el planteamiento y la 
extensión del nuevo régimen pedagó-
gico. 
Todos aquí sabemos que hay ramos 
en el gobierno y administración de las 
naciones pecuniariamente onerosos, 
por lo mismo que llevan consigo apa-
rejados bienes muy grandes cuya in-
fluencia sobre la civilización y el pro-
greso de la colectividad es de todo en 
todo provechosa, no ya en el orden es-
tricto de la cultura, sino hasta para el 
propio desarrollo de la riqueza públi-
ca ; como lo tiene demostrado la histo-
ria, y como en nuestros días, á la vis-
ta de todos, lo comprueban los países 
más adelantados con la maravillosa 
paridad de su fuerza moral y de su 
feurza económica, que intensamente se 
aunan y compendian en el poderío in-
ternacional y político. 
La civilización es cara, pero hay que 
pagarla; y ninguna acción más pode-
rosa para alcanzar aquella que la de 
la instrucción pública. El maestro es 
el agente de la civilización del niño, 
siendo necesario vigorizarle y enalte-
cerle; y pues Cuba, feliz y rica, retri-
buye con largueza á los soldados de su 
libertad política, retribuya con la mis-
ma generosidad á los soldados de su 
libertad civil. 
¿Debemos, después de lo manifesta-
do, tendremos necesidad, mejor dicho, 
de descender á la minucia materialista 
de probar que un maestro no puede 
subsistir con una retribución escasa, 
si ha de llenar á conciencia los fines de 
su ministerio?.. ¿Reproduciremos aquí 
el examen analítico que hizo un dis-
tinguido colega pedagógico de las ne-
cesidades imperiosas que tiene que sa-
tisfacer un maestro con sus exiguos 
recursos? ¿Será menester que demos-
tremos con la prueba plena de los nú-
meros cómo un maestro no puede hoy, 
sino al precio de sacrificios inhumanos, 
abandonar la humilde morada de su 
pueblo para trasladarse á centros de 
mayor cultura, durante las vacaciones, 
no ya con el objeto de ilustrarse, por su 
libre albedrío, sino con el de cumplir 
el deber que se le impone de asistir á 
la escuela normal de verano?... ¡Có-
mo exigirle tamaño esfuerzo! ¡ Cómo 
obligar á que nutra su entendimiento 
quien sólo á duras penas nutre su 
cuerpo! 
Confiamos en que los legisladores 
recojan los clamores de la opinión y 
salven la causa de la educación del ni-
ño, que en buena parte depende del 
maestro. Tiempo sobrado tienen para 
reflexionar sobre la situación econó-
mica de los profesores de las escuelas 
públicas, y para librarlos de una injus-
ticia que ya no debe persistir. No 
piensen en que por casi todas partes 
el maestro arrastra una vida misera-
ble. Imiten á los pocos países ó lugares 
en que se le trata bien; y, en todo caso, 
rompan aquí la tradición, en aras de 
la justicia, y hasta por la noble arro-
gancia de ser los primeros en redimir 
de una vez al maestro de escuela de 
su inmerecida suerte. 
— ' 1 
Pa ra B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us t ed á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, a l tos , esemina á 
A g i n a r . 
LA PRENSA 
La" prensa de todos los partidos se 
muestra satisfecha de la solución da-
da al conflicto sobre los alcoholes por 
el señor Secretario de líacienda, re-
formando la disposición que obligaba 
á los industriales á fabricar sus pro-
ductos á presencia de los inspectores, 
con lo cual ellos mismos mataban sus 
industrias, descubriendo el secreto de 
la fabricación. 
La .acción fiscal no llega á tales ex-
tremos en parte alguna y, por consi-
guiente, no debía llegar entre noso-
tros. Así, el señor Fonts, al atender 
la queja de los licoristas y reformar 
su disposición, ha realizado un acto 
digno de todo elogio que ningún pe-
riódico le escatima. 
Entre ellos dice el "Havana Post" 
«1 que en esta cuestión tiene que con-
siderársele el testimonio más impar-
cial y desinteresado: 
<CE1 señor Ernesto Fonts Sterling no 
ha tenido inconveniente, comprendien-
do lo perjudicial de su último decreto 
sobre alcoholes, en volver sobre su 
acuerdo y reformar la referida dispo-
sición en consonancia con las necesi-
dades é intereses de aquella indus-
tria. 
El "Post" no puede ocultar cuánto 
le satisface la juiciosa decisión del 
Secretario de Hacienda y aplaude con 
entusiasmo sincero á ese honorable 
funcionario que por amor propio noj 
intenta ratificar errores, sino que, an-í 
tes al contrario, es el primero en reco-i 
nocerlos y ponerles pronto y eficaz 
remedio. 
Así quisiéramos nosotros que fuesen 
todos aquellos que desempeñan altoa 
puestos del Estado, porque eso sería, 
una inmejorable y firme garantía da* 
que el pueblo podía fiar en el buen'' 
sentido y en la honradez de principios, 
de sus administradores. 
El señor Fonts, con su moralizado!! 
ejemplo, da una elocuente muestra de 
cuán serenamente proceden los hom-< 
bres de buena fe y qué poca importan* 
cia dan, en su buen juicio, á críticas 
de que nadie puede librarse, y que se-
guramente serían mayores, y entoncea 
fundadas, de persistir en mantener re-1 




Y no se detiene ahí la honrada y-
plausible manera como acertadamente 
entiende el actual Secretario de Ha-, 
cienda, que deben desempeñarse car-
gos tan importantes como el que él 
ocupa. 
Asegúrase que no está muy lejana 
la solución del desdichado conflicto 
de los Inspectores del Impuesto en 
Matanzas, y que procediendo en es-» 
tricta justicia, el señor Fonts repondrá 
en sus destinos á los que resulten l i -
bres de responsabilidad, así comcj 
echará el peso de la ley encima da 
aquellos cuya culpabilidad resulte de* 
mostrada. 
Reiteramos, pues, nuestra cordial 35 
sincera felicitación al Secretario de 
Hacienda, y el "Post" desea poder £2 
diario dedicar á otros altos funciona 
rios de la República, aplausos tan ma* 
recidos como los que. hoy dedica tan 
HL 
El Senador señor Frías, ha recibi-
do varíes telegramas de las Asambleas 
Primarias de los barrios de Pueblo 
Nuevo y Paradero, de Cienfuegos, y 
de Aguada de Pasajeros, ratificando 
su confianza como Jefe del Partido 
en aquella jurisdicción y protestando 
contra la Asamblea de disidentes. 
LO DEL AYUNTAMIENTO 
En vista de los cargos que en la 
causa que por cohecho frustrado- y 
falsedad se instruye por el Juez Es-
pecial Sr. Aróstegui, al medio día de 
ayer fué reducido á prisión el ex-Con-
cejal del Ayuntamiento de esta ciu-
dad Sr. Pedro Pablo Sedaño, quien 
después de haber prestado declaración 
en el Juzgado ingresó en el Vivac por 
todo el tiempo que dispone la Ley. 
Durante el día de ayer han prestado 
declaración ante el Juez Especial se-
ñor Aróstegui, el Alcalde Municipal 
D. Eligió Bonaohea, y los Concejales 
señores Fernández Criado, Cárdenas y 
Potts. 
A última hora se presentó en el juz-
gado para prestar declaración, el Te-




Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto ptxecie usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- * ' ^ A l i n CBUIfllBITC 59 
ŝ, marcos de cuadros, crucifijos etc. tSMÍe llfi OlO W^fí r M l m l l b 
Parece y dura como oro puro. Usese ¥WH'i"* "« wi« 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse cuRndo so ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. PISTURAS DE LUSTRS PARA CARRUAJES B ARNICES.-.. TIKTK DE t.U8TI TIWTE PARA est;ín hechos do los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos <1« barniz y preciosos lustros. . Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. QBRSTENDORFEíi BROS. & ' NUEVA YORK, B. U. de A. © 
LUSTRE PARA CARRUAJES \ 
R E L L A 
USE E L A B O N O M A R C A " E S T R E L L A " 
p a r a e l c u l t i v o d e ^ 
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P I B L , Y G O M P . 
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MIGUEIL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
Aif e impuro, malos alimentos, vestidos inadocüados y Habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas' 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece ei desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de ios huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scotí es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — Xo no confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no so separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Seott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWHE, Onímicos, SÜEYA YORK. 
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Kflyela escrita en niglés 
roR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
, (Esta novela, publicada cor la casa de Alejandro Martínez, Barcelona. 6e vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—No puedo menos de pensar,—di-
jo á Silvia,—que, conozco á algún pa-
riente de su marido ¡Me son tan 
familiares este rostro y esta voz! ¿Co-
noce usted algo de la familia de .su 
marido? 
Era un alivio contestar la verdad; 
no, no conocía nada. Empezó á ad-
mirarse de las extrañas maneras de 
lady Clotilde. ¿Qué le hacía recordar 
su hijo? Sus ojos casi formularon la 
pregunta, y lady Dynecourt lo vio; 
trató de reprimir su vehemencia» y su 
curiosidad; hablóle al pequeño, escu-
chando deleitada sus respuestas. 
—•¡Pero, Cirilo—le dijo—pronto se-
ras un hombrecito! 
—Quisiera serlo ya—contestó él; 
—entonces podría cuidar siempre de 
nu mamá. 
• -"-¿Tanto la quieres?—preguntó mi-
|ady con dulzura. 
—Es todo lo que tengo en el mun-
do,—replicó Cirilo con inconsciente 
pasión;—y la amo más que á todo el 
mundo. 
—¡Si fuese mío!—dijo milady Clo-
tilde.—Daría todo lo que poseo, Ci-
rilo. . . . .todo cuanto tengo en el mun-
do por un hijo como tú. 
Cirilo se echó á reir, encontrando pe-
regrina la idea de otro niño como él; 
después Silvia le dijo que se fuese á 
jugar, pues jnilady podía estar can-
sada. 
El niño miro el melancólico rostro 
con dulce sonrisa, y luego echó sus 
bracitos al cuello de milady. 
—¡ Es usted una señora muy bella— 
^ijo—7 la quiero á usted mucho! 
Lady Clotilde le besó y le dejó mar-
char, con lágrimas en los ojos. Des-
pués levantóse súbitamente y se alejó. 
Silvia no quiso seguirla; pareció com-
prender instintivamente que m ape-
nada dama prefería estar sola. '•, , 
IVro después de aquel día era ad-
mirable ver el cariño que lady Dyne-
court le tomó al niño; siempre estaba 
preguntando por él, siempre pidiendo 
que le dejasen.con ella. 
—Esperó que tendré el ^usto ele veí 
á Cirilo cu houdros—dijo una vez.—í 
Sea usted buena conmigo, M.rs. E/y-
mer, y déjiunob l^uor una semana en 
easa. 
Y Sil vi;;, alie húBiVrn, hecho cual-' 
tío, riendo, que lo tendría siempre 
que quisiera. 
¡Cuán poco sabía que era á casa de 
su padre donde el niño había sido in-
vitado ; la casa que, si prevalecía la 
justicia, sería suya un día! 
CAPITULO V I I 
Que el matrimonio es una lotería, es 
un dicho exacto; unos sacan altos pre-
mios, otros decepciones; es indudable. 
El mundo no se había detenido á con-
siderar los resultados del matrimonio 
de lady Clotilde. Algunos, que no ha-
bían profundizado más allá de la su-
perficie, lo reputaban feliz. General-
mente, se veía juntos á lord y á lady 
Dynecourt; nadie sabía que entre ellos 
se hubiese cruzado la menor expre-
sión desagradable; el esposo era, se-
gún todas Tas apariencias, bueno, con-
siderado y atento, y la esposa feliz. 
Era una lástima que lord Dynecourt 
no tuviese un heredero; todo el mun-
do convenía en este punto; pero "ca-
da cual sabe la leña que se quema n 
su casa", y lady Dynecourt no era una 
excepción de la regla. 
Se había casado con lord Dynecourt 
porque le amaba y esperaba con él 
una especie de felicidad idea!. Vió tan 
sólo el mejor y más brillante lado de 
su carácter; estaba dispuesta á hacer 
un héroe de él. No pensaba que pudie-
ra hacer nada eme no fuese bueno y 
grande. Le amaba excesivamente. Ella 
había sido muy admirada, muy solici-
tada; había tenido muchos pretendien-
tes, pero el único hombre que hizo 
palpitar su corazón fué Basilio, lord 
Dynecourt, y luego no se cuidó de nin-
guno más. 
Jamás hubo casamiento que se pre-
sentase bajo mejores auspicios; ambos 
jóvenes, guapos, ricos y de elevada 
alcurnia; todo cuanto hace la- vida 
apetecible; el futuro para ellos pare-
cía tan brillante como el sol que res-
plandecía para ellos la mañana de sus 
bodas, sin una nube que alterase su 
diafanielael. 
¿Qué frutos, pues, había dado seme-
jante matrimonio? ¡Excelentes! decía 
el mundo. ¿Qué decía lady Clotilde? 
Aun á su propio ser repugnaba decir 
ia verdael; había tenido una decep-
ción ; era infeliz; algo sin nombre, una 
sombra se había interpuesto entre su 
marido y ella; una distancia, una 
frialdad que iba aumentando á medi-
da que pasaba el tiempo. Ella no po-
día explicarlo; no podía decir lo que 
era; ni recordar siquiera cómo había 
empezado. No podía señalar el primer 
origen de esta frialdad, de este senti-
miento de decepción que tan pronto 
había destruido su felicidad. ¿Era aca-
so porque imaginaba que él no la te-
nía un amor tan excesivo, tan grande 
y generoso como el suyo? ¿Acaso le 
encontraba menos noble, menos he-
roico, más vulgar de lo que ella había 
esperado? ¿Era quizás porqué á ve-
ces, en el silencio de la noche, oía el 
nombre de otra mujer en sus labios, 
y palabras de ternura como nunca le 
habla eledicado á ella? 
Recordaba muy bien cuando ocurrió 
esto por la primera vez, cómo le había 
escuchado con el corazón palpitante, 
y cómo, al nacer la aurora, le había 
preguntado: 
—Basilio, ¿soñabas en mí anoche? 
Riéndose de la pregunta y de la 
ansiosa faz, él contestó : 
—No; debiera avergonzarme de la 
confesión, pero, en verdad, no. 
—¿A quién, pues, llamabas "amor 
mío" y hablabas tan cariñosamente? 
—No sabía siquiera que hablase 
durmiendo — replicó lord Dynecourt 
lapresuradamente. 
—Pues sí, hablas con bastante fre-
cuencia. Basilio, no tengas, temor de 
decírmelo... ¿Has amado á alguna mu-
jer antes de conocerme á mí ? 
El contestó con una sonrisa descui-
dada ; 
—Pero ¡ qué pregunta, Clotilde! Yo 
no em una estatua, ni vivía en un 
desierto... y los hombres, querida mía, 
somos hombres. 
—Eso no es contestar á mi pregun-
ta—observó milady, conociendo la 
evasiva.—¿ Amabas á alguna mujer aun 
tes de conocerme á mí? 
—'Seguramente puedo afirmarte, 
Clotilde, que he estado padeciendo de 
amor crónico desde que cumplí loa 
siete años hasta la fecha. 
—No te creía Un enamorado de tan^ 
ta fuerza—observó laely Clotilde, lige-
ramente mortificada. 
—'¿De veras? ¡Me admira que no 
hayas conocido mi flaco mucho anteá 
de ahora! 
—No quieres contestar á mi pre-
gunta—insistió la esposa.—No quieres 
decirme si realmente amabas á alguien 
antes de amarme á mí. 
De nuevo la ligera risa que hería 
sus sentimientos y la apenaba, y des-
pués él replicó, jovialmente: 
—'Naturalmente... no he querido % 
ninguna mujer la milésima parte de la 
que te quiero á tí... 
Pero el timbre de las palabras era 
falso y milady comprendió que ellas 
•también lo eran, y desde aquella horá 
una obscura sombra, lenta, pero in-
cesante, se interpuso entre ellos. 
Era una mujer demasiado noble pa-
ra dar oídos á su curiosidad; pudiera 
haber escuchado lo que él decía en 
sueños, haber buscado entre sus pa-
peles; haberle espiado de cien mane-
ras diferentes; pero era demasiaelq 
digna para esto. 
(Concluirá), ^ 
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justamente al señor Ernesto Fonts y 
SUrling." . 
Nada habíamos leícto que hiciese 
referencia á la solución de la contien-
da sobre el expediente de los inspec-
tores de Matanzas; y suponiendo exac-
tos los informes del "Post" acerca de 
este asunto, debemos felicitarnos todos 
de que el. señor Fonts lo resuelva con 
el criterio que el colega le atribuye, 
que es el que siempre nos h;i parecido 
mejor, toda vez que respetando la le-
cción de los tribunales, acuerda la justa 
y necesaria rehabilitación á los fun-
cionarios que resulten inocentes. 
En carta suscrita por Un delegado 
i—de la Asamblea moderada de Cien-
fuegos—se nos dice que en la célebre 
reunión 'de la misma en que se desti-
tuyó de la Presidencia al doctor Frías., 
no se ha pedido que éste ni el señor 
Oa'ldós devuelvan sus actas de Sena-
dores, ni tampoco se l'e dió al señor de 
la O García el título de "patriota dig-
no". Lo que respecto de éste se dijo 
fué que era digno de sentarse en la 
Cámara, como lo han hecho otros que 
tienen su misma historia política. 
En comprobación de estos hechos. 
Un delegado nos incluye en su carta 
un número de "La Justicia", corres-
pondiente al 16 del corriente, en el 
cual se hace la reseña de la reunión 
del 15, y de ella resulta que, en efecto, 
la versión contraria es inexacta. 
Nosotros lo celebramos; pero como 
Has noticias sobre que se basan los co-
mentarios de aquella reunión no las 
hemos inventado, sino que las toma-
mos de las correspondencias telegrá-
ficas enviadas desde Cienfuegos á va-
rios periódicos de la Habana, á ellos 
debiera dirigirse antes que al DIA-
RIO el autor de la carta, y no de un 
modo anónimo, sino usando su verda-
dero nombre, pues la verdad debe de-
cirse siempre á cara descubierta. 
# 
* • 
'Cuanto á los demás extremos de la 
carta, Un delegado trata en vano de 
convencernos de que la Asamblea mo-
derada número 1 es la número 2 y vi-
ce versa. 
Para nosotros, la Asamblea número 
1 es la establecida por elección regu-
lar de los elementos moderados de 
Cienfuegos y ila número 2 la que se 
reunió de un modo antirreglamenta-
rio, con citaciones no autorizadas y á 
espaldas del Presidente y Vicepresi-
dente de la misma. Y ese orden les co-
rresponde no sólo por rigor cronológi-
co, sino porque, habiéndose escindido 
en dos la Asamblea, funcionando in-
dependientemente la una de la otra, 
por fuerza donde hay dos tiene que 
haber una. y, entre esas dos, la prime-
ra es aquella en que la escisión se ha 
operado. 
Además, como el DIARIO gusta de 
dar á cada uno lo suyo en aquello que 
buenamente se 'le alcanza y no fomen-
ta ni apadrina divisiones, ni tiene en 
cuenta para juzgar de un pleito las 
mayores ó menores, simpatías que sien-
ta por cualquiera de las partes; como 
en éste que se sustancia una de las dos 
tiene la razón contra la otra, y esa ra-
zón para él está de parte de la Asam-
"blea constituida por elección legal y 
por el armónico concurso de determi-
nados' elementos políticos, tiene que 
diferenciarla de la otra que se consti-
tuyó posteriormente de un modo ile-
gal y por una rebelión que perturba 
é indisciplina las fuerzas de ese parti-
do; y para establecer esa diferencia, 
la denominación que usamos de pri-
mera y segunda A.samLiea nos parece 
insustituible por exacta y por expre-
siva. 
Y nada más sv̂ hre el particular, por-
que la materia no lo meroce. 
Perdida entre dos plecas, des! i/.a 
suavemente el ''Post" e^tá Insinué 
ción: 
"Verán ustedes cómo al fin y á la 
postre resulta tan difícil encontrar un 
alcalde de altura como dar con un co-
chero que pueda cambiar un peso ó 
con un individuo cualquiera que no se 
haya examinado para una plaza de 
Estadística." 
No son esas nuestras noticias. 
Antes al contrario, si algunos rumo-
res se confirman, no sólo será fácil 
encontrar alcalde, sino que ya se na 
encontrado. 
Ahora, de lo que no respondemos es 
de que el hallazgo satisfaga por un 
lado al señor Bonaohea y por otro á 
nuestro colega "La Discusión". 
Cortamos de ese estimado colega: 
" E l Senador por las Villas, señor 
José A. Frías, solicitó del Secretario 
de Gobernación que cediese al Ayun-
tamiento de Cienfuegos, para adorno 
de los jardines de aquella población, 
ocho de los cañones de bronce que es-
tán colocados en el litoral á la entra-
da del Puerto. 
El señor Frías fundamentó su peti-
ción, diciendo que esos cañones, aun-
que de excelente calidad, son ya de 
sistema antiguo, y que, además, en 
Cuba no había que temer á peligros 
exteriores y de mar afuera y no eran, 
por tanto, necesarias esas piezas en la 
costa y boca del océano. 
A pesar de l'o extraño que resulta 
eso de bajar cañones á tierra para em-
plearlos nada menos que en adornos 
de jardines, el señor Secretario de Go-
bernación ha resuelto la petición de 
conformidad con lo solicitado por el 
señor Frías, mandando que sean entre-
gados al Ayuntamiento de Cienfuegos 
las ocho piezas de bronce pedidas. 
Esta resolución del señor O'Farrill 
ha causado disgusto y alarma en la 
Perla del Sur. 
Disgusto, porque aunque para nadie 
es un secreto la parcialidad con que el 
Gobierno viene apoyando La política 
del señor Frías en las Villas contra 
los movimientos combinados de los ge-
nerales Alemán y Carrillo, no había 
necesidad ninguna de exteriorizar esas 
preferencias entregando al leader de 
los moderados, ocho piezas de artille-
ría de sitio, so pretexto de adornar los 
jardines, como si no hubiera para ella 
bastantes lirios, azucenas y claveles. 
Y además, porque al afirmar el se-
ñor Frías para fundamentar su peti-
ción que aquí no hay peligros de mar 
afuera, no ha hecho igual declaratoria 
con relación á los peligros de tierra 
adentro. 
La alarma la motiva la oportuni-
dad en que el señor O'Farrill ha hecho 
esa extraña concesión. ¿Acaso no sabe 
la Secretaría de Gobernación que en 
Cienfuegos existe una disidencia y que 
los ánimos están excitados? 
¿Cómo no ha calculado la impresión 
que ha de producir ver al señor Frías 
en estos momentos montando ocho pie-
zas de artillería—es decir, toda una 
batería—en los jardines de Cienfue-
gos? 
El Secretario de Gobernación, que 
á eso ha accedido, ¿no ha podido, co-
mo Secretario de Estado que también 
es, fijarse en el hecho reciente del 
atentado contra los Reyes de España, 
en que la bomba destructora se envol-
vió en un ramo de flores? 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
m e d i a s botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
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¿Y no teme que guardando la rela-
ción de tamaño, pueda haber algo sos-
pechoso en esa envoltura de cañones 
entre j&rdioesf^ 
Tiene razón el colega: ¡Jardinitos 
á mí!... 
Sobre que, las armas, en manos .le 
ciertos políticos, son tan temibles co-
mo en manos de muchachos. 
El diablo las carga. 
Y ríase usted de que los cañones 
sean viejos y de bronce. Ijos gallegos ganaron la batalla de 
Puente San Payo á Ibs fratítí^ses con 
un ciñón hecho del tronr^ ftí un ár-
bol 
* i 
Comprcjidum'os que la situación que 
le crea la Asamblea de Cíéiifiiégbs, al 
doctor Frías, es bastante grave. 
Nadie le da üa razón en ese pleito 
más que nosotros, que es como si nadie 
se la diera. 
Por consiguiente, necesita defen-
derse. 
Pero ¿va á Jiacerlo á cañonazos? 
No podemos creerlo. 
Usurparía, en primer lugar, sus fun-
ciones á los artilleros. El señor Frías 
no pertenece á ese cuerpo, ni se ha 
distinguido nunca por su buena pun-
tería sino cuando tira á un emprés-
tito ó al señor García de la O. Por este 
lado nos avocaría á un conflicto tan 
grande como el que le atrajo á Gaste-
lar el nombramiento del general Hi-
dalgo para da Dirección de aquel cuer-
po en España. 
Y rechazado por intruso el doctor 
Frías como artillero, no tardarían 
veinticuatro horas en rechazarlo las 
Villas como cacique. 
# * 
En segundo lugar, falto como pare-
ce andar de municiones el ilustre Se-
nador, i con qué iba á cargar esos ocho 
cañones, dado que se decidiese á em-
plearlos contra la Asamblea número 2, 
si no utilizaba por balas las cabezas 
de los ocho primeros adversarios de 
su jefatura, las cuales tenía que segar 
previamente? 
De seguro que no se ha fijado en eso 
el señor Secretario de Gobernación 
cuando hizo la concesión de esas pie-
zas al doctor Frías, ni tuvo en cuenta 
que lo que le pasa en Cienfuegos más 
que para disponer su ánimo á la refle-
xión le ha de servir para dejarse lle-
var de los arrebatos de la pasión y del 
encono. 
El "Republicano Conservador", de 
Matanzas, defiende á los politicos es-
pañoles de una mala nota en los si-
guientes términos 
"Se dice que España es uno de los 
países más prostituidos' que existen, 
políticamente hablando, y sin embar-
go—parece un contrasentido,—es Es-
paña el país en que los hombres públi-
cos parecen tener el concepto más alto 
del pudor, pues con dificultad se en-
contrará pueblo alguno en que con 
más frecuencia dimitan dichos hom-
bres, cualquiera que sea el cargo qué 
ejerzan, y aun por las cosas más tr i-
viales. 
Allí, cuando un gobernante com-
prende que se ha equivocado, sin espe-
rar á que nadie se lo indique, se va 
á ou casa á reparar el yerro. Y de 
igual modo proceden cuando crean, 
irreflexivamente, conflictos de alguna 
clase é importancia. 
En cambio, en otros* países que no-
sotros conecemos la despreocupación 
de los gobernantes alcanza proporcio-
nes incomensurables y, lo que es peor, 
no se conmueven aun cuando.al hablar 
de ellos, al criticarlos, se llegue ail 
' bendita tu eres", ó sea el colmo. 
En ello, es decir, en ese antagonis-
mo de procedimientos, debe influir'sin 
.inda el clima. 
De seguro." 
Seamos corteses agradeciendo al co-
lega las justas frases que lo inspiran 
nuestros compatriotas.. 
Pero permítanos que no encontre-
mos oportuno el contraste que trata d« 
establecer con los gobernantes cuba-
nos. 
Pues qué ¿no ha dimitido su cargo 
de .iefe de; partido moderado de Ma-
tan.'.as e! doctor Fortún. que venía 
¡j . r: r Lecuona gobernando la 
proviiK'ia? . . -A 
Importador de P>R í L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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"Aquí, en España, donde hay tan-
tos muertos sin enterrar; donde no 
brota nada que sea fecundo solo los 
partidos extremos mantienen eso que 
se llaman ideales: pero los mantienen 
con fé. Ahí, en Cuba, realizado el ideal 
de la independencia—á medias, pues-
to que aún hay tutores—solo encontré 
grandes esperanzas en su enseñanza 
primaria; pero anegada el alma cuba-
na con las riadas del mercantilismo." 
Párrafo este de la misma carta dei 
notable educador baleará, necesítase es-
tar ciego de la voluntad para negar su 
exactitud. . 
Aquí no hay partidos extremos que 
mantengan ideales, porque los ideales 
murieron. Podría quedarnos la^satis-
facción del deber cumplido y grandes 
esperanzas en la perpetuación de la 
soberanía nacional si los ciudadanos 
no estuvieran pensando ya, antes de 
tener patria, en desorganizarla y hun-
dirla; si celosos del bien alcanzado, 
orgullosos de la propia historia y cui-
dadosos de mejorar la organización 
republicana, dijeran los padres al 
maestro: no enseñes á mi hijo á creer 
en un culto determinado; déjame esa 
tarea, que es exclusivamente mía. Xo 
le hables de la confesión ni de los cie-
los de Mahonm del Génesis ni de teo-
sofía; eso lo aprenderá más tarde, 
cuando sepa deducir y pensar. Pero 
acostúmbrale á querer á su patria, á 
respetar las instituciones que su pue-
blo le ha dado; düe qur» él no es ól rey 
de la creación, el arbitro del mundo, 
el omnisciente y el todopoderoso, pa-
ra que, sintiéndose modesto, sea gran-
de, y considerándose perfectible, es-
tudie y persevere; enséñale á respetar 
las ajenas opiniones para que se res-
peten las suyas, á no considerar escla-
vos despreciables á sus hermanos ni á 
sentirse pesaroso de la libertad, aun-
que sí dispuestos á vigorizar sus rayos 
con la fuerza del derecho y el auxilio 
de la sociología. 
Saldría la redención de los hogares 
y la felicidad, de la familia cubana, 
del fondo mismo de las aulas, si el 
maestro que cobra de un Estado cuya 
organización aborrece, no diera á los 
alumnos, fueran hijos de judíos ó de 
católicos, no haciendo público alarde 
de preferencia por cultos y creencias 
contrarios á los que sus padres, profe-
san y sus madres sienten; si com-
prendiera que su misión no es la dé 
inculcar á los niños sus particulares 
creencias y opiniones, sino aquellas 
que informen el carácter social y la or-
ganización del Estado, se atemperen 
á las leyes y cuadren con las costum-
bres de su tiempo. 
Libre es el maestro de tener la opi-
nión política que quiera; pero ni está 
facidtado :para afear la conducta de los 
padres de sus alumnos, ni tiene dere-
Pramiada coa medalla de b ronce en la ültiraa Exposición de París, 
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cho á hacer gala de ella cuando sea 
contraria al orden le^al establecido. 
Si asi futíra, muchos españoles na-
tivos que, Hoy desempeñaU escuelas, 
hablarían á sus eaueándos de la re-
conquista y la monarquía, y muchos 
cubanos, idólatras del sajón, dejarían 
.qaer en los jóvenes corazones el virus 
del anexionismo. 
Para predicar la anarquía, se escri-
ben periódicos y se pronuncian dis-
cursos; para herir la fe dedos padres 
creyentes y decir á los niños que es 
esclavo miserable el que cree en algo 
superior, como las madres cubanas 
creen, no se desempeñan escuelas, á 
que asisten, obligados por la ley, ios 
hijos de esas devotas madres. 
La escuela cubana no es la Iglesia 
ó la Logia, visita ble á voluntad, es 
la casa de todas las criaturitas. 
Y si el maestro católico no tiene 
derecho á hacer rezar al hijo del ateo, 
el maestro ateo no tiene-razón para 
decir al niño de primeras letras, que 
su madre es una ignorante y su padre 
un impostor, cuando le dicen que hay 
un Dios y le, hablan de consuelos ine-
fables y celeste armonías. 
¿Qué libertad es esa, que contra el 
ajeno derecho se levanta? 
¿Y qué pruebas existen, qué datos 
concluyentes ofrece nuestra historia 
de todos los pueblos, demostrativas 
de que es obra piadosa y humana ro-
bar á la juventud sus encantos, á la 
fé sus espejismos, á la inocencia sus 
alegrías, obligando al niño á conce-
bir dudas y proferir maldiciones, 
cuando ni las comprende ni sabe pro-
nunciarlas? 
El anarquismo, escuela ó religión, 
viene á torturar la paz y enfermar la 
imaginación, después que hemos des-
hojado las flores del amor en los r i -
sueños huertos de la vida. Las gran-
des dudas no sobrevienen sino después 
de grandes adversidades. 
¿Con qué derecho puede decir el 
padre: yo quiero que enseñen á mi 
hijo á sufrir y dudar; yo quiero que 
se le eduque para revolucionario im-
penitente y cerrado materialista? 
¿Sabe él si creyendo sería más feliz? 
¿Por haberle dado la vida, está auto-
rizado á imponerle el criterio, en asun-
tos hondísimos en que faltan la cien-
cia y la experiencia? 
Se condena la imposición del bautis-
mo al niño, que á nada obliga al hom-
bre. Bautizados están aquellos con 
quienes discuto, y no creen en Dios. 
Y esos padres imponen las negaciones 
del ateísmo al hijo, y creen cumplir 
con su deber. 
Así entendemos nosotros la justicia 
y la libertad. 
Sí, yo negaré también cuando, ob-
servador racional, me convenza de que 
la humanidad es más feliz dudando, 
cuando la exajeración del socialismo 
me presente á los puebloi, grandes, 
ricos, ordenados y fuertes. 
Hasta ahora, yo sé que mi pueblo 
rompió las cadenas del coloniage, rea-
lizó heroísmos, apuró grandes dolores 
y obtuvo supremas reivindicaciones, y 
no fué educado en la escuela de las 
dudas, sino en los templos de la fé pa-
triótica, y aún en las máximas reden-
toras de Jesús. 
Céspedes, Martí, Agrámente; todos 
los caudillos de la independencia y to-
dos apóstoles del derecho del cuba-
no, creyeron, amaron, esperaron y te-
mieron. 
Oraron las madres cubanas en los 
tenebrosos períodos de nuestras gue-
rras, confiaron mucho en la piedad di-
vina nuestros mártires, y fué incien-
so sagrado de religión el que perfumo 
nuestra bandera. 
De escuelas católicas salieron nues-
tros sabios; en templos católicos se 
casaron nuestros padres, y pastores 
protestantes ayudaron á nuestra cau-
sa, en el pueblo vecino, libre y fuert% 
por religioso y ordenado. 
Si aquel régimen y en aquellos tiem-
pos nacieron tales hombres y de ellos 
obtuvimos tal honor y tal patria ¿có-
mo renegar de ellos? 
Haga otro tanto la anarquía y rea-
lice mayores prodigios el ateísmo, y 
suyo será el porvenir. 
Por ahora no: el presente pertenece 
á los que creen y oran. 
J. N. Aramburu. 
ERLOJES 
l E A E D - P E R R M U X 
PRECISION CllONOMETRICA 
los vendenHiERRO y C i a 
n 
La Exposición de Lieja apenas aca-
ba do cerrarse, cuando ya se disputan 
el honor de abrir otra nueva varias 
ciudades de Bélgica. 
Una correspondencia de Bruselas 
dirigida á "Le Temps" da á conocer 
el estado actual de la cuestión y las 
disousiones promovidas á ese objeto. 
Gante ha ofrecido una para 1907; pero 
Bruselas la capital,, se ha hecho ins-
cribir en la lista para 1900. ' 
En Bruselas mismo se está discu-
tiendo ahora el lugar dónde habrá de 
emplazarse la Exposición. En el 
Ayuntamiento se ha defendido con ca-
lor la idea de situarla en la región ba-
ja de la ciudad de Bruselas. 
La cuesitón continúa á pesar de to-
do, pop resolver. Hay otro proyecto 
dedicado á conciliar la Exposición de 
Bruselas—centro con un departamento 
considerable hacía el Parque de Lae-
kers; y por otra parte Ixelles presen-
ta su proyecto, y Saint-Gilles el suyo 
con grandes ventajas cada unjo. 
Ademas, existe otra combinación 
que puede ser aceptada, como es la 
reapertura de la Exposición en los 
palacios donde estuvo la anterior en 
el Parque del Cincuentenario. De en-
tonces acá se ha formado una nueva 
población alrededor de aquel Palacio. 
La avenida de Cervantes trazada 
por el Key en alineación recta con la 
arcada monumental hace de dicha vía 
un paseo prestigioso, y termina, en los 
estanques y grandes depósitos de 
agua que el Rey Leopoldo ha mandado 
construir sobre la Woluwé. Hay por 
allí, terrenos muy apropósitos para 
el objeto de la Exposición. Dos es-
taciones de ferrocarril facilitan el ac-
ceso de los pasajeros y las mercancías 
y muy cerca de este oasis después de 
haber atravesado el Parque de Soig-
nes, se llega á Tervuven" donde está 
todo el emplazamiento de una explén-
dida Exposición Colonial. 
LOS MEJORES 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Oolomin^E, fotógrafos,— 
San Rafael número 32. 
c 1210 l-Jn. 
Madres de niñas ojerosas, dé'úlcs, 
anémicas. Se recomienda á las ma-
dres administrar á sus hijas las "Gran 
•tillas*' cuando pasan deniñas á muje-
res. Esta preparación corrijo las 
"supresiones", "reteusiones" y de-
más trastornos de los óiganos geni-
tales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laborato-
ries, 55 Worth St.. New-York, manda 
gratis el libro número 1-, que trata 
de estos amitos, á cualquier mujer que 
lo solicite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Es u n ab r ido r de po-
ros ; no reconoce igua l 
pa ra r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y delicadeza t a n frecuentemente ocultas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto de l a naturaleza: U n bello cut is . E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , l l eva esta marca de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
55 AÑOS DE ÉXITO NO TIENB RIVAL BL 
del DR. J , GAFtDANO. Devuelve al tabello blanco con 864 aplica-ciones, iin preparación ni lavado antes ni después, »u color primiti-
vo natural, castaSo 6 mecao permanente, sin aue el ojo más perspicaz descubiael artificio. Producto inofensivo de pô Uivo* resuJladoĵ -M» mancha m ensucia. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 90 Jl 
I F I O X J S S E ^ T J 
E l ideal Iónico geroitaL—Tratamiento racionai de las pérdidas 
seminaleSy debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan qne debe observarle para alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r i y Joanson. 
y en todas las boticas acreditadas <le la Isla. 
1408 1-J1. 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J, Teletono 0175, VKDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar má.s íi proposito para el verano. 
Todas las líutbltaciofteg cotí viftta a) mar De pártame utos para familias. 
Frocios coii\ em ionales. Cocina francesa y española. 
Alnmlmulu on luz eléctrica 
J , bOJUMY, I r o j ñ e t a r i o . 
c 832 78-23 A 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de k mañana.—Julio 21 de 1D06. 
\ 
kitmi to \ iMi Se CiM 
Convocatoria 
' v e or.len del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á loa señores miembros 
•de la Directiva de esta Asociación para 
la cesión ordinaria que ha de celebrar-
se hoy sábado, á las cinco en punto do 
la tarde, en el Ateneo. 
Habana, Julio 21 de 1006.—El Se-
cretario. 
Orden del d í a : 
Io. Despachó ordinario. 
2o. Admisión dé socios. 
3o. Mociones y peticiones. 
4o. Auxilios v socorros. 
De escaso interés fué la sesión cele-
brada ayer por este organismo. 
Selo se t ra tó de seguir abonando 
hastíj que se apruebe el nuevo presu-
puesfo la, subvención señalada á un 
hijo del General Lacret, y dar cuenta 
de un Estatuto de Cobranza presen-
tado por varios Consejeros, y él cual 
quedó sobre la mesa á petición del se-
ñor Lima. 
-————— innirpfl̂ lüi i JJPBW """" 
Quinina que n«> atVct.i a la cabeza 
¿M PASTILLAS LAXATIVO BR^MO-QUí-
Ñ1NA representan la quinina cornbinada con 
Oticos inpredientb.s en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La (Jrippe v cuulefl-
ouier deisórden Catarral, Dolor de ("abeza-
Oaíenturas ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en tod^s las boticas. 
i — ni— • if4iflCfelW n̂ tBBBWw»— , 
poe u m m LÁfiM 
RefiereJ'El Minero I lus t rado" del 
Cerro de Paseo, que después de 47 
días de penosa excursión por los in-
mensos bosques del oriente han lle-
gado á esa ciudad, los señores Kerr y 
Hartman, quienes partieron el 31 de 
Marzo último con el objeto de estu-
diar la ruta de Carhuamayo al Pachi-
tea, tan exploradas por importantes 
personalidades como ol R. P. Gonzá-
lez, los señores Enrkj'^e Bottger. Apa-
ricio Chávez Rey, ingeniero Eduardo 
Letz, Juan J. Languaseo. el coronel 
Clement y apoyada por E l Minero ' ' 
como la única más fácil para comuni-
car por medio de un ferrocarril él 
oriente con Lima. 
El señor Hartmain que ha sido el in-
geniero consultor, encargado de acom-
p a ñ a r al señor Kerr en su comisión de 
exploración, aun cuando se manifiesta 
reservado para suministrar detalles 
de su viaje, no ha podido negarse á 
confirmar la praetijcabilidad de la gran 
obra de levantar eá ferrocarril de Car-
huamayo, por 0x0pampa, Palcazú *y 
Ma vro na sta Puerto Vietcria, en las 
márgenes del Paciritea, que es el lugar 
donde, principia ¡verdaderamente la 
comunicación fluvial con Iquitos. 
La inmensidad de los llanos que re-
correr ía , la gradiente tan uniforme y 
la uti l idad que repor ta r ía el ferroca-
r r i l es indiscutibla y está invitando al 
capital su inmediata inversión. 
En su reserva eí señor Hartman no 
ha podido menos)que decir: " E n las 
regiones de las montañas que acabo 
de recorrer se encierra la existencia 
de un nuevo Parú , grande, rico y 
feliz. Toca al gobierno emprender 
sin más retardo. W descubrimiento de 
ese.emporio de ritpieza, otorgando fa-
cilidades y garan t ías á las empresas 
que quieran inveirtir sus capitales,. Si 
no hacemos este lesfuerzo de patriotis-
mo, mereceremos^ que se nos trate co-
mo idiotas". 
P i e n s e u s t e r i , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e m de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
iiena Mm. 
• iDeseálf» vos aumentar <ía dos f, cinco 
silgadas «ÍJI estatura, pura hacer do buena 
paíeja enj un baile; para ver por encima 
do ugrirpo de gento j para períeccionar 
la simetiHa do vuestro cuerpo y apariencia 
en geneĴ al t Muy posible 03 para vos au-
mentar (vuestra estatura y adquirir estas 
ventajaai en vuestro propio hogar sin que 
para elfo 03 sea necesario estar sujeto á 
tratamientos internos, usar drogas, recibir 
alguna operación, sufrir algún dolor 6 re-
cibir al^un daño é iaeoi-v daieaci» de nin-
guna especie, 
GñAfrlS PARA L A S PERSONAS 
B E GOBTA E S T A T U I A , 
Con̂ el fin de que todo» puedan aprender 
el art43 de aumentar en estatura, hemos 
preparado, para distribuir gratis, un into-
resanfie libro, el cual 0«pli4ft el por qué 
son ijtnas personas baja» y otraa alias, y 
dice |eó,.ao puede cualquier persona baja 
aumentar de dos 4 cinco pulgadas en esta,, 
tura, y obtener todas las vcatajaK que pro-
poreĵ ona una buena estatura. No tenéis 
más .qu» «scribínws pidtauio este libro, 
íudi/ffttaos vuestra cítatura, pe»o, edad y 
* ^ f t * pertenece, y gustosot» os envia-
j^ti^wcompliata» inforttuitfionea acerca de 
mü iMtatag tocidb.nt© el UKO d© los cuales 
V**^** atttníiiitarse en estatura y obtener 
tui \a5mí»aerflí.o rauy atractivo. 
' THK CARTILAGE COMPANY, 
t>*#.. 423 G 7 Avenue de l'Opera, 
París, Francia. 
lís m m i de mm 
E l &éñor Secretario de Instrucción 
Pública, Superintendente de Esencias 
de Cuba, ha nombrado á las siguientes 
personas para que expliquen las asig-
naturafe que se expresan en las Escue-
las Normales de Verano que á conti-
nuación se relacionan: 
Ma-nzaJiillo 
Sr. Juan León Sant is téban, (-rcogra-
fía é Historia. 
Sr. Francisco Rodríguez M. , Len-
guaje y Gramática. 
Sr. darlos Pascual Sánchez, Árit* 
mética. 
fír. Arturo Escobar Tamayo, Lectu-
ra y Escritura. 
8r. Évelio Rodríguez Ramíréz, Mé-
todos, Higiene Escolar y Éjéreicios Fí-
sicos. 
Sr.' RafaH do 'la Guardia Bello, Or-
ganización Escolar. 
Santiago de Cuba 
•Sr. Luis Onza Cortés, Lenguaje, pr i -
mero y segundo grados. 
Sr. Eulogio Horta, Lenguaje y Ó-ra-
mática, tercero y cuai^to grados. 
Sr. Luis Cuza Cortés, Geografía, pr i -
mer gradó. 
Sr. Teodoro Prior, Geografía, se-
gundo grado, Métodos y Organiza-
ción. 
Sr. Enrique Jardines, Métódós y Or-
ganización. 
Sr. ¡Manuel de Peña Reinoso, Geo-
grafía, tercero y cuarto grados. 
Sr. Valeriano Yance, Geografía, ter-
cero y cuarto grados. 
Sr. Tomás Jardines Clavijo, A r i t -
mética, primero y segundo grados, 
Lectura y Escritura, primero y segan-
do grados. 
Sr. José R. Viülalón, Ari tmética, ter-
cero y cuarto grados. Lecciones de Co-
sas, primero y segundo grados. 
Sr. Eulogio Horta, Instrucción Mo-
ral y Cívica. 
Sr. Ambrosio Grillo, Higiene Esco-
lar y Ciencias Naturales, tercero y 
cuarto grados. 
Sr. Enrique Gómez Planos, Ciencias 
Naturales, segundo grado. 
Sr. Donato Mármol, Fisiología. 
Sra. Angeles Ramírez de Martínez. 
Historia, tercero y cuarto grados. 
Sagua la Grande 
Sr. José E. Pérez, Lenguaje y Gía-
máticn. 
Sr. Vicente J. Aguj ^regaviria, Ar i t -
mética. 
Sr. Gerardo Martínez, Geografía. 
Sr. José Estapé, Lectura. 
Sr. Mariano Ruiz, Dibujo. 
Sr. Dr. Manuel Tejerizo, Metodolo-
gía. 
Sr. Dr. Manuel Tejerizo. Historia. 
Sr. Dr. Emilio G. Chávez, Higiene 
Escolar y Ejercicios. 
'Sr. Dr. Emilio G. Chávez, Fisiología. 
Sr. José E. Pérez, Psicología Peda-
gógica. 
Sr. Juan J. de Garay, Organización 
Escolar. 
Santa Clara 
Sr. José de J. Prado, Métodos de 
Enseñanza. 
Sr. Miguel Blasco, Organización Es-
colar. 
Sr. Dr. José B. Cornides, Estudios 
de la Naturaleza. 
Sr. Ldo. Pedro Camps, Literatura. 
Sr. Ldo. José D. Concepción, Histo-
ria General. 
•Sr. Dr. José B. Cornides. Psicología 
Pedagógica. 
Sr. Dr . José M. Soler, Modelado en 
Barro. 
Srta. Concepción Clúa, Kindergar-
ten. 
Srta. Elvira Campos, Kindergarten. 
Sr. Gerardo G. Junco, Lenguaje. 
Sr. Miguel Blasco, Lenguaje. 
Sr. Hipólito Diez, Lenguaje. 
•Sr. Ricardo Figueroa, Lenguaje. 
Sr. Juan Mendiboure, Lectura y Es-
critura. M . 
Sr. Hipólito Diez, Lectura y Esen-
tura. 
Sr. Manuel Ruíz, Lectura y Escri-
tura. 
Sr. Ealilio Martíücz, Aritmética. 
Sr. Joaquín Campa, Aritmética. 
Sr. Manuel íluíz. Aritmética. 
•Sr. Miguel Blasco, Geografía, 
¿ r . Ricardo Figueroa, Geografía. 
Sr, Gerardo G. Junco, Geografía. 
Sr. JOsé de J. Prado, Dibujó. 
Cienfuegos 
Sí . Charles Albcrg, Slóyd. 
Sr. ^edro A. Aragonés, Lecciones de 
Cosas 
Sr. 'Pedro A. Aragonés, Estudios de 
la Naturaleza. 
Sr. Í)r . Carlos Truji l lo, Higiene Bs-
cólar. . . ¿j, 
Sr. Emilio Rodríguez, Ejercicios t í -
sicos. ^ . , * 
Sr. Dr. Emilio Sánchez, Psicólogia 
Pedagógica. 
Srta. Angela Arche, Kindérgarteí i . 
Sr. Servando Villa-amvl, Lenguaje. 
Sr. Miguel P. Medinabeitia, Len-
guaje. . 
Sr. Enrique Fernández, Lectura y 
Escritura. 
Sra. Wald iña Pradera, Lectura y 
Sr. Francisco So tobúgo , Aritmé-
tica. 
Sr. Ramón Lapido, Geografía. 
Sr. Enrique Fernández. Aritmétie.a. 
Sr. Francisco Sotólongo, Geografía. 
O B S E H V A O I O i V i S S 
Corret»poflCiiei)tes al di» 20 de Julio, hacha 
al aire libre en El, ALMKNDA.;;^. Obis-




Barómetro á las 4 P. M.: r«l mim 
N E C R O L O G Í A 
D. Ramón Torras 
En la Clínica " L a Internacional", 
antes Qunta del Rey, falleció ayer 
neustro qeurido amigo el profesor de 
canto D. Ramón Torras, qeu gozaba 
de excelente reputación en su arte y 
era muy estimado por sus nobles cua-
lidades. 
Su muerte será muy sentida porque 
contaba con muchas amistades y sim-
patías. 
Enviamos nuestro pésame á sus fa-
miliares residentes en Barcelona y 
descanse en pa.z el inoividáble amigo. 
El entierro se efectuará hoy á las 
cuatro de la tarde, desde dicha quinta 
al Cementerio General. 
¡RHATINA SáSTELLS 
¡Todo el inundo la a l«ba! 
E« ol único y -otiear. reiuodio para curar 
herpes, oczeiuas. barror., ^rietud, etc., y <>• 
sení-r&l todtiK in« afeociotteH úc la piel. Cal-
ma la picazftu. :Proba<Ila! 
—EX TOO AS I.AS BOTICAS— 
ult. , 15-15 
C o m o d i g e s t i v o y 
f e c o i i s t i t u y e n t e 
En el Hospital Civil de Cieníuegos, 
á donde se la había llevado para su-
f r i r la operación de apendicitis. dejó 
de existir en la noche del lunes la her-
niosa hiña de'nueve años de edad. 
Mary Torralbas y Leiva. hija de nues-
tro distinguido amigo, el doctor Juan 
Torralbas y Quesada. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la angelical criatura y dé á 
sus padres la resignación necesaria 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señora Margari-
ta Pascual, Viuda de Pons. 
En Cienfuegos, don Carlos Sánchez 
y Balbi. 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de microbios 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes, 
— i i . . ... .i 
BE. GAIM Í M L E i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoPttaittLB áe I I a i v de 4 a i . 
En Gnantánarao, don Francisco Cas-
t i l lo y Arce. 
En Camagüey, dón Francisco M i r 
Guerrero. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Cólominas, 
San Rafael 32. 
En Palacio 
E l Representante por las Villas, sf-
ñor don Justo Carrillo, estuvo ayer 
tarde en Palacio, tratando con el Je-
fe del Estado, dé asuntos de la re-
ferida región. 
Partida 
En el vapor "Alfonso X I I I " , á}ie 
salió ayer para España, se embarcó 
nuestro estimado amigo el señor don 
Fernando Piquero, acompañado de su 
familia, tan querida en el Riñeón. 
E l señor Piquero va á Inhestó, su 
pueblo natal. 
También se embarcó en el citado 
buque nuestro apreciable amigo el se-
ñor dón Cándido de la Vega, comer-
ciante de tabaco en el Rincón. 
A acompañarlos hasta el vapor v i -
nieron del citado pueblo varios ami-
gos de los citados viajeros, á los que 
deseamos una feliz t ravesía y pronto 
regreso. 
E l Ministro de Noruega 
E l Cónsul General interino de No-
ruega en la Habana ha anunciado al 
Departamento de Estado que el próxi-
mo lunés 23 del actual l legará á puer-
to el doctor Rrunchorst, nombrado 
Ministro residente de su nación ante 
el Gobierno. 
E l citado diplomático viene en el 
vapor " M é r i d a ' ' , procedente de Nue-
va York. 
El Correo Español de Sagua la Grande 
Este distinguido colega dirigido por 
nuestro ilustrado compañero el señor 
Fallo Rodríguez, sirvió á sus lectores 
el sábado últ imo un número extraor-
dinario, en paipel superior con dieciseis 
fotograbados que representan vistas 
de las inundaciones de Sagua. 
Acompaña á los grabados una rese-
ña clarísima y completa de lo ocurri-
do con motivo de la inundación . 
Merece elogios el esmero y buen 
acierto con que está arreglado este 
número de " E l Correo Españo l " . 
Los premios de San Luis 
En la Secretaría de Agrioultura. 
Industria y Comercio, se han reci-
bido los Diplomas y Medallas obte-
nidos por los expositores de Cuba en 
la Exposición internacional de San 
Luis, los que serán distribuidos á los 
interesados cuya relación se expresa 
á cont inuación: 
Diplomas.—Señores Pérez Portal ¡ 
Constantino Hor ta ; A. Melero; Emi-
lio Bernal; F. Palacios y Comp.; Jo-
sé de Franco; Marín Varona; Saba-
tés y Boada; Rambla y Bouza; Dr . 
J. Guiteras; Guerra. Hnos. y Comp.; 
Regueiferos v Boudet; Dr. A. S. de 
Bustamnatc; Sra. Adriana Be l l in i ; 
Sr. Abelardo Figueroa; M . Odio; 
Carlos Mar t í : Grave de Peralta; A n -
tonio Dolz; Crnsellas, Uno. y Comp.; 
Leopoldo Romañach : Felipe Navarro; 
Antonio San Miguel ; 11. Corona; 
Incera y Comp.; Gómez Pérez ; Fran-
cisco Silva; Juan Ravello; J. J. Te-
jada: Sra. Concepción Mercier; A l -
fredo Roig: Diez Muro ; S. Picbardo; 
Alvarez Pérez y A. Dubos. 
Medallas—De oro, 62: de plata, 
58; de Gran Premio, 16; Conmemora-
tivas, 19; total, 155. 
R e a l F á b r i c a de Chocola te 
^ L a H a b a n e r a " 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a para R E G A L O S . 





ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Éxigir 
la marca CARLOS ERBA. 
A P E R T U R A ! 
4 » H A B A STA 4 » 
e 
E l Senador Fr ías 
Ayer salió por el ferrocarril Cen-
tral con dirección á Cicnfuegos, nues-
tro amigo el distinguido Senador se-
ñor Fr ías . 
E l Juzgado de Guanajay 
Pór Decrero Presidencial publicado 
en la "Gaceta Óficial" fecha de ayer, 
se créan en el Juzgado de Primera 
Instancia é Instrucción de Guana jay, 
recieñtemeüte elevado á es-a catego-
ría, de Juez, dos Escribanos, don Es-
cribientes y dos Alguaciles, con el 
haber anual de $3,000, $2,500, $500 y 
$360 respectivamente. 
Se concede asimismo un crédito do 
$200 para dotar á dicho Juzgado del 
moviliario correspondiente. 
Exámenes de Estadís t ica 
Por él Departamento de Justicia 
se cita á los siguientes señores, á fii^ 
dé que ha-gan hoy el ejercicio oral. 
Por el día.—Antonio Ecay; Jacm-
to Pedroso y Hernández j Joaquín Ver-
des y Herrera; Juan de Meló y Oliva. 
Por la noche.—Rafael Oliva y de a 
Plaza; Pablo Mazona, José Camilo 
Pé rez ; JJUÍZ Hernández Serrano; Pa-
blo Piedra Díaz : José B. Ortega y Ur-
bano; Wilfredo Mazón; Alfredo V i -
llate y Zenca. 
Consulta para enfermos pobres 
E l doctor Emilianó Núñez, Director 
del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, nos participa que acaba de 
abrirse al público uña cohsulta ex-
terna en dicho Hospital, para enfer-
mos pobres que no necesitan guardar 
cama. 
Ciruj ía y medicina en general, en-
fermedades especiales de las mujeres, 
niños, ojos, oidos, nariz y garganta, 
son las consultas que se abren al pú-
blico. 
Menores gnapos 
En las calles de Independencia y 
Martí , de Bejucal, sostuvieron ayer 
una reyerta los menores blancos Ri-
cardo Senals y Ramón Santaya, re-
sultando este últ imo herido de arma 
blanca. El agresor fué detenido y 
el Juzgado entiende en el asunto. 
Una nueva Comadrona 
Ante el Tribunal formado por los 
ilustrados profesores de nuestro p r i -
mer estabiecimientho docente, docto-
res Bustamante, Hernández y Lavin, 
hizo úl t imamente los ejercicios de gra-
do para obtener el t í tulo de Comadro-
na la estudiosa señora Carmen Maciá, 
que obtuvo la honrosa nota de so-
bresaliente. 
Reciba la señora Maciá nuestra más 
calurosa felicitación por tan hermoso 
triunfo y le deseamos todo género de 
prosperidad en su carrera. 
Juzgado Correccional 
del Primer Distr i to 
Durante el mes de Junio del co-
rriente año, se ha recaudado en la 
Corte Correccional del Primer Dis-
tr i to, por multas impuestas por deli-
tos y faltas la cantidad de $2,520-00 
cts., moneda de los Estados Unidos 
de América, y en lo que va del pre-
sente año asciende á la cantidad de 
$14,651-33 cts. en la misma moneda. 
La radicación desde 1° de Enero 
al 30 de Junio en la Corte Correccio-
nal del Primer Distrito, es como si-
gue : Por delitos 1,236 causas; por 
faltas 3.470 juicios: por hechos ca-
suales 1,502 expedientes, y 66 exhor-
tes cumplidos. 
El estado comparativo según radi-
cación en el presente año, en las Cor-
tes Correccionales durante los seis me-
Tenemos posturas de "Grape Fru i t " , 
limones, mandarinas y naranjos de to-
das las mejores clases del mercado de los 
Estados Unidos. También árboles fru-
tales de todas clases del país y del ex-
tranjero.— Mariel Mursey Co., Obispo 
n. 1, Habana.—Nuestros semilleros es-
tán en el Mariel. 
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M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71, üstudlo Aguiaí 45 
G 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
ses de este año con los de 1os aros 
de 1902, 1 )̂03, 1904 y 1905, es co-
mo sigue: 
Primer Distrito 
1902 1903 1904 1905 1906 
Delitos. 1,181 1,175 1 092 1,492 1,288 
Faltas . 3.17S 3,961 3,693 4,380 3,470 
Segundo Distrito 
Delitos. 1,101 1,247 1,504 1,745 1,58^ 
Faltas . 2,944 3,484 3,(522 4,044 4,292 
\m» 
I N C I D E N T E DE EMBARGO 
_ Hoy se vet^á en la audiencia el ind-
cidente sóbré alimento*; proviídortale» 
pedido^ durante el jilició de divorcio 
qúe estableció la señora Emelia del 
C á m e n í íóguín y Mendoza, al señor-
Luís José 'Biosca y Viñólas pór causa 
de rtialtmo de obras, en Cuyo inéi ' 
dente fué denegado el embargo de) 
sueldo del señor Biosca, fundándose ej 
JuCz para elló en la célebre Orden nu-
mero 168 ¿iel Gobierno Interventorj 
Ha,y Curiosidad por Conocer cómo in-
te rp re ta rá esa Orden la Audiencia y 
en ¿u consecuencia qué fallo d ic ta rá 
en ese caso, el primero de esta clase 
qué ante su jurisdicción se veútila. 
CONSEGUIA A L I V I A R M E PERO 
NUNCA ME CURABA 
Se curó cón las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, Robusteciendo la 
Sangre y los Nervios, y Ven-
ciendo así la debilidad. 
E l hombre robusto no tiene cata*-
rros. Esta indisposición viene siem-
pre de la debilidad, y solo hay una 
causa fuüdamentail para la debilidad y 
és la pobreza de sangre. Esto ex-
plica en pocas palabras el porqué las 
Pildoras Rosadas del doctor Will iams 
curan tales casos; porque atacan la 
debilidad. " Y o padecí de irr i tación 
al pecho y tos constante que difícil-
mente lograba dominar. Cuando me 
daba por la noche, tenía 'que levantar-
me para obtener alivio. Tomé varios 
preparados para la U>s, y me a l i ñ a -
ban, pero al cabo de algún tiempo 
me vodvía la tos por el menor resfría, 
do, y estaba lo misnio que antes. En 
uno de esos catarros me puse tan flaco, 
que mis familiares y amigos se alar-
maron y por consejos varios me deci-
dí á tomar las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams, confiando así vencer 
la debilidad ó sea la causa de los ca-
tarros. Si hubiese sido impaciente, 
hubiera dejado aquella medicina por-
que me tomaron algunas semanas an-
tes no experimenté positiva mejora. 
Pero bien valió el ser persistente pues 
con las citadas Pildoras obtuve mi 
curación y recobré buena salud, y des-
de entonces he estado bueno y sano. 
Todo el pueblo de Camajuaní, sabe de 
mi curación, particularmente el co-
mercio entero de esta plaza." E l se-
ñor Angel Abaroa. que suscribe esta 
carta,reside en Camajuaní. (Cuba'i y 
es constructor de carretas en dicha lo-
calidad, donde goza de la mayor esti-
ma como persona, verídica. 
Las fuerzas fínicas de 1 hombre y do 
la mujer, dependen casi en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero recibe la v i ta l i -
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, que ha-
cen su misión no purgando, no debili-
tando, no corrijieddo síntomas, sino 
llevando Vitalidad por la sangre al 
cuerpo entero. Por sus poderosos 
efectos vuélveú Um fuerzas y el des-
pe jo mental. Viieive él apetito, la 
tranquilidad y el buen hümor. Los 
nervios adquieren las debida fuerza 
bajo el imperio de esta sangre nueva, 
al par que se eliminan las impurezas, 
y con ello la ra íz ds la enfermedad ó 
debilidad. Con este simple método 
millares de hombres y mujeres en En* 
ropa y América, están recobrando su 
salud. Con las Pildoras Rosadas del 
DR. W I L L I A M S puede usted curarse. 
Las instrucciones se haüa.n en cada 
frasco. Las venden todas las boticas. 
a B a c I c i 2 1 
€ & e l d i a s e ñ a l a d o p o r l o s s e ñ o r e s V á z q u e z B r a v o y C o m p a ñ í a p a r a l a 
E x p o s i c i ó n c o m p l e t a d e m a g n í ú c a s j o y a s , m u e b l e s d e l u j o , 
l á m p a r a s , o b j e t o s d e f a n t a s í a , e t c „ s u r t i d o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , i m p o r t a d o s 
p o r d i c h o s s e ñ o r e s , p r o c e d e n t e s d e l a s m a n u f a c t u r a s m á s a c r e d i t a d a s 
d e E u r o p a y A m é r i c a . 
o o l v i d a r s e . 
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E l S á b a d o 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
, desueficacia contra. Jaguacas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, G ota, Reuma-
tismo, Lumbago,fatigacorporal,falt(ide energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solióles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v ,%1 al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, SO, 100, 
y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vmoone y ea todas tas Farmacias. 
J 
dei j a p o r ) 
R I G r A U D 
3 , pue V i v i e n n e 
ESE 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
SO NIA L i n s x v MODERN STYLE - M I M O S A RUVIERA 
Depósito en las princípalaa Parfmnenas de España y América. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañann.—Julio 21 do IDOR. 
I i 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
tíor ^.rpcha, juez de Primera Instan-
cia dH Xorle, acompañado del Escri-
bano Sr. Ledo, y del oficial señor 
1)'Cosí a. 
SUCESOS D E P O L I C I A 
Un hecho escandaloso 
Mi Jefe de la Policía Secreta dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción del 
dentro con Ja denuncia formulada por 
H Sr. I). Domingo Villamil Pérez, resi-
dente en la calle de Neptuno número 
144, referente á que en la mañana de 
ayer, dos imlividuos desconocidos, de-
Oéntemente vestidos llamaron á la 
puerta de su domicilió en circunstan-
cias de encontrarse él ausente, y al 
abrirle su señora Da. María Teresa 
Rojas, aquellos penetraron violentfi-
mente en la casa, donde con exigencias 
v amenazas de meurte, le obligaron 
'i\ que les entregase el dinero en efec-
tivo y prendas de valor que tuviera 
í'ii la casa. 
La señoría Rojas, anfe 'la actitud ame-
na xa do ra de dichos individuos, se vió 
Obligada por temor á que le hicieran 
algún daño, á entregarle unos ocho ó 
diez iuises y varias prendas. • 
LrOS laidrones después de conseguido 
«v. objeto emprendieron la fuga en un 
e que uno de ellos fué á buscar. 
• Cuando los ladrones ya estaban den-
tro del exióresado vehículo, ella pidió 
auxilio á un vendedor ambulante que 
en esos momentos pasaba por frente 
de la casa, pero ya era tarde^ puesto 
qne aquéllos habían •desaparecido por 
|a ealle de Escobar en direceción á San 
i lázaro. 
La policía practica activas diligen-
cias para el esclarecimiento de este 
Hecho y captura de los ladrones. 
xA.GCidente desgraciado 
Podo después de las diez de la ma-
ñana, de ayer, en los momentos que la 
jnáquina auxiliar núm. 14 de la empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos de la 
] [abana, estaba dando cortes en el pa-
tió de la i-estación de la Ciénega, arro-
lló al peón de la reparación núm. 2, 
•Manuel Vázquez, que en esos momen-
toá se encontraba llenando una carre-
de cisco de carbón, lesionándolo 
gravemente, en ambas piernas, al ex-
tréino que hubo necesidad de ampu-
ta He dichos miembros. 
El hecho, según el propio lesionado 
y el marpiinista D. Francisco Rodrí-
iguez, fué casual. 
Efe policía detuvo al expresado ma-
quinista, y al fogonero Jesús Hernán-
dez, quienes después de prestar decla-
ración en el Juzgado, -quedaron en l i -
ibertad. 
El lesionado ingresó en el hospital. 
Un buen servicio 
Según las investigaciones hecha por 
la policía Secreta, el individuo que en 
ia n o c h e del miércoles fué herido por 
p r o y e c t i l de arma de fuego, en la cal-
zada de l a Reina esquina á Campana-
rio, no se nombra Antonio Díaz Ruiz, 
pues su verdadero, nombre es Antonio 
.Mvarez (ionxález (á) "Maleta", indi-
viduo de pésimos antecedentes. 
VA hecho tampoco fué casual como él 
int'omuó á la policía, sino que fué he-
rido en una reyerta que un tal Auto-
L A S J A Q U E C A S 
Son á menudo consecuencia del reu-
matismo. Y tales jaquecas, aparte de 
que son dolorosísimas, hacen imposi-
ble todo trabajo y concluyen por de-
bilitar la vista. Por la noche impiden 
dormir ó determinan pesadillas es-
pantosas. Por eso aconsejamos sipmpre 
á cuantos sufren de esos dolores de ca-
bc/.a persistentes ¿que tomen el Omagil. 
En efecto, el Omagil (en licor ó en 
pildoras) tomado á la mitad de la co-
ttnida, á ta dosis de una. cucharada 
sopera, del licor, ó bien 2 á 3 pídoras, 
tan para calmar prontamente los 
dolores reumáticos aun los más crue-, 
les y antiguos, por rebeldes que sean 
a btíós remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera 
que sea .su asiento; las costilas, los r i -
i i o n e s , los miembros ó la cabeza, y 
alivia los sufrimientos de los ataques 
de gota. 
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A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
E L Oftf lAGiL 
Oreado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contieno substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor 
•es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día. y H tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
!>(' v nía en las buenas farmacias, 
más para 'evitar todo error, "procúre-
Sé exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIIL, y lás señas del Depó'sito ge-
neral : Al ai.son L. FRERE, 19, rué Ja-
cob, París." 8.' 
WOTA. - Basta escribir al Snr. E. POSSO, 
Apartado 288 - Habana, para recibir a titulo 
dr obsequio y tranco de porte por el correo una 
preciosa cajiia muestra conlonî ndo seis pildo-
ras QJ\lAtílL, bastante para curar una crisis. 
E n . IA; I p s b ^ t i ! ! : — D r o ^ u e r í n s de V i u d a de 
¿ i V i ' - ' ' ^ — M u n u « H .f ^uhson.—Antonio 
nio Romero Acosta sostuvo con otro 
individuo, conocido por ' 'Yoni" , por 
no haberle permitido que ambos e n 
traran en una casa de juego, en que 
el último estaba de guardián. 
El " Y o n i " se nombra Ramón Ma-
cip, y la policía procura su captura al 
igual que la de Romero Acosta. 
Estos informes fueron remitidos por 
el Jefe de la Policía Secreta, Sr. Jerez 
Varona, al Juzgado de Instrucción del 
Centro. 
Detenidos 
En la mañana de ayer el capitán de 
la 9a. Estación de Policía, detuvo á los 
blancos Florencio Hernández, por apa-
recer autores del ultraje y robo de que 
fué víctima hace pocos días una mujer 
de la raza blanca en el barrio del Ve-
dado. 
Los detenidos, después de prestar 
declaración en el Juzgado del Oeste, 
ingresaron en el Vivac por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
En la Estación de Villanueva. 
D. José Ramiro Soler, Jefe de la Es-
tación de Villanueva perteneciente á 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
hizo entrega en la oficina de la Jefa-
tura, de la Policía Secreta de una caja 
de pasas que ocupó en la habitaeión 
del Celador Raimundo Cabrera Ca-
macho, la cual había sido sustraída de 
un tren de carga despachado para 
Güira de Macuriges. 
La policía Secreta, en vista de est̂ i 
denuncia, procedió á la detención de 
Cabrera Camacho, y lo remitió an-
te él Sr. Juez de guardia, juntamente 
con la caja de pasas ocupada en su po-
der. 
El Juez de guardia puso á disposi-
ción del Correccional del segundo dis-
trito al expresado Cabrera, haciéndole 
presente que si deseaba gozar de liber-
tad tenía que prestar fianza de cien 
pesos moneda oficial 
Cabrera Camacho ingreso en el Vi-
vac. 
En Bahía. 
La policía del Puerto puso en cono-
cimiento del Sr. Juez de guardia, que 
de la cubierta del vapor "Invencible ^ 
que está en carena, en el litoral de Re-
gla, cayó al agua el aprendiz de me-
cánica Juan Rascada Valdés, de 14 
años de dad, suponiéndose pereciera 
ahogado. 
En el mar fué recogido un sombrero 
que se cree sea del mencionado menor. 
D E " L A J r A C E T A " 
La del 19 publica las resoluciones 
siguientes : 
Decreto de la Presidencia»nombran-
do Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción de Consolación del Sur al 
Sr. Carlos María Callava y Pintado. 
—Nombrando Escribanos interinos 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Consolaeión de) Sur á los señores Emi-
lio Hidalgo y Gerardo y Joaquín He-
rrero y Mantilla. 
—Nombrando Inspector de Cárceles 
de Oriente al Sr. Salvador Ríos, con 
el haber de $1,800 anuales. 
—^Concediendo á los señores Sta-
vert, Zigomala y Ca., de Manchester 
(Ingla-terra) el depósito en esta Repú-
blica de un dibujo industrial para 
estampar driles. 
—Haciendo saber que ha quedado 
encargado de los Negocios de los Es-
tados Unidos de América ad interira el 
Sr. Jacob Sleeper. 
—Durante la ausencia del Sr. Paul 
Lefaivre, Ministro de la República 
Francesa queda encargado de los Ne-
gocios aid interim el Sr. Jarousse de 
Sillac. 
SANEAMIENTO DE I A REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Cárdenas 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. Lorenzo Juan, se sanearon du-
rante la semana pasada, 80 casas y 2 
solares yermos, extrayéndose 106 ca-
rros de basuras. 
En Cienfuegos 
Del 9 al 14 del actual se verificó el 
saneamiento en 23 casas por la briga-
da á las órdenes del Dr. A. Villaverde. 
Se extrajeron 76 carros de basuras. 
En Alacranes 
Durante el día 16 del presente mes, 
por la brigada á cargo del Inspector 
Sr. Arzalluz, se fumigó un barracón 
en la colonia "La Esperanza",^ que 
ocupa u nespacio de 60,970 piés cú-
bicos. 
O F I C I A L 
A D Q U I S I C I O N D E C A B R O S D E V O L T E O . 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — - S e -
c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 13 de 
J u l i o de 1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e 
d e l d í a 23 de J u l i o de 1906. se r e c i b i r á n en 
e s t a Of ic ina , E d i f i c i o d e l A r s e n a l , p r o p o s i -
c i o n e s en p l i e g o cerrar lo , p a r a e l s u m i n i s -
t r o de 12 c a r r o s de v o l t e o . — E n e s t a Ot i -
c l n a se f a c i l i t a r á n I m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n 
en b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n los 
s o l j c i t e . — A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . — 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C 1493 a l t . e - l á 
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m \mm de m\m 
ae c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e exce l en te s 
reHultados e n e l t r a t a m i e n t o de todas 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p -
sia , gaBtraIgiat indiges t iones , d iges t io -
nea l e n t a s y d i f í c i l e s , mareos , v é m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e f u -
miontos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , e tc . C o n 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
f e r m o r á p i d a m e n t e ae pono m©j¡or, di-
g i ere b i e n , a s i m i l a m á s e l mlinaentoy 
p r o n t o l e g a & l a o ú r a o l ó n c o m p l e t a . 
L o a p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a reootaa . 
D o c e a ñ o s de é x i t o crec iente . 
Se vende e n todas las bot icasde l a I s l a . 
T O M K P A R A . E L D O I . O I l D E C A B E 7 . A 
Papelillo Relámpago. De venta en to-
das las Boticas. 10-58S 4-ls 
Se hacen corsets á precios módicos, en 
r i' i • 11 i o ri te Rey número 74. 
10.573 8^17 
r . P a l a c i 
C'Ir i iRlu e u fecnerul.—\ín« u r l n a r h i s . — K n -
fcrmedadeM de M e f i M r u N . — C o n w a i K d e 12 a 
2. S a n L<ñzui-« 3-11» ' i ' e l é f o u o 1342. 
1369 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — " E n f e r m e d a -
des d e l P e c h o . B R O N Q U I O S y O A P . Ü A N T A . 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1380 1-J1. 
J U L I A N I S A S I 
P r o f e s o r de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . — A v i s o s 
á t o d a s h o r a s d e l d í a y de l a n o c h e . — C o n -
s u l t a s p a r a p e r r o s y g a t o s , de 11 á 1. 
SAN JOSE G0. T E 3 U F i 1*85. 
10180 26-11 J I . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n es te s a l ó n se e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s l o s q u e e f e c t u a r á n t o d a c lase do 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e á l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a p r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
P r e c i o s e n ¡ p l a t a l 
P o r u n a e x t r a c c i ó n . 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 
P o r u n a l i m p i e z a do l a d e n t a d u r a 
P o r u n a e m p a s t a - d u r a p o r c e l a n a 
ó p l a t i n o 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , d e s d e . . . 
P o r u n d i e n t e e s p i g a 
P o r u n a c o r o n a o r o 22 k t o s . . . 
P o r u n a d e n t a d u r a do 1 á 2 pz s . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 6 pz s . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pzs. 
P u e n t e s á r a z ó n de $4.00 p o r c a d a p i e z a . 
CoiiHiiltnH y operue lonen de 7 de l a m a ñ n u a 











N O T A . — E s t a casa c u e n t a c o n a p a r a t o s 
p a r a p o d e r e f e c t u a r l o s t r a b a j o s , t a m b i é n 
de n o c h e . 
10.555 . 26-17 J l . 
U N A S R A A M E R I C A N A QUIO H A Q E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e en e l . p a í s , se o frece co-
mo p r o f e s o r a ; p r e l l e r e en el c a m p o ; d i r l g n - . 
so p o r c a r t a c o n p a r t i c u l a r e s á A c o s t a 93, 
a l to s . i ü lo á i - J ! . 
I N G L E S enscfltitto 6. b n i i l a r en C H a t r a m e -
ses , y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r k i a ; co-
r r e g i d a con b u e n é x i t o p a r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a de L o n d r e s , que d a c l a s e s á d o m i c i -
l io y e n s u m o r a d a á p r e c i o s m ó d i c o s , de 
i d i o m a s , m ú s i c a , d i b u j o é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o , d e s e a c a s a y co-
m i d a en c a m b i o de lecciones. - r—Dejar i a s 
s e ñ a s en E s c o b a r 47. 10.619 4-18 
Oalí R i t e , N, C„ U, S, A, 
L a E s c u e l a m á s g r a n d e y m e j o r e q u i p a d a 
p a r a e l p u p i l a j e de j ó v e n e s y m u c h a c h o s e n 
los E s t a d o s U n i d o s . 286 e s tud iante s e n e l p a -
sado a ñ o e s c o l a r . T o d a s las p a r t e s d e l m u n d o 
r e p r e s e n t a d a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Cursos : I d i o -
m a s , C i e n c i a s m a t e m á t i c a s , T e n e d u r í a de 
l i b r o s , T a q u i g r a f í a , M ú s i c a , T e l é g r a f o y E s -
c r i t u r a de M á q u i n a . U n i n t é r p r e t e e s t a r á e n 
l a H a b a n a e l 25 de A g o s t o p a r a a c o m p a ñ a r 
e s tud iante s c u b a n o s a l l u g a r donde e l I n s t i t u -
to e s t á s i t u a d o . L a s c l a s e s c o m i e n z a n e l 4 dd 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o . P a r a m a y o r e s i n f o r m e s 
e s c r í b a s e en E s p a ñ o l ó I n g l é s á P r o f s . J . A . 
& M . H . H o l t . A d m 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
d a l e c c i o n e s á d o m i c i l i o y en c a s a . G l o r i a 
e s q u i n a á F u e n t e s , G u a n a b a c o a . 
10.3 20 SfclV 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l v S u p e -
r i o r , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t e r i o . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e Cu*>a 
y S a n I g n a c i o . C l a s e s d u r a n t e todo e l v e r a n o . 
9649 • 26-1 J l . 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I S C A S . S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y e s t u d i o s c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z 38, a l tos . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 1 0.266 26-12 J l . 
I D I O M A F R A N C E S . — E l p r o f e s o r Depuftse 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
e n s u c a s a . L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a -
y r á p i d a m e n t e . 10.549 10-17 
C o l e p o " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, e n t r e A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s , 
T e n e d u r í a de l i b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de m a e s t r o s . — C l a s e s d u r a n t e e l v e r a n o . 
9521 26-29 J n . 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 J n . 
¡¡NADA COBRAMOS!! 
Por g r a d u a r la vista. 
Vov un cen tén le facilitamos 
un lente 6 espejuelo de o r o relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera, i 
L a casa de Optica mejor sur-
E L ^ A L M E N D A R E S , Obispo 54 
1416 1 - J l . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N p p t u n o 28 y p o r c o r r e o fln-
< .-: " E l T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n i ' i ñ o l . 10.478 13-15 J l . 
C A R N E A D O . C a l l o Paseo, Vedado.—-20 b a ñ o s 
$1-50 p l a t a . — 2 0 r e s e r v a d o s $ 4 . — H a y h o r a s 
r e s e r v a d a s , p u d i e n d o I r v a r i a s p e r s o n a s por 
meses , á $3 p l a t a . 9876 26-5 J l . 
Tojas de n i r a Ccincalo nara Teclios 
de g r a n d u r a c i ó n y f á c i l c o l o c a c i ó n . P e s o . 
10 k i l o s por m e t r o c u a d r a d o . 70 por 100 
m e n o s c a l u r o s a s quo l a s t e j a s f r a n c e s a s y 
m á s b a r a t a s . Se a v i s a á l a s p e r o s n a s que 
e s t á n e s p e r a n d o , que h a l l e g a d o u n a g r a n 
r e m e s a . 
Azoteas I n w i i i e a l t e HAEÜSLER 
l i g e r a s , e c o n ó m i c a s é i n a l t e r a b l e s . S o n l a s 
que h a n dado m e j o r e s r e s u l t a d o s d u r a n t e 
los t e m p o r a l e s . 
Se v e n d e n los m a t e r i a l e s . 
M . P U C H K U , R e p r e s e n t u n t e svencra l . 
Zuiueta 73. Habana. 
10.38,3 15-14 
e x t i r p a c l o » p o r comple to i in leo se grara i i t i za 
I n f u r i n a r á n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3.034. 
G a r c í a . 10.248 26-13 J l . 
A g i s e d i t a B i a s 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88, bajos . 
9937 20-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a ; c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de n a r á - r a y o s s i s t e m a m o -
derno á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
ne3 y buques , g a i a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — P e p a r a c i o n e s do los m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y probados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
S E A I J Í I U I I Í A N e n 24 entene.o, l o s l i n d o s 
bajos , de la. c a s a A g u i a r 68, en tre E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o , c o m p u e s t o s de z a g u á n , s a l a , 
t r e s v e n t a n a s , s a l e t a y c o m e d o r ; 6 c u a r t o s 
b a j o s y 3 a l t o s , pa t io s é inodoros y d e m á s . 
L a l l a v e en los a l t o s é i n f o r m a n en L í n e a 
111, Vedado. 10.859 4-21 
S E A L Q - C I l i A X e n a t r o h e r m o s a s y f e r s c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con comedor , c o c i n a y 
azo tea , en E m p e d r a d o 33, i n m e d i a t o á l a 
p l a z a de S a n J u a n de D i o s . 
10.838 4-21 
_ H A B I T A C I O N E n A c u l a r 12, A , c a s a de 
f a m i l i a decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n . ' 
S A N I G N A C I O 44 E S Q U I N A A O B R A P I A , 
se a l q u i l a n lo s v e n t i l a d o s a l to s , p r o p i o s 
p a r a e s c r i t o r i o s . D a n r a z ó n e n e l c a f é . 
10.876 4-21 
V I R T U D E S 1 1 1 — S e a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a y f r e s c a c a s a , que t i ene todas l a s co -
modidades . E n l a bodega de l a e s q u i n a de 
P e r s e v e r a n c i a e s t á l a l l a v e , é i n f o r m a r á n . . 
10.867 4-21 
Se a l q u i l a l a c a s a 16 n ú m . 16, l a l l a v e en 
e l n ú m e r o 18, u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o n 
s a l a , 3 s a l e t a s , 9 c u a r t o s , b a ñ o , 2 Inodoros , 
2 c o c i n a s , h e r m o s o s p o r t a l e s de v e r d a d e r o 
r n o s á i c o , g r a n n ú m e r o de á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a a c a b a d a de 
r e f o r m a r , i n f o r m a n en B e r n a l 13. 
10.844 8 - 21 
S E A L Q U I L A N lo s v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a S u á r e z 102, n u e v a y á l a b r i s a , de es -
c u l l í a con s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s y b a ñ o ; 
cdn l a v a b o s , m a m p a r a s , p e r s i a n a s ; p a s a n los 
t r a n v í a s por e l lado en t o d a s d i r e c c i o n e s ; 
l a l l a v e y s u d u e ñ o e n C o r r a l e s n ú m . 26. 
10.857 4-21 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á 
J . G . en O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s E l C o -
r r e o de P a r í s . " g 20 oc. 
C A S A S Y H A B I T A C I O N E S 
T a l o n e s de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s c o n t a b l a s de a l q u i l e -
r e s , l i q u i d a d o s en t o d a c l a s e de moneda , á 
20 c e n t a v o s ; c a r t a s de fianza y r e c i b o s p u r a 
m e s en fondo, á 20 c e n t a v o s d o c e n a ; c a r t e -
l e s "Se a l q u i l a " p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s . 
D e v e n t a e u O B I S P O 86, l i b r e r í a . 
10.871 4-21 
U T I L A T O D O S 
" C u b a en l a c a r t e r a , " con los n o m b r e s de 
todos l o s p u e b l o s , poblados , s i t ios , p o t r e -
ros , i n g e n i o s , etCv, de t o d a l a I s l a , punto 
donde se h a l l a n s i t u a d o s , n ú m e r o de h a b i -
t a n t e s de c a d a uno y u n m a p a . — S e e n v í a 
por correo a l que m a n d e 10 cts . m o n e d a 
a m e r i c a n a e n s e l l o s , ; M . n i c o y . O b i s p o 86, 
l i b r e r í a . — - H a b a n a . 10.810 4-20 
CARTAS A E S T E V E Z 
IMPKESIOXES DE V I A J i : 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por B a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t ex to e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a l prec io 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G . 24 J n . 
OH 
H U E S P E D E S . — U n i c a c o s a q « e p o r u n peso 
d i a r l o , d a c o m i d a y a s i s t e n c i a i n m e j o r a b l e . 
H a y h a b i t a c i o n e s á 50 cts . d i a r i o s . E l b a ñ o 
es l i b r e . S e a d m i t e n abonados . S a n R a f a e l 
n ú m . 101. 10.703 8-19 
P O S A D A L A U N I O N 
San José esquina á Amistad 
E n e s t a c a s a h a y h o s p e d a j e por 30. 40 v 
60 cts. , por u n d í a ; P a s a d a C O L O M B I A , T e -
n i e n t e B e y 94; h a y h o s p e d a j e por 25, 30, 40 
y 60 c ts , por u n d í a ; p o s a d a A N G E L D E L 
M O N T E , M o n t o 40, esq. á A n g e l e s , h a y hos -
pedaje por 30, 40 y 60 cts. , por un día . -* -
E n t r a d a á todas h o r a s y b a ñ o l i b r e en 
todas. 10.438 13-15 
3 A 2 1 l - J i T 
LOS í l C A i e S INSTALADOIiES 
IECANICOS 
H a c e n a p a r a t o s e s t e r i H z a d o r o s p a r a b a r -
beros , los m á s b a r a t o s de l a I s l a , a p r o b a d o s 
por l a S a n i d a d , m a r c a P ; so h a c e n I n s t . ; i l a -
c iones s a n i t a r i a s t au to de a g u a como do 
g a s ; e s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s de plomo, 
l a v a b o s , b a f i a d e r a s , f o r r a d a s do z i n c , b a -
jante;-!, c a b a l l e t e s y c a n a l e s , b o m b a s de 
a g u a , a s p i r a n t e s é I ñ l p e l á n t é » , t i m b r e s y 
luz e l é c t r i c a á pi-ecio.s e c o n ó m i c o s . 
¡ V I L L E G A S E S Q . A M U B A L L A , H o j a l a t e r í a . 
XU.4UU 8-15 
S E A L Q U I L A N ft h o m b r e s so lea 6 m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s con 
b a í c ó n á l a c a l l e ; l a s l í n e a s p a s a n todas por 
l a p u e r t a . I n f o r m a n en B e l n a 49, a l to s , por 
H a v o . 10.843 • 4-21 
C E I B A . — P a r a 1 de Agrosto se a l q u i l a l a 
c a s a - q u i n t a de " S a n t a c a n a , " ó " B a r r a q u é . " 
S a l a , c o m e d o r y c inco c u a r t o s , bafio y c o c i -
n a ; c u a t r o c u a r t o s p a r a c r i a d o s , y c o c h e r a ; 
j a r d i n e s y a r b o l e d a s . L a l l a v e en l a c^isa.— 
I n f o r m e s , a l l í 6 en A m a r g u r a 23, H a b a n a . 
10.846 8-21 
- i ; ; 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o p iso a l t o de l a 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r á todo l u j o , V i -
l l e g a s 22, c e r c a de p a r q u e s , t e a t r o s y ofici-
nas, e s c a l e r a de m á r m o l , independiente , 5 
c u a r t o s , dos s a l e t a s , b a i l a d e r a y d u c h a , dos 
inodoros y todo e l d e m á s s e r v i c i o . E n los 
b a j o s i n f o r m a m 10.847 8-21 
SE ALQUILA 
u n a h a b i t a c i ó n á p e r s o n a decente y que no 
t enga n i ñ o , e n L a m p a i i l l á n ú m . 31, 
10.837 4-21 
V E D A D O ; e n c a s a dr f a m i l i a decente , ae 
a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s . C a l l e G 
n ú m . 50, e n t r e 19 y ¡211 ja».!? •. • • , 
10.830 '8-21 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , de p l a n t a a l t a , e n t r a d a i n d e p e n -
( l i e n í c , con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , doble c a l l e 17 e n t r é B y 
C . I n f o r m a s u d u e ñ o a l lado, 
10.831 " 4-21 
C R I S T O 33 .—Se a l q u i l a n loa e s p a e i o s e s y 
v e n t i l a d o s a l t o s de e s t a c a s a . I n f o r m a n en 
l o s ba jos . : 10.817 4-20 
S E A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o a a l t o s c o n 
v i s t a .'i l a c a l l e , y h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a -
r a h o m b r e s solos. Monte 12, a l t o s , e s q u i n a 
á A g u i l a . 1 0 ^ 4 4-20 
C A R M E L O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a , c a -
l l e 8 n ú m . . 34, en l a loma, c e r q u i t a de l a 
l i n c a , con s a l a de mosa icos , 7 c u a r t o s , co -
m e d o r e s , a g u a , i n s t a l a c i ó n , ¡ b a ñ o s , f r u t a s , 
i n o d o r o s y c u a n t o deseen. I m p o n d r á n en l a 
m i s m a de 8 á 11 y de 3 á 5, y e n P a u l a 
59. de 12 á ' 5. .. ,1'0;771 ' 8-20 
E N V I R T U D E S » « . — S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a l t a s y b a j a s á p e r s o n a s de m o r a -
l idad . 10.755 8-20 
S E A L Q U I L A \ los CSIMICÍOHOS .bajoa de l a 
c a l l e d e l I n d i o n ú m . 11. c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ; c o -
c i n a é i n o d o r o , p i s o s d é m o s á l c o s . E n l a 
s a s t r e r í a L a V i l l a de A v i l é s , M o n t e 166, i n -
f o r m a r á n . 10.766 4-20 
' S E A L Q U I L A -
e l p r i n c i p a l de H a b a n a 69, e n t r e O b i s p o v 
O b r a p í a . » 10.811 • 4-20 
HOMEOPATA 
M s p e c l a l l s í a c u e n f e r m e d a d e s d e l e s i ó m a -
go ? In^esti i icw y eu toda CÍ^MC l íe e n f e r -
m e d a d e s e r A u i c a s ; t u n l » de s e ü o r a s como de 
c a b a l i e r o B . — T r a t a m i e n t o eBj í ee la l en l a í r n -
] i « t e n v i a y D e b i l i d a d . A s e g u r a l a c u r a c i ó n 
de l a s d i a r r e a s | tor a n t i g u a n que s e a n . 
N 0 "vls i la .—Solo c o n s u l t a de O A 11, e n 
ObrujpfM GCT, c a d a c o n s u l t a 1 peso , los m e d l -
c a n i e n t o s s r a t i s . 
10.71 2 26-19 J l . 
S U A L Q U I L A N loa a l tos de l a c a s a P i -
c o t a 28, c o n c l u i d o s de p i n t a r y a r r e g l a r , 
m u y c ó m o d o s y espac iosos , á l a b r i s a . L a 
l l ave en los bajos . I n f o r m e s en C o r r a l e s , 6, 
a l tos , de 11 á 1 de 5% á 7 ^ p. m. e l s e ñ o r 
C o l o m é . 10.775 4-20 
A T O C H A S, C e r r o . — S e a lqu i lH u n a c a s a 
c o n .sala, c e r n e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o ; e n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
10.800 8-20 
S!3 A L Q U I L A u n a l i ermosa habi tae i f in , 
c o n u n r e c i b i d o r , a d e m á s a c c i ó n á u n b a ñ o . 
C a m p a n a r i o 115. _ 10.79» 4-20 
E N . t K S U S D E L M O N T E — S e n l q n l l a l u 
ca.sii n u m . 2 de l a c a l l o de C o r r e a , de c o n s -
• t r u c c i r t n m ó d e r n a ; t i e n e p o r t a l , s a l e , s a l e t a . 
c u a t r o ó u a r t O B , COClna, b a ñ o y d o s i n o d o r o s . 
1 Bm IM CC'..' r 'Ai;•:.;). P i a d o ZQ, bajos d a r á n rs% 
S E A L Q U I L A N loa e n t r e s u e l o s y b a j o s de 
B r a d q 30, a m b o s con e n t r a d a Independiente . 
S i e te c e n t e n e s c a d a piso . L o s e n t r e s u e l o s 
s i n n i ñ o s y s i n a n i m a l e s ni p l a n t a s . L a m p a -
r i l l a 78, a l tos , d a r á n n i z ó n . 
10.795 41 4-20 
SI0 A L Q U I L A N en l « b e s t e n e s los p r e c i o -
sos a l t o s de l l e r n a a a 48, con 8 h a b i t a c i o n e s , 
e n t r a d a independiente , e s c a l e r a de m á r m o l , 
p i sos finos. L a l l a v e en l a bodega de l frente , 
i n f o r m a r á n en S a n J u a n de D i o s , c a f é L a 
R o s i t a , de 4 á 6 M. S a n t a n a . 
10.793 4-20 
SI0 A i i Q l l l . A en ( i u a n a b a c o a l a enrm q u l u 
t a A r a n g u r e n 58, que se compone de s a l a , 
s a l e t a , comedor , s ie te c u a r t o s , b a ñ o , inodo-
ros, c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, j a r d í n y t r e s pozos de a g u a con bomba. 
> E n l a m i s m a l n f o r m a j - á n . 
r 10.686 8-19 
SI^ A L Q U I L A l a f r e s c a y imorterna e a s a , 
c a l l e é n ú m . 17, con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 5 
c u a r t o s , 1 a l to , j a r d í n y b a ñ o ; e l p a p e l i n -
d i c a i n f o r m e s . 10.6-87 13-19 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s fl a á a t r l -
m o n i o s s i n ¡ n i ñ o s , en. l a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l Monte n ú m . 272, c e r c a de T o y o . 
10.688 . 4-19 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C u b 25. a\ iu ¡ 
del B a n c o N a c i o n a l . T i e n e n s a l a . a n t e s a l a 
comedor , 4 c u a r t o s y 2 de c r i a d o s , cocina* 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o . L a l l a v e en los h a ' 
JOS. 1 n f o r m a n e n R e i n a 5. 
10.562 8-17 
C O m O H D I A nrtin. 3 Se a l q u i l a e n 10 
c e n t e n e s e s t a c é n t r i c a c a s a , de azo tea , con 
s a l a e n l o s a d a , de m á r m o l , s a l e t a de c o m e r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; t iene i n s t a l a o i ó n s a -
n i t a r i a y todos los d e m á s s e r v i c i o s . D a n 
r a z ó n de 1 á 5 en l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
A g u i a r 81. 10.668 8-19 
SM A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a e a -
s a c a l l e 5a e s q u i n a á G , V e d a d o ; t i ene por -
t a l y j a r d í n ; e l 1 de A g o s t o , p r ó x i m o que -
d a r á d e s o c u p a d a , p a r a i n o r m e s en S u á r e z 7, 
á t odas horas . 10.67(J 8-19 
S E A L Q U I L A u n a s a l a e s p a c i o s a y m u y 
v e n t i l a d a , á p e r s o n a s decentes . No se a d -
m i t e n n i ñ o s . No h a y m á s i n q u i l i n o s , A c o s t a 
82, a l tos . E n l a m i s m a u n a s e ñ o r a p r o f e s o r a 
d a c l a s e s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , e l e m e n t a l 
y s u p e r i o r á d o m i c i l i o . P u e d e d a r l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . 10.726 . 4-19 
C A R L O S I I I n O m . 4 .—Se a l q u i l a u n p iso 
Independiente , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s 
y c o c i n a ; son m u y f r e s c o s y p u e d e n v e r s e 
de 5 á 6 de. l a tarde . 10.708 4-19 
SE ALQUILA 
l a c a s a S u b i r a n a 10, p r ó x i m a á C a r l o s I I I , 
es n u e v a , con s a l a , de dos v e n t a n a s , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , g r a n d e s , c o n todos los. p i s o s de 
m o s á l c o s , c o c i n a , d u c h a , inodoro , c o m e d o r 
a l fondo, todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o y m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gusto . 
P r e c i o , 7 c e n t e n e s con fiador, e n l a m i s m a 
i n f o r m a r a n . . 10.709 . 4-19 
A G U I L A 121, bajos .— .Se a l q u i l a n dos a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , en c a s a de 
fami l ia - á s e ñ o r a s o l a 6 m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s ; se d a n b a r a t a s . 10.713 4-19 
P f t O X L H O A T E R M I N A R S E , s e a l q u i l a 
u n e spac ioso a l to , c a l l e C r i s t i n a n ú m e r o 7, 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . I n f o r m a n , 
Ofic ios 94. 10.715 15-19 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , s e a l q u i l a 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a , en lo m á s v e n t i l a d o de l a l o m a , c a l l e 
P a s e o 27, e s q u i n a á 15. V e d a d o ; i n f o r m a n 
e n l a m i s m a y e n C r i s t i n a 7 y Ofic ios 9. 
10.714 15-19 J l . 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s u n i d a s 
e n t r e s í , en $10.60, e n e l t e r c e r p i so de l a 
c a s a C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a l l a , 
por l a e s q u i n a le p a s a n los t r a n v í a s . 
10.7-24 4-19 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a e a s a de e s q u i n a 
con p r e c i o s a s v i s t a s a l m a r y en lo m á s 
f r e s c o de l a l o m a . T i e n e s a l a , comedor , 5 
c u a r t o s , o tro de c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o , inodo-
ro, é I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . T e -
l é f o n o y s e r e n o g r a t i s . Q u i n t a L o u r d e s . 
10.755 4-19 
SE ALQUILAN 
2 h a b i t a c i o n e s a l t a s p a r a s e ñ o r a s s o l a s ó m a 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que s e a n p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . O b r a p í a 75. í 10.735- 4-19 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
V í b o r a ,se a l q u i l a l a c a s a e n l a c a l z a d a 
n ú m e r o 500, p a s á n d o l e e l t r a n v í a p o r l a 
p u e r t a , con p o r t a l , s a l a , comedor , 6 c u a r t o s 
g r a n d e s , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , a g u a , etc. , e n 12 c e n t e n e s a l mes. 
S a l u d 23, I m p o n d r á n . 10.737 4-19 
SI0 A L Q U I L A N los b a j o s de P r a d o «4 \ 
los a l to s de P r a d o y '[ 'rocadero, n ú m . 63* 
( a l t o s de l Néctar H a b a n e r o ) ,1a c a s a n ú -
m e r o 25 do l a c a l l e n ú m . 12, V e d a d o i n -
f o r m a n , J . P u j o l , P r a d o n ú m . 63. 
10.511 8-19 
I N D U S T R I A 72.-—a bnbMaeionea se a í q u t Z 
l a n con todo e l s e r v i c i o ó s i n é l , por m u v 
m ó d i c o prec io . . 10.625 .j-xs 
s i : A L Q U I L A N h e r m o s o s y ve i iUrñdoÑ~n |" , 
tos, s i t u a d o s en L u z n ú m . 19, compues tos 
de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor , b a -
ñ o y dos I n o d o r o s y con todas l a s . c o m o d i -
dades m o d e r n a s , i n f o r m a n e n I n q u i s i d o r in 
y 12. 10.498 i h l L _ 
S K ' A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s M-;,; a i das 
con ó s i n m u e b l e s , t i e n e n b a l c ó n á l a ca l l e 
piso de m o s á l c o , gas , etc. H a y d u c h a eu i á 
c a s a . So c a m b i a n r e f e r e n c i a s . A g u i l a 72 
e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
_ 10.567 ^ 8-17 
E N R E I N A S3 , a l t o s , se a l q u i l a n l a s mft» 
f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d a s , ó s i n e l los , c o n v i s t a á' 
dos c a l l e s . 10.553 8-1.7 
SI0 A L Q U I L A l a e s p a c i o s a ' y f r e s c a v a s a . 
c a l l e de S a n t o T o m á s n ú m e r o 4, A , l ü s á p 
a l to y s a l u d a b l e , con 4 c u a r t o s i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a c o m p l e t a , g a s y a g u a ; á u n a c u a -
d r a de t r a n v í a s , c o m e r c i o , i g l e s i a , p a r q u e s , 
etc. I n f o r m e s , C e r r o 743. 
10.560 8-17 
S E A R R I E N D A u n a finca de I y c u u ? « n 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n s u d o t a c i ó n de 
a n i m a l e s , etc., á 2 k i l ó m e t r o s de lu V í b o r a . 
I n f o r m e s , P r a d o 121, F . 10.610 17 t. 
S E A L Q U I L A N los a l t o s d e l c a ( 8 y h o t « l 
que e s t á n en e l p a r a d e r o de l e l co tr l co en 
.M a r i a nao, c a l l e R e a l 147 y 149, son m u y 
g r a n d e s y f rescos , v e n t i l a c i ó n por todos lai-
dos y v i s t a a l m a r y se a l q u i l a n s u m a m e n t e 
b a r a t o s . 10.46 S 1 5 - 1 6 _ j Í . 
M a i i a n a o — Q u e m a d o s —• Se a l q u i l a 1% 
c a s a n ú m . 31 de l a c a l l e G e n e r a l L e e , esq. 
á M a r t í . T i e n e nuevo h a b i t a c i o n e s b a j a a , 
u n a a l t a y dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
ve en G e n e r a l L e e 16. I n f o r m a r á n a l l í y ett 
S a n I g n a c i o 106, H a b a n a . l O ^ S ^ 8-15 
SIO A L Q U I L A p a r a e s c r i t o r i o s 6 c o r t a f a » 
m i l l a , e l p r i m e r piso de l a c a s a c a l l e de 
Oficios 58, aca .bada de c o n s t r u i r . I n f o r m a n 
en los a l t o s de l a m i s m a , ( d e r o c h á ) . 
10.436 8-15 
S E A R R I E N D A uns^ finca de u n a c a b a l l c -
r í a y c u a r t o , á t r e s c u a r t o s de h o r a de l a 
H a b a n a , t i ene a g u a c o r r i e n t e , pozo y m u -
c h a s f r u t a s . P a s a el e l é c t r i c o por e l l i n d e r o . 
I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o 35, J o s é Ma-
r i d a . 10.391 8-15 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 entr'* B y C , s e 
a l q u i l a u n a c a s a que t i ene 4 c u a r t o s , s a l a , 
comedor , a g u a de V e n t o , ¿ a s , b a ñ o é I n o d o -
ro, con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t * 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en e l m e j o i » 
p u n t o de l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l e l é c t r U 
co . E n l a m l s m i n f o r m a n . 10.189 8-15 
E N R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l i » 
y l a e n t r a d a á todas h o r a s y c o n servicie* 
y m u e b l e s . T i e n e e s t a c a s a todas l a s c o r n e é 
d idades t a m b i é n se d e s e a a l q u i l a r l a s á p e r * 
son a s de m o r a l i d a d . 10.423 26-14 JU 
S E A L Q U I L A N lo s fimplioa y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a s a c a l l e de A m i s t a d n ú m . $3. 
A , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de b u e n guate , 
t i e n e n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en l a p l a n t a b a j a de S i 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. j 
10.417 . . S-liX 
ALQUILAN 
S E A L Q U I L A l a c a s a F i g u r a s 55, de dos 
v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a y c i n c o h e r m o s o s 
c u a r t o s , c o c i n a , dos i n o d o r o s y b a ñ o , r e -
c i é n c o n s t r u i d a , con s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto. I n f o r m a n a l lado. 10.673 4-19 
S E A L Q U I L A N e n C o n s u l a d o 76, A , u n o s 
a l t o s m u y f re scos , á p e r s o n a de m o r a l i d a d ; 
no se a d m i t e n n i ñ o s . 10.680 4-19 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s y m o d e r n o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a p a r a co -
m e r , y c i n c o h e r i p o s o s c u a r t o s , y o tro p a r a 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e ; b a ñ o y dos inodoros , 
los p i sos son de m á r m o l y m o s á l c o s finos, 
s u h e r m o s a e s c a l e r a y b a l c ó n t a m b i é n de 
m á r m o l , son p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto , a d e m á s t i ene l u j o s a s m a m p a r a s . — 
C o m p o s t e l a 141, f r e n t e a l co leg io de B e l é n . 
E n los b a j o s l a l l a v e , de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 10.590 5-18 
AIRES FUROS DE LA M A R 
A h o m b r e s so los se a l q u i l a n e n dos c e n -
t enes c a d a uno , dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s ; t i e n e n piso de m o s á l c o ; 
l u g a r c é n t r i c o , m e d i a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
M u y v e n t i l a d a s , desde s u s p u e r t a s se d o m i -
no todo el m a r . C a s a de todo re spe to ; se c a m 
b i a n r e f e r e n c i a s . S a l u d 49, a l t o s esq. á 
C a m p a n a r i o , e n t r a d a por C a m p a n a r i o . 
10.623 4-18 
EN OCHO CENTENES 
se a l q u i l a l a c a b a j a S a n N i c o l á s 90, e s q u i -
n a á S a n R a f a e l : l a l l a v e e n l a e s q u i n a . 
10.608 4.18 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e d e l So l 32, 
con s a l a , comedor , 5 c i \ a r t O s b a j o s y 2 a l -
tos, c o c i n a , pat io , inodoro , etc., e n 10 c e n -
tenes a l m e s . I m p o n d r á n en S a l u d n ú m . 23. 
10.603 4-18 
ENNA 3 
Se a l q u i l a e l b a j o p a r a a l m a c é n , e n $42-40 
oro e s p a ñ o l . S u d u e ñ o , O ' B e l l l y 26 y. 28. 
10.586 4-18 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o a m o d e r n o s e n 
E s p a d a 7. e ñ t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s á u n a 
c u a d r a de l a i g l e s i a d e l A n g e l . P r e c i o , 9 
centenes . L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a de esq. 
á C h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á z á r o 246. T e l é -
fono 1342. 10.584 4-18 
EN INDUSTRIA 94 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d s i n n i ñ o s . 10.580 4-18 
A M I S T A D 44. s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c o -
c i n a y h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á R e i n a y se 
n e c e s i t a u n a p r e n d i z de i n s t a l a d o r ; se d a 
l l a v l n . 10.577 4-15 
S E A L Q U I L A l a c a s a Chave» ! 37, ( a l t o s ) , 
p r ó x i m a á R e i n a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
con b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , m u y v e n t i l a d a 
y p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e 
en l a f á b r i c a c o n t i g u a . R e i n a esa . á C h á v e z , 
y s u d u e ñ o e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 503, 
a l tos . 10.662 4.18 
S E A L Q U I L A e n u n * de l o s m e j o r e s p u n -
tos de l a c a l l e de O ' R e l l l y , u n l o c a l propio 
p a r a c a s a de c a m b i o ó v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r o s . I n f o r m e s , O ' R e l l l y 62. 
10.646 ^ . 5.18 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos-y ba-
jos.—Cuartos lamuebliados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. , 10-52t 2«-i7 J I . 
los bajos de la casa, Obrap í a 95, 
acabados de construir, propios 
para una industr ia. In fo rman en 
L a V i s c a i n a , P r a d o 1 1 2 . 
104S5 10-14 
EN COJIMAR 
Se a l q u i l a u n a c a s a p a r a l a t e m p o r a d a ; 
4 c u a r t o s , s a l a , c o c i n a , inodoro . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de J o s é S u á r e z . 
10.393 15-14 
SE ALQUILAN 
l a s h e r m o s a s c a s a s . C o n c o r d i a 170 y N e p -
t u n o 201, b a j o s . L a l l a v e en L a C e n t r a l , fe-
r r e t e r í a , A r a m b u r o S y 10. 10.432 8-14 
S E A L Q U I L A N 4 h a b l t u c i e n c s , 3 a l t a s y a 
b a j a s , con m u e b l e s ó s i n e l ios . Se d a r á a.-iis-
t e n c i a á q u i e n lo s o l i c i t e . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
San" R a f a e l 101, c a s a n u e v a . 
10.429 i . 8-14 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -
c iones , se a l q u i l a n c o n toda a s i s t e n c i a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; l a c a s a e s t á r o d e a d a 
de l í n e a s de t r a n v í a s , se d a l l a v l n ; p r e c i o s 
moderados . S a n M i g u e l 56, e n t r e G a l i a n o y 
A g u i l a . 10>319 8-13 
S E A L Q U I L A N hos aljtos de R i e l a n ú m . O, 
con v i s t a á- l a c a l l e ; t i e n e n á m p l i o s d e p a r -
t a m e n t o s c o n niso de m o s á l c o , p r o p i o s n a r a 
e n c i n a s ; son f r e s c o s y r e ú n e n l a s c o n d i c i o -
n e s n e c e s a r i a s . I n f o r m a n á n en R i e l a 9, S a s -
10,322 1 T - 1 3 14 M - U 
V E D A D O . — S e a l q u i l a « n l a c a l l e 11 e n t r e 
J é I , á 1 c u a d r a de l a L í n e a , u n a á m p l l a y 
f r e s c a c a s a de pocos m e s e s de f a b r i c a d a ; 
c o n j a r d í n , p o r t a l , salja, a m p l i o c o m e d o t » 
4 c u a r t o s , g r a n c o r r e d o r , c u a r t o de b a ñ o , 2 
inodoros , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y 
g r a n t r a s p a t i o . Se d a c o n c o n t r a t o en ven-^ 
t a j o s a s c o n d i c i o n e s , 6 p o r m e n s u a l i d a d e a . 
L a l l a v e en l a c a s a de a l lado, e sq . á I , j a 
p a r a m á s i n f o r m e s , r e c u r r i r a l S r , J o s é Tfe 
So l er , E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , de 8 á 10 d a 
l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . 
10.192 ; 15-11 
S E A L Q U I L A e n 12 l u i s a s , l a c a s a - q u U t « 
B a r r e t o 62 e n G u a n a b a c o a , baipaz papa d e f 
ó t r e s f a m i l i a s y f r e s q u í s i m a . P u e d e v a r a * 
á t odas h o r a s . I n f o r m a s u d u e ñ a e n Z u l u t t t * 
71, H a b a n a . 9860 15-5 
S E A R R I E N D A N . — T r e s c a b a l l e r l o a y m e -
d i a de t i e r r a , s e m b r a d a s de y e r b a d e l p a r a l 
a t r a v e s a d a p o r l a z a n j a r e a l , c o n u n g r a t j 
e s t a b l o p a r a v a c a s y dos c a s a s p a r a v l 4 
v i e n d a , c o n a r b o l e d a y e n t r a d a p o r l a c a Ñ 
z a d a de P a l a t i n o . P r e s é n t e n s e p o r l a m a 4 
ñ a ñ a e n l a q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , 
10159 l ó - l t ^ 
M A R I A N A O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s » 
R e a l 138, t o d a de a z o t e a , a c a b a d a de cons* 
t r u i r con p i sos de m á r m o l e s , a g u a de V e n t o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , l e p a s a e l e l é c t r i c o poO 
l a c o c h e r a . I n f o r m a n M a n r i q u e 40. 
0067 J n , 
| NUESTROS REPfflilTMTBS SSUIVOS | 
p a n los Anuncios Franceses son les 
4 
1S, rué de la Grange-SatelliM, PARIS 
¿Qué se podría hacer sin él? 
Sin este admirable regeriierador de 
la sangre, el Hierro Bravaús, las esta-
dísticas serían desconsoladoras. Con 
él, los estrago-s de ia anemia disminu-
yen diariamente, y luego eme su em-
pleo venga á ser universal, esta ett-
ferinedad desaparecerá ciertament* 
de este mundo. 
Pocas 
las afc 
is personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues oa una de 
acciones m á s generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos pad«cimifntoS' 
mas dolorosa. sn todas Droguerías v'FarmacífiS 
m 
A G - M 




Devutivc á ios C A B E L L O S y i l« B A R B A 
su color primitivo, dándolts abunetnneia, flexibilidad y brillo. 
R E C O M E N D A D A p o r los S n r s D O C T O R E S 
L E C H E C H A R B O K W I I G R para la belleza del cutis. 
SOGIÉTÉ E U R O P E E N N E , 8 7 , Boulerurd Magenta, PAE1S. 
venia en LA HABANA : Tiudn de J0S3 SAfUU ó Bijo; - Dcr MANUEL JOHNSON. 
D I A R I O D E L A M A r ^ í - — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a - J u l i o 2 1 de r j u e . 1 
• i 
LOS OBSTINADOS 
P a r a t o s y b r o n q u i t i s p e r s i s t e n t e s 
y c a p r i c h o s a s , l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
es a l r e m e d i o e s p e c i a l q u e n u n c a d e j a 
de c u r a r . B u e n o s r e s u l t a d o s y a se 
o b t i e n e n a n t e s de h a b e r a c a b a d o u n a 
b o t e l l a . E n c o n t r a s t e c o n o t r a s p r e -
p a r a c i o n e s , es m u y á p r o p ó s i t o a l p a -
L d a r y e l e s t ó m a g o . 
T o d o s l o s f a r m a c é u t i c o s l a v e n d e n . 
L A N O T A D E L M Í 
¡ R e d i e z c o n e l m a ñ o ese I 
¡ R e q u i n e e c o n l a A r e n e r a 
y r e v e i n t e c o n e l b a i l e 
q u e se t r a e l a p a r e j a ! 
T i e n e l a s p ierna-s de g o m a , 
pr .es de s e g u r o l a s p i e r n a s , 
d e ser de c a r n e y d e h u e s o 
d e t a l m o d o n o m o v i e r a . 
H a y q u e v e r eso. L a s n o t a s 
d e l a j o t a a r a g o n e s a 
h a b l a n d e l a P i l a r i c a , 
l a n z a n g r i t o s de l a t i e r r a , 
m a d r e de l a v a l e n t í a , 
d e l h o n o r y l a n o b l e z a , 
y e l l a y é l e n sus c a b r i o l a s , 
e n sus s a l t o s y en sus v u e l t a s , 
e n c a r n a n l a v i d a t o d a 
d e l g r a n p u e b l o que , e n sus q u e j a s 
y e n sus g r a n d e s d e s v e n t u r a s , 
c o n a l e g r í a ó t r i s t e z a , 
r i s a ó l l a n t o , l a n z a a l a i r e 
c a n t a r e s q u e y a s o n q u e j a s 
ó a l a r i d o s de e n t u s i a s m o , 
y e n l a p a z c o m o e n l a g u e r r a , 
a l c o m p á s d e l a g u i t a r r a 
p r o c u r a o l v i d a r sus p e n a s , 
c a n t a n d o c o p l a s q u e v i b r a n 
c o n l a j o t a a r a g o n e s a . 
E s a j o t a m á s q u e j o t a 
es u n a l f a b e t o ; l e t r a 
p ó r l e t r a , c o n l a s v o c a l e s 
y c o n s o n a n t e s . P e r e z c a 
q u i e n n o v a y a á N o v e d a d e s 
d o n d e P i l a r l a A r e n e r a 
y ese m a ñ o d e l d e m o n t r e 
r e p i c a n l a s c a s t a ñ u e l a s , 
y b a i l a n c o m o l o s á n g e l e s 
e n l a s ce l e s t a s e s f e r a s 
e l d í a d e l C o r p u s C h r i s t i . . . 
c o n p i e r n a s ¡ q u e n o s o n p i e r n a s ! 
L o l a G ó m e z , l a C u r r i t a 
y a l M o n t o y a , V i o l e t a , 
b a i l a n m u y b i e n s e v i l l a n a s , 
p o l o s , t a n g o s , p e t e n e r a s , 
y e n a n t e e n e l m u n d o b a j o 
p u e d e b a á l r s e . D o s h e m b r a s , 
q u i e r o d e c i r , d o s m u c h a c h a s , 
a t r a c t i v a s , maea rena i s 
y s i m p á t i c a s . L a c h i c a , 
de l o s M o n t o y a se e s p e t a 
e l t r a j e -de h o m b r e y l a o t r a 
d e n t r o d e l s e x o se q u e d a 
y b a i l a n c o m o d o s p l u m a s , 
c o n m u c h o e s t i l o . H a y q u e v e r l a s . 
z O . 
L a e x c u r s i ó n á S a n c t i S p í r i t u s . — 
Un a m i g o q u e a c a b a de l l e g a r d e S a n c -
t i S p í r i t u s n o s d a c u e n t a d e l o a n i m a -
d a q u e se e n c u e n t r a a q u e l l a c i u d a d 
c o n m o t i v o de l a e x c u r s i ó n q u e s a l d r á 
m a ñ a n a de l a H a b a n a . 
N o s h a b l a de t a n t a s y t a n t a s fiestas 
que , p a r a d e t a l l a r l a s t o d a s , s e r í a n e -
c e s a r i o u n l a r g o e s p a c i o de e s t a sec-
c i ó n . 
P e r o s i n o d e t o d a s , d e m o s c u e n t a 
d e a l g u n a s . 
L a o r q u e s t a de P a b l o V a l e n z u e l a v a 
c o n t r a t a d a p a r a t o c a r e n l o s b a i l e s . 
T a m b i é n i r á n o r q u e s t a s de T r i n i -
d a d , S a g u a , C a i b a r i é n y R e m e d i o s . 
N o p o d í a s e r p o r m e n o s . 
£ 1 P r o g r e s o , l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e l 
C e n t r o E s p ü i t u a n o d a r á n c i n c o b a i l e s 
c a d a u n o . 
H a b r á p a s e o s y c a b a l g a t a s e n l a s 
q u * figurarán v a r i a s c a r r o z a s c o n l i n -
d a s e s p i r i t u a n a s . 
U n a d e l a s c a r r o z a s s e r á t r i p u l a d a 
p o r l a s ' h i j a s d e l e x - g o b e r n a d o r de l a s 
{ V i l l a s , g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
iqne e s t a r á p r e s e n t e , s e g ú n se d i c e , e n 
l a s fiestas. 
' L a s a c a d e m i a s d e H u b e r t de B l a n c k 
y P - e y r e l l a d e o r g a n i z a r á n c o m p a r s a s 
d e m u c h a d h a s . 
E n e l p i n t o r e s c o p a s e o d e l A c u e -
d u c t o h a b r á f e s t e j o s y a n i m a d a g i r a 
c a m p e s t r e . 
• M e n u d e a r á n c a r r e r a s de c a b a l l o s , 
m a s c a r a d a s y m u c h a s y v a r i a d a s d i -
v e r s i o n e s p a r a t o d a s l a s c lases de l a 
s o c i e d a d . 
P e d i r m á s , i m p o s i b l e . 
A u n a d a m a . — 
SI tus ojos hermosos son azules 
como el cielo es hermoso y es azul, 
y tienen como el cielo transparencia, 
y tienen como el cielo mucha luz, 
y dejan entrever un alma hermosa, 
- m á s hermosa que el cielo y que su azul-
¡c<5mo no he de gozar cuando me miro 
en esos ojos con que mirs tú ! 
en esos ojos con que miras t ú ! 
E n e l N a c i o n a l . — U n g r a n a t r a c t i v o 
t i e n e l a f u n c i ó n c o m b i n a d a p a r a l a 
n o c h e de h o y p o r l a e m p r e s a d e l N a -
c i o n a l . 
( Oonsiírf je e n e l e s t r e n o de u n a co lec -
c i ó n de v i s t a s l o c a l e s . 
M u c h a s de l a H a b a n a . 
L l a m a r á n l a a t e n c i ó n l a s p e l í c u l a s 
d e u n a C o m p a ñ í a d e l a G u a r d i a R u r a l 
m a n i o b r a n d o e n e l C a m p a m e n t o d e 
C o l u m b i a . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
H a b r á t r e s t a n d a s á l a s h o r a s y p r e -
c i o s d e c o s t u m b r e . 
Y m a ñ a n a , g r a n m a t i n é e . 
V e r s a i l l e s . — C o n este t í t u l o a b r e sus 
p u e r t a s a l p ú b l c o e n l a n o c h e de h o y 
u n a l m a c é n de j o y e r í a , l á m p a r a s y 
o b j e ü o s de a r t e , c u y o s d u e ñ o s s o n los 
s e ñ o r e s V á z q u e z , B r a v o y C * . 
O c u p a e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o V e r -
s a i l l e s l a casa d e l a c a l l e de O b i s p o , 
n ú m e r o 8 4 . 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
F e l i z v i a j e . — A b o r d o d e l v a p o r 
a m o r i c a n o q u e sa le es ta t a r d e p a r a 
N u e v a Y o r k , e m b a r c a n u e s t r o a m i g o 
o n n F e r n a n d o A e d o . 
*| D e s p u é s de u n a c o r t a t e m p o r a d a e n 
b a r a t o g a , r e g r e s a r á de nuevo ú es ta 
' a p i t a l . 
l '^el iz v i a j e 1 
P i l d a i n . — E l v e t e r a n o a c t o r l l e v a r á 
m a ñ a n a á l a escena de P a y r e t e l h e r -
moso d r a m a f r a n c é s T r e i n t a a ñ o s ó l a 
v i d a d e u n j u g a d o r , c u y o i n t e r e s a n t e 
p a p e l de J o r g e , p r o t a g o n i s t a d e l a 
o b r a , t i e n e á su c a r g o e l p r o p i o P i l -
d a i n . 
L a a p l a u d i d a a c t r i z d o ñ a P i l a r S u á -
r e z h a r á l a p a r t e de A m e l i a . 
L o s p r e c i o s , p o p u l a r e s . 
P r e p a r a P i l d a i n p a r a es ta t e m p o r a -
d a d e P a ' y r e t L o s M i s e r a b l e s , E l Z a p a -
t e r o y e l B e y y E l p r o c e s o D r e y f u s ó 
e l c o n d e n a d o d e l a I s l a d e l D i a b l o . 
O b r a es ta ú l t i m a de F e d e r i c o V i -
l l o e h , que r e v i s t e en e l a c t u a l m o m e n -
t o u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . 
L a v e l a d a d e l C e n t r e C a t a l á . — E n 
l a n o c h e d e l d o m i n g o p r ó x i m o se ce le-
b r a r á e n sus sa lones u n a v e l a d a l i t e -
r a r i a m u s i c a l c o n m e m o r a t i v a d e l p r i -
m e r a n i v e r s a r i o de l a s i m p á t i c a So -
c i e d a d . 
A l e f e c t o se h a h e c h o u n a e x t e n s a 
i n v i t a c i ó n y se h a n a d o r n a d o l o s s a lo -
nes c o n el m a y o r g u s t o , d e s t a c á n d o s e 
a l l í l o s c o l o r e s d é l a e n s e ñ a e s p a ñ o l a , 
l o s e s c u d o s d e C a t a l u ñ a y l a b a n d e r a 
c u b a n a . 
E l p r o g r a m a es s e l e c t o y c o n a r r e -
g l o a l m i s m o c a n t a r á n l a s s e ñ o r a s Ca -
s a ñ a s , O b r e r y P a t e l . L a s s e ñ o r i t a s 
M á r q u e z e j e c u t a r á n á d o s p í a n o s m ú -
s i c a de M o z a r , y e l S r . M a r z a l h a r á 
u n d i s c u r s ó . 
L a fiesta p r ó m e t e o b t e n e r u n é x i t o , 
y d e eWa d a r e m o s c u e n t a e n e l n ú m e r o 
d e l l u n e s . 
A l b i s u . — E n l a f u n c i ó n de es ta n o -
che , d i v i d i d a e n t r e s t a n d a s , c o m o de 
c o s t u m b r e , se p r e s e n t a r á n l o s p r i n c i -
p a l e s a r t i s t a s de l a s h u e s t e s q u e c a p i -
t a n e a e l a m i g o M i s a . 
T r a b a j a r á M m e . S c h e l l ' s . 
L a a r r o j a d a d o m a d o r a a s o m b r a r á 
u n a v e z m á s a l p ú b l i c o h a c i e n d o e je -
c u t a r á P r n í c i p e y B e b é s u e r t e s d i -
v e r s a s . 
A l final d e c a d a t a n d a h a b r á e x h i -
b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , c ó n p r o -
g r a m a e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s , se so r -
t e a r á n e n t r e é s t o s n u m e r o s o s l o t e s de 
j u g u e t e s . 
Y e n l a e n t r a n t e s e m a n a s e r á el de-
b u t d e l m o n o . 
U n a m a r a v i l l a ! 
" J u a n J o s é " e n M a r t í . — E l f a m o s o 
d r a m a de D i c e n t a , J u a n J o s é , s e r á r e -
p r e s e n t a d o e s t a n o c h e e n e l t e a t r o 
M a r t í p o r l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a q u e 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s s e ñ o r e s A l ó n -
so y A r t e e o n a r i n d e c o n é s t a s u p r i -
m e r a j o r n a d a e s c é n i c a . 
E l p a p e l d e R o s a e s t á e n c o m e n d a d o 
á l a p r i m e r a a c t r i z d o ñ a M a r í a R e n -
d ó n d e A l o n s o . 
P r o t a g o n i s t a : e l s e ñ o r A r t e c ó n a . 
F i n a l i z a r á e l e s p e c t á c u l o c o n e l d i -
v e r t i d o s a í n e t e de d o n R a m ó n de l a 
C r u z t i t u l a d o ¡ F u e r a ! y e n c u y o d e -
s e m p e ñ o figuran e l s e ñ o r A l ó n & o y l a s 
p r i n c i p a l e s p a r t e s d e l a C o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a , L a P a s i o n a r i a , e l p o p u l a r 
d r a m a de C a n o . 
L a e m p r e s a h a fijado p a r a t o d a s l a s 
l o c a l i d a d e s p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e m ó -
d i c o s . 
P r u e b a s a l c a n t ó . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a s ó l o c u e s t a 
c i n c u e n t a c e n t a v o s , l o s p a l c o s u n peso 
y l a e n t r a d a g e n e r a l t r e s r e a l e s . 
P o r t o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
L u c h a s i s l e ñ a s . — A l o s a f i c i o n a d o s á 
este g é n e r o d e e s p e c t á c u l o s d a r e m o s 
tía g r a t a n u e v a d e que c o n t e n d e r á n m a -
ñ a n a e n e l t e a t r o M a r t í d o s a g u e r r i -
d o s b a n d o s . 
D a r á n c o m i e n z o á l a u n a y m e d i a 
d e l a t a r d e . 
Y c o n p r e m i o s a l v e n c e d o r . . . 
A c t u a l i d a d e s . — F i g u r a n e n e l c a r t e l 
d e h o y l o s dos c u a d r o s d e c a n t e y b a i l e 
q u e d e b u t a r o n a n o c h e . 
T o m a n p a r t e e n l a s c u a t r o t a n d a s 
d e l a nocihe . 
L l e n o s e g u r o . 
L a i m p r e n t a m á s n o t a b l e d e l m u n -
d o . — L a i m p r é n t a de l a U n i v e r s i d a d 
de O x f o r d , a d e m á s de s e r e l e s t a b l e c i -
m i e n t o t i p o g r á f i c o m á s n o t a b l e , es e l 
m á s a n t i g u o d e l m u n d o . 
E n e l l a se c o n s e r v a t o d o c u a n t o p u e -
d a s é r n e c e s a r i o e n e l a r t e de i m p r i -
m i r , d e t a l s u e r t e , q u e s i u n m o -
m e n t ó d a d o d ó s a p a r e c i e r a n t o d a s l a s 
i m p r e n t a s d e l m u n d o , y q u e d a s e so-
l a m e n t e l a de l a U n i v e r s i d a d de O x -
f o r d , p o d r í a s e g u i r f u n c i o n a n d o co -
m o s i n a d a h u b i e s e s u c e d i d o . 
E l t i i p o q u e se e m p l e a , se h a c e a l l í 
m i s m o , f a b r i c a sus t i n t a s y se h a c e e l 
p a p e l . 
E l p e r s o n a l es t a n i n t e r e s a n t e c o m o 
l a i m p r e n t a , p o r q u e ca s i t o d o s l o s c a r -
gos v i e n e n t r a s m i t i é n d o s e desde h a c e 
s i g l o s de p a d r e s á h i j o s . 
L a n o t a final.— 
E n u n b a i l e d e s o c i e d a d : 
E l l a c a y o . — ¿ A q u i é n a n u n c i o ? 
E l i n v i t a d o . ' — A l s e ñ o r A n d ú j a r . 
E l l a c a y o ( l e v a n t a n d o l a c o r t i n a ) . 
— ¡ E l s e ñ o r m a r q u é s d e A n d ú j a r ! 
E l i n v i t a d o . — ¡ P e r o h o m b r e , s i n o 
s o y m a r q u é s ! 
E l l a c a y o . - — N o i m p o r t a : es u n en-
c a r g o de l a s e ñ o r a . 
O U E R L A I N ha realizado con su BON 
V I E U X T E M P S un difícil problema que con-
s i s t ía en darnos un perfume acentuado con-
forme al gusto del día. sin dejar fcor ello de 
atenuar su fuerza penetrante bajo lo suave 
y lo agradable del o\ot. E s a s raras cualida-
des son las riue han consagrado la vopra 
del BON V I E U X T E M P S y lo han hecho 
adoptar por la arlptocracia_parl8Íenso. 
CRONICA miGIOSA 
D I A 2 1 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s 
S a n t o s D a n i e l , p r o f e t a , y A r b o g a s -
t ó , c o n f é s ó r é s ; C l a u d i o m á r t i r ; s a n t a 
P r á x e d e s , v i r g e n y J u l i a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a a D a n i e l , p r o f e t a . E l c u a r t o d e 
l o s p r o f e t a s M a y o r e s , j o v e n p r i n c i p é 
de l a s a n g r e r e a l de J u d á , f u é l l e v a d o 
Í B a b i l o n i a en c lase de c a u t i v o . K a b u -
c o d o n o s o r l e d e s t i n ó á s u s e r v i c i o y 
el j o v e n t o m ó e l n o m b r e de B a l t a s a r . 
P r o g r e s ó a s o m b r o s a m e n t e e n l a s 
c i e n c i a s , r e u n i e n d o es tas á u e m i -
n e n t e v i r t u d , h a c i é n d o s e a m a r de N a -
b u b u c o d o n o s o r . E n m u e s t r a de a p r e -
c i ó , l e e n c a r g ó e l g o b i e n o de t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s d e B a b i l o n i a . 
E l o r g u l l o s o p r í n c i p e N a b u c o d o n o -
so r , m a n d ó q u e le c o n s t r u y e s e n u n a 
e s t á t u a de o r o , p a r a q u e t o d o s sus s ú b -
d i t o s l a a d o r a s e n . D a n i e l se n e g ó á 
es ta p r o f a n a c i ó n y c o n é l dos c o m -
p a ñ e r o s u y o s . E n c a s t i g o f u e r o n 
a r r o j a d o s á u n h o r n o e n c e n d i d o , d e l 
c u a l l o s s a c ó l a m a n o de l a P r o v i d e n -
c i a i l esos . E l s a n t o p r o f e t a D a n i e l se 
d i s t i n g u i ó p o r sus v a t i c i n i o s r e a l i z a -
d o s . D a r i o el H e d o , l e n o m b r ó s u 
p r i m e r m i n i s t r o y los g r a n d e s d e l i m -
p e r i o , l e t e n d i e r o n m i l l a z o s p o r en -
v i d i a . N e g ó s e t a m b i é n á d a r h o n o r e s 
d i v i n o s á D a r i ó y f u é c o n d e n a d o a l 
h o y o de l o s l eones , l i b r á n d o l e c o m p l e -
t a m e n t e é l S e ñ o r , de t o d o d a ñ o . Se-
g u n d a vez f u é a r r o j a d o y m i l a g r o s a -
m e n t e s a l v a d o . 
F i e s t a s e l d o m i n g o 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a — D í a 2 1 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e é u l a S a l u d . 
IGLESIA PARÍÍOWIAL 
DE SAN NICOLAS DE BARI 
E l próximo día 2?. del presenté mes, prin-
cipiará el Jubl léo Circular. 
Tódos los d ías la misa cantada, &. las ocho, 
y el ú l t imo con sénr.ón. 
Misa rezada de 12, diaria. 
Habana de Julio de 1906. 
E L PARROCO. 
10.^09 , 4-20 
I f i L M L S U U E m B O 
E l domingo 29 del corriente á las nuevo 
de la mañana,, se celebrará solemne fiesta 
dedicada á la Señora Santa Ana, en la que 
predicará él Rdo. P. Bernardo Lopátegui . 
10.807 10-20 
.0.1 
E l domingo 22 del actual á las 9 a m., 
tendrá efecto la fiesta al Sagrado Corazón 
de Jesús , predicando en ella el P. Bernardo 
Lopátegui . 10.S06 . 3-20 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
E J domingo 22 de los corrientes, á las 
ocho de Ja mañana, se ce lebrará la fiesta 
de Nuestra Señora del Cármen, estando el 
paneg ír i co á cargo de un elocuente orador. 
Habana, 19 de Julio de 190fi. 
C. T. de C. 
10.792 3-20 
PARROOüIA DE GDADALUPE 
HE8ÍI1 DE Mí M. DE GUÍEN 
E l domingo 22 del corriente mes á las 
ocho y media a. m., se ce lebrará Misa so-
lomne con sermón, á cargo del ilustre y 
Rvdo. P. Florencio, C. D. 
As i s t i rá el Iltmo. señor Obispo de Cien-
fuegos. 
L a párto musical e s tará á cargo del re-
putado maestro Rafael Pastor, laureado de 
la Academia de Bellas Artes de Francia . 
. Antes de la fiesta se cantará el J e s ú s de 
Kazareth de Góunod, se cantará la Misa de 
Santa Cecilia de Gounód, el Ave María do 
Guerra y E l Bencdictus de Palestrina á 
voces solas, año 1550, y después del agnus 
la fuga para orquesta del maestro Pastor. 
Tomarán parte los siguientes artistas: 
Vera, Socías , Gaspar. Saurf y Pastor. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
10.63S 4-18 
M I H I J A 
H A F A L L E C I D O ; 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
m a ñ a n a , s á b a d o , á l a s o c h o a. 
m . , r u e g o á m i s a m i g o s q u e m e 
a c o m p a ñ e n e n d i c h o a c t o . 
Casa m o r t u o r i a M o n t e n ú m e -
r o 1 2 8 . 
H a b a n a , J u l i o 20 d e 1 9 0 6 . 
D r . J o r g e X . D o m í n g u e z , 
N Ó SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C 1522 al-20 dl-21 
S E R M O N E S 
q u e se h a n de p r e d i c a r e n e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o d e 1906 , e n e s t a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Agosto 16.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.-—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctoree. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vñ. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1,—"Todos los Santos," señor 
l icencladó Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal." señor l í -
cérteiado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.-*-"Dedicaci6n de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázque2. 
Dlclehibre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesuc í i s to ," señor C. Penitenciario, 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.-*-"Dominica p í iméro de ad-
viento,' Vn. R. p. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.-—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
Ñ O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l IluStrfsimo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arr iba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
I>OH oefldrr* Prcdicndorés no podrfin caoar-
prar SUM •«rmnaeK A otro, nía licencia de S. 
K. I . , ni extender nu sermAn m&n de media hora. 
Pon mandato de S. S. 1., el Obispo mi 




S E COMPRA una cana en el barrio de 
Colón, de tres á cuatro mil pesos, sin inter-
vención de corredor. Informan ¿n Virtudes 
4 9, B, de 7 á 10 de la noche. 
10.808 4-20 
SJS COMPRA un Juego de «ala majagua, 
Regertté que es té en muy buen estado de 
uso. Se trata directamente con el interesa-
do. Mandar aviso á Campanario 48. 
10.649 4-18 
D E S E A c í u u p r ^ r una bodéssa de poco 
dniero; una buena f r u t e r í a sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. D i r i g i r s e por correo á la ca-
lle 1 esq. A 9, bodega L a Fama. Telf. 9170. 
M. Lópéü, inforriia^ 10.632 4-18 
t'K DESIvV comprar una ca«a qu in ta en 
los alrededores de la Habana. Precio, de 
8 á 10 m i l pesos oro. Sin i n t e r v e n c i ó n do 
c ó r r e d o r e s . M. de M u r í a s , Zulueta 10. 
_10.841 8-14 
tuj} n E . - B A comprar una eaHa irioderua, 
bien situada, con m á s de cuatro habi tacio-
nes. Avisen en Consulado n ú m e r o 54. 
10.408 s-1* 
S E SOMCITA.N en calle 13 nrtm s:t, entre 
10 y 12, Vedado, un criado y una criada de 
mané, que tengan buenas referencias. 
,..1 0.874 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de c»lor, de me-
diana edad, sueldo, 3 centenes y ropa limpia 
en Animas 103. 10.873 4-21 
P U E D E H A C K l t S E 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado do Correos de la Habana, 
núméro 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo mundo.—Hay proporciones magnífi-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.ÍÍ62 4 M-21 4 T-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
earse, una recién llegada, de dos meses de 
paraida, con buena y abundante leche, á 
leche entera y la otra de criada de mano, 
i'ionen quien las garantice. Informan Ani-
maa 58 y Trocadero 111. 10.845 4-21 
UNA SRA. PENINSULAR, P A R I D A D E 3 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera. Tiene quien la re-
comiende. In fo rman en Teniente Rey y Ber-
naza, kiogko. 10.8j42 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 2 meses de parida, con buena 
y abundante leche; tiene su n iño que se 
puede ver; tiene buenas referencias y no 
tiene inconveniente en Ir al campo. I n f o r -
ma Antonio R e q u i á n , en Vives 161. 
10.841 4-21 
UNA COCINERA FRANCESA, D É M E -
dlana edad, quiere encontrar una coloca-
ción en casa par t i cu la r decente 6 de co-
ihercio, de cor ta fami l ia , sabe cocinar muy 
bien; cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a y á la 
cubana; no duerme en el acomodo y tiene 
muy buenas recomendaciones. I n fo rman en 
A g u i l a 83, c a r n i c e r í a . 10.840 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO, 
6 camarero, p r á c t i c o y con buenas referen-
cias, peninsular, in fo rman en Habana 108, 
10.S49_ __4-21 
DESEA COLO'CARSE U N ASIATICO B U E N 
cocinero, á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; t iene 
personas que respondan de su conducta.— 
C á r d e n a s 24. 10.853 4-21 
D E K E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
muy decentes de criados de manó ó camare-
ros. Informarán en la calle de Paula 5, de 
11 á 1 de la tarde. 10.855 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, blanca 6 de color, ha de do rmi r 
en la co locación, para c ó n d l c i o n e s y sueldo. 
Monte 139, altos. 10.856 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
L s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de. In fo rman en Merced 91. 
10.860 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa co-
cinar bien .Lampar i l l a 94, altos. 
- J M l 1 . í* 21 
E X C E L E N T E COCINERO Y B U E N R E -
postero, peninsular, se ofrece para casa 
par t icu lar ó de coñierc io , con mucha p r á c t i -
ca y aseo, á la francesa, e s p a ñ o l a ó c r io l la . 
In fo rman en Animas y Monserrate, v i d r i e r a 
de tabacos del café . 10.864 4-21 
S E D E S E A una l iabil«cI6n clara, ventila-
da, espaciosa é independiente en 8 pesos al 
mes, por los alrededores de TI»e Alcázar 
Prado 121, donde informarán. 
10.863 4-21 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con buena y abundante leche, buena educa-
ción, de 22 a ñ o s , desea colocarse en casa 
fo rmal á leche entera; puede competir con 
la l a en buena y abundante y para prueba 
tiene la n i ñ a que se puede ver. V i s t a hace 
fe Inquis idor 16. 10.852 4-21 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a recomiendo. I n fo rman en 
Reina 14. altos. l ^ i f ? 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera peninnnlar, pa-
ra corta fami l i a , que sepa bien el oficio y 
duerma en la co locac ión ; se da buen sueldo. 
San_Miguel 133, altos. 10.865 4-21 
MAXE.JADORA.—Se denea una manejado-
ra con mucha p r á c t i c a , para el cuidado de 
dos n iños , de dos y cuatro años . Se la d a r á 
buen sueldo. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 114. 
C 1523 3-21 
Do.s hombrea jflveneí» peninsulares, t ra -
bajadores y honrados, t ienen quien garan-
tice su conducta, se ofrecen para i r a l cam-
po á t rabajar en una finca de cualquier cla-
se; e s t á n p r á c t i c o s en toda clase de siem-
bras quQ pueda haber en Cuba y saben Cui-
dar todo g é n e r o de animales, i n f o r m a n pn 
Monte 20 10.870 4-21 
UNA P E N I N S U L A R de 30 aüos. desea co-
locarse para l a l impieza de habitaciones y 
coser, 6 de manejadora, no tiene inconve-
niente en i r al campo ú o t ro punto, i n f o r -
man en Glor ia 129. No tiene pretensiones. 
10.872 . 4-21 
UÍCA C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche en tera Tiene 
méd icos que la recomienden. In fo rman en 
Vjl legas 66. 10.868 _ 4-21 
•""UÑA JOVEN P É Ñ I N S U L Á R DESEA_CO-
locarsc para manejar un n iño de brazo. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en Zulueta 34. 
10.834 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
ayude á manejar un n iño . Habana 97. 
10.833 4-21 
UNA L A V A N D E R A (¿UE SABE L A V A R 
con pe r fecc ión toda clase de ropa, desea ha-
cerse cargo de ropa, para l avar la en su 
casa. In fo rman en Concordia 12. 
10.832 4-21 
U N JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criado dé mano en casa de co-
mercio 0 para l levar recados; t a m b i é n de-
sea v ia jar por el extranjero con una corta 
fami l ia . I n fo rman en Indus t r i a y San M i -
guel, bodega, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
10.839 4-21 
T A L L E R D E L A V A D O " E L CERRO," 
Calzada del Cerro 546.—Se necesitan lavan-
deras y planchadoras de ropa de s e ñ o r a y 
caballero; se paga á los mayores precios. 
10.848 8-21 
Para criado 6 Jardinero, deoea colocarxc 
un peninsular de 40 a ñ o s de edad, i n t e l i -
gente y activo, con 20 a ñ o s de residencio 
en Cuba, practicando estos oficios, s a b i é n -
dolos con per fecc ión . Sabe leer y, escribir 
y hacer cuantos trabajos sean necesarios. 
Prefiere j a r d í n y no acepta trabajos a g r í c o -
las. No tiene pretensiones. Neptuno 62, mue-
b l e r í a . 10.671 4-19 
C R I A D A D E C U A R T O S Una Joven de 
color, deáea colocarse, bien para l impieza de 
cuartos 6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , ó servicio 
de un ma t r imon io ; no tiene inconveniente 
en que sea fuera de la I s la ó para el campo 
m e n ó s en la Habana. Blanco 32, sueldo. 3 
luises. 1.0.813 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, que sea á g i l y saludable, pues 
tiene que fregar suelos, para el servicio de 
un mat r imonio . Tiene que t raer buenas refe-
rencias de las casas que ha servido. Es para 
un pueblo muy inmediato á la Habana. I n -
forman en San M i g u e l 195, A. 
10.812 4-20 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabil idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en i n g e n i ó , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hijos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico . G. 
o ae señoras 
Se solicitan corintaN Jóvenes con A sin 
repertorio, d ir í janse al ¡sofior Manuel Ne-
coecbea, de 2 A 4, p. ni. en la Contaduría 
del Gran Teatro Payret. 
10.802 6-20 
S E S O L I C I T A upa cocinera que sepa bien 
su oficio, para una corta familia; sueldo, 3 
centenes. San Miguel 178, esquina á Ger-
vasio. 10.797 4-20 
SI0 S O L I C I T A una conturera que Hepa cor-
t a r y coser bien á mano y que duerma en 
la casa. Se exigen referencias. T u l i p á n 16. 
10.798 4-20 
COCINERA PENINSULAR, CON BUENAS 
referncias, l imp ia y aseada, cocina á l a es-
p a ñ o l a y á la francesa, y entiende de re-
p o s t e r í a , desea colocarse lo mismo en casa 
par t i cu la r 6 de comercio Para informes, 
A m istad 136. 1 OS 2 6 4-2 0 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para ayudar & los quehaceres de una ca; a 
p e q u e ñ a ; sueldo, dos centenes y ropa l i m -
pia, en San L á z a r o 19, bajos. 
_ 10.787 4.00 
E N E L V E D A D O , calle 13 nüm. 2;E. AC «(.li-
c i ta una criada para que cocine y haga los 
quehaceres de la casa. Es una fami l ia muy 
corta. In fo rman en Animas 110. bajos. 
10.786 4.20 
S O L I C I T A euenntrar trabajo eu cant ina», 
c a f e t e r í a s 6 en almacenes do comercio, un 
peninsular dé buena c o n s t i t u c i ó n , Angeles 
núm. 8, i n f o r m a r á n . 10.785 4-20 
C A M A R E R O O C R I A D O D E MAX O 
Desea colocarse p r á c t i c o en ambos. Con-
cordia 1, cuarto n ú m e r o 1. 
10.801 4.2 0» 
DO¿ JOVENES PENINSULARES. D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y son 
coriftosas con lor, n iños . Tienen quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n en Santa Clara 17 
10.805 4-20 
Desea colocarse un matrimonio peninsular 
ella cocina á la criolla y á Ja española v 
.sabe coser; él de hortelano, para una finca 
o cualquier otro trabajo; no tienen incon-
veniente en ir al campo y tienen quien loa 
recomiende. Informan en Cómposte la 41. 
D E C R I A D A D E MANO, DESEA COLO-
carse una s e ñ o r a peninsular, de mediana 
edad. No duerme en el acomodo. In fo rman 
en Someruelos 35. 10.816 4-20 
SI0 S O L I C I T A una criada de mano blanca 
6 de color, con buenas referencias. V l r t u -
des 94, bajos. 10.776 4-'>o 
C O C I N E R A 
Se sol ici ta una en Manr ique 102. 
_ 10.773 4-20 
Una Joven peninsular, desea colocarse de 
criada de mano para la l impieza de cuartos; 
sabe cosür á mano y m á q u i n a , zurc i r y re-
pasar muy bien; ó para manejadora de un 
n i ñ o chiqui to ; es c a r i ñ o s a y e s t á acostum-
brada á d e s e m p e ñ a r bien esos cargos. Zan-
j a núm, 82. 10.783 4-20 
M U E B L E R I A S Don Enritiue I'ina solici-
ta á don Migue l Llop, ebanista y de Bar-
celona, para un encargo que para él ha 
t r a í d o de C a t a l u ñ a . San Ignacio 74, tercero. 
10.782 4.20 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PE-
ninsular , de criado de mano; es t rabajador 
y no tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene quien responda de su conducta, i n -
forman en Lucena 15 y medio. 
_ H ^ j i e 4.2 o 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . DESEA ACOM-
p a ñ a r á una f a m i l i a á E s p a ñ a , en calidad de 
s i rvienta . Es muy servicial y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en Cr i s t ina 34. 
10.794 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
m a n ó , sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , en-
tiende "algo de costura y posee si es necesa-
rio , r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde pres-
tó sus servicios. I n fo rman en la fonda P r i -
mera do la Machina, 6 sea Mura l l a l e t r a B. ^JO/TS^ 4-2O 
S E S O L I C I T A un criaditn de mano pe-
ninsular , sueldo, dos centene.-;. B. Lague-
ruela. V íbo ra , casa oscura, bajos. Izquierda. 
10.788 4-20 
E N E L V E D A D O Linea í)4, se «olicita «na 
criada de manos de color, que, s i rva l a 
mesa, sea aseada y trabajadora. Que t r a iga 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo. 2 centenes v ropa 
l i m p i a ; si sabe coser se le aumentara el 
sueldo. 10.757 4-20 
APREND1K D E SAÜTRE Se só l i c i la uno 
y que lo presente uno de sus famil iares . 
Bernaza 13, s a s t r e r í a . 
10.762 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea joven, tenga buen c a r á c t e r y sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión . Si no retine esas cua-
lidades, que no se presente. Cuba 99, bajos, 
de 1 á 4. 10.760 4-20 
S E S O L I C I T A para criado de mano un mu-
chacho de 12 á 16 a ñ o s ; se le da sueldo 
y ropa l impia . Que t r a iga referencias. J 
n ú m . 7, entre 9 y 11. Vedado. 
10:766 4-20 
U N A SRTA. INGLESA DESEA ENCON-
t ra r una casa para i n s t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s 
6 n iños . Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito á E. á esto diar lo . 
10.764 4-20 
SÉ SOLICITA una buena lavandera para 
caballeros y s e ñ o r a s , que duerma en la co-
locac ión ; y un buen cocinero con cuatro 
centenes, que no se le da plaza. Para m á s 
informes, F a c t o r í a 73. 
10.765 4-00 
U N A B U E N A ÓOC1NERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en San 
Migue l 8. 10.770 4-20 
V I L L E G A S 91 Se gel lc i tá una cocinera 
blanca ó de color, que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión y cocine á la e s p a ñ o l a . Bazar del 
Cristo, Ropa, Sede r í a , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
10.767 4-20 
S E S O L I C I T A tusa criada de mano ñ una 
manejadora, de color. I n f o r m a n en Agua -
cate 128, de 1 á 3 p. m, 
10.712 S-20 
S E SOLÍCITA un criado A criada de mano 
para corta f ami l i a , en un punto del in te -
r íqr . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 83. 
10.827 , 3-20 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
ir .gcrtador, para informes, Vcdxdo. calle 9 
n ú m . ), entre G y J. 
10.825 4-20 
S E D E S E A un socio que disponga de S fi 
10 m i l pesos, para el desarrollo de dos i n -
dustr ias de p r imera necesidad, y que dan 
buenos rondimicnos. I n f o r m a r á n en Calle 
24 n ú m . 2, Vedado. J a b o n e r í a . 
_ 10.829 8-20 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que sepa su ob l i gac ión . Perseveran-
cia 32. 10.681 4-19 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse do criada de mano sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Dan r a z ó n en Correa 1, 
J e s ú s del Monte. 10-6I8 4-19 
E N F I G U R A S 5 3 — 
Se so l ic i ta una criada que sea aseada y 
t r a iga r e í e r e n c i a s . -LP-JÜ5-! 
S E S O L I C I T A una cocinera para caria fa-
mil ia , en Concejal Veitra entre Es t rada 
Palma y Lu i s E s t á v e z , bar r io de la V í b o r a . 
Se dan 2 centenes de sueldo y cuar to para 
dormir en el acomodo. 10.670 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para el Vedado. I n fo rman 
Chacón 27, altos. 10.669 4-19 
S E S O L I C I T A una manejadora, que sea 
blanca ó de color; sueldo, doce pesos p la ta 
y ropa l impia . En San M i g u e l 149. 
10.667 4-19 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
_10.J)64 . 15-19 
DESEA COLOCARSE D E CIUA.OA D E 
m a ñ o una joven peninsular; sabe c o s é r á 
mano y á m á q u i n a . Tiene buenas referen-
cias. In fo rman en Leal tad 42, c a r p i n t e r í a . 
_10.665 4-19 
S E S O L I C I T A una sirvienta que sea asea-
da y que entienda algo de costura. Prado 
38, altos. 10.689 4-19 
SI E L I J O , 3 Centenes.—Se solicita" para 
corta fami l ia , una criada que cocine y ha-
sra a d e m á s la l impieza de l a casa. Vedado, 
L í n e a entre J y K , (frente á Puerto A r t u r o ) 
_ ! 0.7 41 ; 4-19 
COCINERO RESPOSTERO P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ; c ó c i n a 
á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a ; d a r á n 
r azón , en la v i d r i e r a de tabacos del café 
Centro A l e m á n . 10.739 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A l C ~ C O N 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice, I n -
torman, Inquis idor 13; 10.738 4-19 
_ S E S O L I C I T A 
una criada de mano en J e s ú s M a r í a 20. en-
tre Cuba y San Ignacio, de 12 á 2 p. m. 
10.7 3 g 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R . DESEA Co'-
locarse de criada de mano, manejadora ó 
cocinera. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Es-
t r e l l a 27, altos. 10.724 4-20 
Joven de lí» años , educado en el extranje-
ro, dominando á pe r f ecc ión i n g l é s , e s p a ñ o l 
y algo de f r a n c é s y a l e m á n , desea ocupar-
se temporalmente, para correspondencia, 
traducciones ó trabajos de oficinas. Esc r i -
ban a l Apar tado 582, Habana. 
_J0740 4-19 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carge. una de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento y l a o t ra de cr iandera á 
media ó á leche entera, con su n i ñ o de 3 
meses que se puede ver. Tienen quien las gái'ahtlcé. I n f o r m a n Monte 23. 
10.733 4-19 
. J A R D I \ E U O , Vedado 2, nOm. IS.-^-Se so-
l i c i t a uno que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
tenga buenas referencias. Sueldo, lo que me-
rezca. por su t rabajo . . . . .4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un ma t r imon io solo, que 
sepa su ob l igac ión , en Consulado 59, baios. 
10.731 4 -19 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, en casa do moral idad, para criada de 
m u ñ o ó manejadora. Sabe ,coser á m á q u i n a 
y á mno. Oficios 72. 10.729 4-1!) 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera, sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a y á la francesa y un poco á la 
c r io l l a y la o t r a sabe bien su ob l igac ión , de 
cr iada; sabe coser bien á mano y á m á q u i n a 
cor tar un poco; tienen buenas referencias; 
aclimatadas en el pa í s . I n f o r m a r á n , S u á r a s 
n ú m . 54. 10.751 4-19 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
qufe e s t é dispuesta á hacerlo tódó, ert Con» 
sulado 114, bajos. 10,694 4-19 ^ 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa decerite, do modas 6 
s o m b r e r e r í a , como aprendiza; deseando dor-
mi r en ella No tiene p re t ena ió r t e s y es cum-
pl idora de su deber In fo rman en Haban.: «6. 
10.691 4-19 
Z U L U E T A 3fi.—Se solicita un aprendía 
adelantado de c a r p i n t e r í a , que quiera co-
l o c a r s e ^ o n_s u el cbx 10 ̂  0 -t-19 
COCINERA.—-Se solicita una que nepa 
su oflelo, sea aseada y t i 'a iga referencias; 
os para cor ta fami l ia . Merced 63. 
10.700 i 4-19 
UNA J O V E N P E M N S E L A R DESEA CO-
loearse para crlacja de ihano; sabe coser 4 
mano y m á q u i n a ; in forman en Amis tad 136, 
h a b i t a c i ó n 107. 10.699 4-19 
DESEA COLOCARSE L N A SRA. P E M X ^ 
subir do mediana edad, para cocinera ^n ca-
sá pa r t i cu la r ó ectableclmlorito; sabe cuih« 
pHj con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rant ice ; ayuda A los quehaceres, dando b u é a 
sueldo; i n f o r m a r í l n en Monte 4 .altos, a l 
lado do Marte y Bclona. 10.698 4-19 
UNA J O V E N PENINSULAR, D1ÍSEA CO-
locarso de cr iada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n lño$ 5' sabe c u m p l í ? 
con su deber. Tiene quien la garantice. I n -
forman en Campariario 4. 10.696 4 - l í 
UN JOVEN D E 26 ANOS "í UNA B U E N A 
cr iada de 21; «on hermanos, saben c u m n l í r 
y t ienen g a r a n t í a s de l.ls caaac en que han 
servido; pretieren colocarse jun tos ; van a l 
campo: in fo rman en San L á z a r o 115, baios. 
10.704 4-19 
S E S Ó L I C I T A 
una cocinera en In fan ta 54. 
10.702 4-19 
COCHERO.—^Uno que lleva var ios .T" 
ejerciendo el ofició, en esta ciudad, se ofre-
ce para c á s a par t icular . I n fo rman en Oficias 
y Santa Clara, café . 10.723 4-19 
S E S O L I C I T A «n cociisero que entienda 
bien el oficio y una criada de mano. Prado 
16, altos. 16.TI2 4-19 
PE D E S E A N CÓLÓCAR DOS JOVENES 
una de cocinera y la o t ra de manejadora .3 
criada de mano. En Santa Clara 16. i n f o r -
man, as í como de un buen c r i a d ó de mano. 
10.721 4-19 
S E ¿ O L I C I T A 
una cocinera para Pinar dc-l Río, sueldo 14 
posos. Zulueta 3G, informan. 
10.720 4-19 
SE DESEA CÓLÓCAR UNA M U C H A C H A PS 
ninsular , do cr iada de mano ó manejadora; 
A g u i l a 110, A, i n f o r a m r á n , segundo piso. • 
10.718 4-19 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCA": S 
do manejadora, criada de mano ó camarera. 
Sabe empl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. I n fo rman en Reina 34. 
10.717 4-15 
SÉ SOLICITA ea Saa Litaaro 270, 'alt5sj 
una cocinera da edaá , que sepa su ob l iga-
ción y o t ra t a m b i é n de edad, para la l i jü-
pieza y manejar des n i ñ o s : las dos penin-
sulares; sueldos, la p r imera 13 pesos pla ta 
y la segunda 12 y ropa l i m p i a ; de no ser da 
edad, que no se presor.tO; 10.716 4-19 
D E P E N D I E N T E D É BODEGA Se oírt-ocs 
uno p r á c t i c a y con buenas recomendaciones, 
no tiene inconveniente en i r al campo. D i -
r í j a n s e á F. P. Suá rez 76, Habana. 
10.711 4-! 9 
S E S O L I C I T A 
u ñ a criada peninsular, bara corta f a th l l l* , 
Sol 118. . 10.710 4 -1 ' 
UNA J O V E N PENINSULAR. R E C I E Ñ 
l legada al pa í s , desea colocarse, bien de ma-
nejadora ó cr iada de .mano; tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a n en Bernaza 22. 
10.706 4-19-
SE DESEA saber el paradero de- d » S a 
Manuela G a r c í a Alonso, na tu ra l de Lugo, 
Galicia, la so l ic i ta J o s é Gonzá lez Gar'-.'a.— 
Real. Puentes Grandes. 
__10707 4-19 _ 
U N B U E N COCINERO PENINSULAR, : > ~ -
sea colocarse en casa riaftícular ó estable-
cimiento, coñ buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a r á n en Nep-
tuna esq. 4 Consulado, bodega. 
10.595 
UNA BUENA CÓCINÉAA P E M N S U E A R . 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó estar 
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien l a garantice. I n fo rman an 
A n ^ r g u r a 37. 10.634 4-18 
S E S O L Í C I T A " 
una cocinera que t ra iga buenas r e fe renc iá i^ 
Salud 55. 10.6 44 4-1S 
L AS CU A T R O NACIONES.—Asrt aela á e 
encargos y colocaciories; de Anton ia J i m é -
nez. San Pedro 20, Telf. 222-!. CÜsa esc-.-; l'ál 
para él env ío de trabajadores de camno. 
_10.636 S r l í . 
U N A J Ó V E N PENINSULAR, DESEA CÓ-
locarse de cr iada de mano ó numejadorn. 
Es c a r i ñ ó s a con los n i ñ o s y sabe cumpl id 
con su ob l i gac ión . Tiene ouien la r é c o -
m i e n d í . I n f o r m a n ' en Vi l l egas 123. 
10.617 
SÉ OFRECE u u b u e ú cocinero cubano 
que g u i á a á la c r io l l a y e s p a ñ o l a con ps--
fecc ión ; es aseado y curioso en el arfe y 
s-abe hacer dulce. Es mu;,' fófmal . I n f o r -
man en Mura l l a 89. Cuarto n ú m . 6. 
10.<16 4-1!^ 
U N A NÓDR12A P E N I N S U L A R , D E S t í Á 
colocaí ' se á ¡eche entera buena y abundan^ 
te. Tiene quien !a recomiende y e s t á dis-
puesta i r a l campo C á r d e n a s 19, i n f o r m a -
r á n . 10.611_ 4 - l í L 
DESEA COLOCARf-'E UNA SRA. P A R A 
coser á mano y á m á n u i n a Sol 74, cuar-
to n ñ m . 9. 10.591 4 - l S _ 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O I • V 
ó c r í a l a de mano. una peninsular. Sabe da 
costura t a m b i é n . In fo rman , calle 7 n ú m . 63. 
Vedado, ta l le r de lavado. 
_10.592 - 4 - l S _ 
DÓS JOVENES" D E S É Á N T R A B A J A R D13 
criados. Saben su o b l i g a c i ó n ; uno de fstosi. 
t a m b i é n de cochero con un doctor. A am-
bos les da lo tniíímo na.ra aqui que el ex-
t ranjero. Informes Vil legas 43 á toda;; ho-
10.578 4-18 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SE O F R E -
cen ella de cocinera, y él de c r í a l o de ma-
no ó portero, con buenos informes. Juntos 
ó separados. L a m p a r i l l a 76. Í0.72S 4-19 
S O L I C I T A COLOCARSE» nao que cocina 
á la e s p e ñ o l a y c r io l l a , y o t ro de criado, los 
dos tienen referencias de muy buenas casas, 
que han trabajado, van á donde so preoente. 
Dan r azón en Bernaza I , b a r b e r í a S a l ó n 
Central . 10.754 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia aventajado, en 
Neptuno 27, botica Suísa , 
10-7Ü3 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, con tros a ñ o s en el p a í s ; tiene 
qu ién ivs ; | .nda por ella. Sabe cumpl i r con 
s u o b l i g a c i ó n ; lo mismo de criada como 
de manejadora. I n f o r m a n en Concordia 181 
10-752 , 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E 
mediana edad, de criada de mano ó de ma-
nejadora, pretiriendo sea cu el . V e d a i o 
Carlos I I I 245. 10.727 4-19 
CRIADA.—Se «olicita una blanca, para la 
l impieza de las habitaciones, á cuyos pisos 
ha de pasar la frazada; sueldo, tres lulse* 
y ropa l i m p i a ; no hay n iños . Empedrado 16 
10.758 4-19 
S E S O L I C I T A uun «-rliifla di- mano q"." ufa 
buena y t r a iga recomendaciones, para ayu -
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 12 
pesos plata y ropa l impia. Monte 346. 
__10.579 4-18 
UNA SEA. DESEA COLOCARSE P A R A 
la l impieza de habitaciones ó de una casa y 
coser ropa sencilla. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y. tierte quien la recomiende. I n -
forman en Egido 9. 10.581 4-18 
S A \ T A C L A R A 41, (a l to iO—Se so l ic i ta 
una joven para la l impieza de tma habi -
t a c i ó n y cuidar una n i ñ a (Jo 7 meses. 
_1Q.5S2 4-18 
U N A JOVEN D É S E A COLOCAESE D E 
manejadora ó cr iada de mano: sabe cíímpliir 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. In forman en Concordia n ú m . ITS 
^ j.0.583 4-18_ 
S E S O L I C I T A N ap íen tc i que quieran r e -
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho c r é d i t o ; se sol ici tan en Te jad i l lo 
45. Bé les d a r á buena comis ión . De S á m a. 
m. do 12 á 6 p. n^ 10.585 -C-US J I . 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
t icu la r . una joven (iña. para a c o m p a ñ a r á 
Una s e ñ o r a y a r reg la r l e habitaciones ó pa-
ra a r reg la r le la ropa; sabe coser á m á n u i n a 
y á mano y t a m b i é n algo de Cortar para n i -
ñ o s y s e ñ o r a . Tiene r e c ó m e n d a c i ó n o s y no 
hace mandados á la calle. Informes. Monte 
31, aUo.s. me04 4-18__ 
" U N A JOVEN D E COLOR DESEA rOEO-
c a r s é de criada de mano, para Viabitacioacs 
6 para un mat r imonio . Sabe cufttplir con SU 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman en V i v t u d é s 121, acce.-5Ó;'ia. 
10.602 4 -18 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULA,!? 
de cr iada de n i anó ó cocinera, para un ma-
t r i m o n i o solo: tiene buenas referencias 
In fo rman , M u r a l l a 113. 
^10.601 4-18 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE D E CO-
cinera en casa pa r t i cu la r ó e s t a b l d c i m i e ñ t é ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no A a pai'a 
el campo ni ouCrine en el acomodo. I n f o r -
inan. Angeles t i . . 10.598 4-1S 
UNA SRA. P E N Í N S U L A U. DESEA COLO-
carse para a c o m p a ñ a r 4 una s e ñ o r a 6 pafa 
coser para n i ñ o s de una caaa p a r u ó u l a r . 6 
fjara manejadora. EJe ' a r l ñ ó s a con los n i ñ o s 
y t iene buenas recomendaciones de casaa 
de comercio. I n fo rman en S u á r e z ti 
10.5^7 y.-is 
S E K E C E S I T AIV oarlalaB coslnrc-ras de 
blanco; si nó sóti buenas que no se presen-
ten. Ai ru i l a 121. altos. 
10.596 4-I8 
um s o c i o 
Para un magní f i co negocio de hotel y res-
taurant se sol ic i ta un socio, socia ó per-
sona que mediante una p a r t i c i p a c i ó ñ dis-
f ru t en de inapreciables ventajas. Se les de-
v o l v e r á el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo desden: g a r a n t í a s 
só l idas . I n fo rman A g u i l a 113, esq. á Sao 
Rafael . 10. úU ^-13 
L 
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O V E L A S J O R T A S . 
L A CONFESION DE VICEITE. 
( C O N C L U Y E ) 
¿Qué podía, vo hacer en tal sitúa-jal trabajo, dirigiéndome á la calle de 
Íón va qite quería á entrambos, sino: Aragón, donde construíamos una c 
garlos? Y como Felipe no tenía ni sa que llegaba ya al cuarto piso. 




que amiu 'blara su casa 
( ' o i i í i - n j c r o u matrimonio; i y todo en 
un principio fué á pedir de boca, y 
tuvieron un hijo del que fui padrino; 
y al que puse por nombre Camilo, en 
ii-eeuerdo de mi madre. 
Petó después de su nacimiento fué 
Cuando Felipe comenzó á torcerse. No 
fetbía acido p,ara el matrimonio, y le 
gustaban demasiado las francachelas 
cou sus anigos. > 
No había branseucrido año y medio 
cuando Felipe se jugaba el jornal, 
faltaba de casa noches enteras y mal-
trataba á la pobre Catalina. 
Traté de corregirle, pero no hizo 
caso dé mis observaciones; y un día 
hasta tuvo la udacia de decirme que 
yo galanateaba á su mujer, de quien 
había estado enamorado y con la 
Cual no había logrado casarme, aña-
diéndome otras cosas que m̂e aver-
güenzo de repetir. Renuncié á ver á 
Patalina y á mi ahijado, y cuanto á 
Felipe sólo le veía cuando teníamos 
i-ahajo en la misma casa. 
Pasaron los años y Felipe seguía 
de mal en peor, pero Catalina, á la 
que secundaba yo en secreto, logró 
educar é instruir á su hijo, que hoy 
tiene veinte años y gana un buen 
Sueldo como dibujante en la casa de 
un arquitecto. 
Aunque el hogar se hallase entris-
tecido con la presencia de Felipe, casi 
siempre borracho, las cosas habían 
mejorado, porque Camilo es excelente 
¡¡ara con su madre. Y desde hace un 
año. cuando encontraba á Catalina, 
miiiy flaca, del braxo de su hijo, vesti-
áo de levita, se me ensanchaba el co-
razón. 
Pero anoche, al salir de casa, en-
contré á Camilo—que no se avergüen-
za de mi manchada blusa—el cual me 
dijo: 
Aye-r fui sorteado en quinta y me 
toco el número diez; número que me 
obligará á separarme de mi madre 
por cinco años. ¡La infeliz no podrá 
!• vivir á la desgracia que nos afli-
c e ! 
Pasé una nochelhorrijble al pensaren 
los 20 años do afanes de aquella mu-
jer, destruidos en un minuto por la 
brutalidad de la suerte. 
Así es que acudí de muy mal humor 
prosa mía me cm-ontré allí á Felipe, 
el cual había ido á trabajar aquel día 
por eapridio, para tener con qué be-
ber. 
Hacía inuelio tiempo que no le ha-
bía visto, y le encontré en extremo 
cambiado. 
—¿Con que Camilo — le dije—ha 
sacado un mal número? 
—¿Y qué? — me contestó con voz 
aguardentosa, y mirándome desdeño-
samente.—¿También vas á darme un 
mal rato con eso, como Catalina y 
Camilo? Si yo no existiese no parti-
ría . . . pero ahora, que vaya á servir 
á la patria como los demás. t 
En aquel momento dieron las once, 
y los compañeros empezaron á bajar 
en busca de su almuerzo. 
Felipe y yo nos quedamos atrás; 
pero al llegar á una escalera me vol-
vió á mirar con desprecio, y me dijo: 
—¡Ya ves si sé andar por las altu-
ras! ¡Ya ves que Camilo está muy le-
jos ¿fe ser hijo de viuda!.. . 
Entonces se me agolpó la sangre al 
cerebro; cogí con mis manos los mon-
tantes de la escalera, y haciendo un 
supremo esfuerzo precipité á aquel 
hombre en el vacío. 
Cayó muerto, y todo el mundo su-
puso que había perecido víctimadeun 
accidente desgraciado. ¡Pero Camilo 
es ya hijo de viuda y no se alejará del 
lado de su madre! 
Esto es todo cuanto tenía que con-
fesar, señor cura, en descargo de mi 
conciencia. Estoy arrepentido y pi-
do perdón á Dios. En cuanto á la pe-
nitencia, tome usted, padre, la cruz 
de oro que traté de regalar á Catali-
na y que se negó á aceptar al decirme 
que estaba enamorada de Felipe. 
Véndala usted y consagre el dinero 
á los pobres. 
¿El Padre Faber absolvió á Vi -
cente?. . . 
Lo indudable es que el sacerdote 
no ha vendido la cruz de oro; que ha 
echado su importe en el cepillo de la 
iglesia, y que ha colocado la alhaja, 
como un exvoto, en la capilla de la 
Virgen, á donde va con frecuencia á 
rezar por el alma del pobre albañil. 
Francisco Coppée. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r t m 
p i a n o , n o de je de i n f o r m a r s e p o r las 
p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de los 
U GORS & K A L L M A M 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE GIRALT. O'REILLY 61. HABANA. 
1403 1-J1. 
l i i a l s l M i s ! 
Curarlas no significa en este caso detener. 
tss temporaimeate para que luego vuelvan. 
La C i m h C l Ó N es R A m C A L . 
He dí-dlcado toda la vid i al estudio de la 
Epilepsia, esimiisiooss ó 
Bota Cora!.-
CiTznilzo que sú Roméalo curará los 
cases jnás severos. 
ALIBLE 
nciviosos. NsuU cuesta probar^y .¡acuraciójicsseguia 
P ? U I V l A N U E L J O K N S O N , 
Obispo 53, Habana^ C^ba» 
Es mi iinico agente. Sírvase dinglrio á él para prueta 
gratis, Tratüdü y íras'JC3 srandes, 
r>r, K . o . X C O O T , 
Laboraiarios: qb Pine Strcsí, - - ¿hteva York. 
Ü&WJ UKSliV£í-%3 v/,M 
CuaiquiRr lector de cstepsriódico que envíe su nonu 
bre completo y dirección correctumeritc dirigida al 
D R . MANÜ&L, J O H N S O N , 
\ Obispo Sü y 55» . » 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A 3 M A , N 
recibirá por correo, franco de porte, nn Tratado sobn 
la cura de la tpiicpiki y Ataoucs, y ua irasco de pruoj 
ha GKATIS. " f 
A G E X T E S . — P a r a la Habana se necesitan 
para un articulo de primera necesidad, y de 
fácil venta. E s necesario reunir condiciones 
y actividad comercial para solicitar dichas 
plazas, debiendo presentarse provisto de 
una carta de g a r a n t í a el interesado. Amar-
gura 61, Habana 10.663 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su ob l igac ión y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Monte número 11. 
10.658 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular, una joven de color, de lavandera, 
para corta familia y que sea formal. I n -
formrán en Cuba núm. 139. 
10.661 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada en casa de corta 
familia entiende algo de cocina y de coser 
y no se coloca por dos centenes y la otra 
de cocinera ó criada de mano, de corta fa 
milia. Tienen recomendaciones de las casas 
donde han servido. Inquisidor 29. 
10.648 4-18 
S E S O L I C I T A un muchactan de 14 A 10 
años, en la fábrica de corsés de O'Reilly 
27.—Precisa buenas referencias. 
10.660 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E 
ninsular, de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina es formal y acostumbra-
da en el pa í s ; informan en Villegas 86, a l -
tos. 10.642 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. No tiene inconveniente 
en Ir al campo. Tiene quien la garantice 
Informan en F a c t o r í a 72. 
10.647 4-18 
CHINO COCINERO 
Se solicita uno en J e s ú s del Monte 453. 
10.635 4- l í 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
sular; sabe trabajar y tiene quien responda 
por él; informan en Teniente Rey y Zulue 
ta, vidriera de tabacos. 10643 4-18 
r.XA JOiVBN l ' E X I N S U L A R D E S E A CO-
loCarse de criada de mano ó manejadora. 
• r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien 
de. informan, Suspiro 16. 
_ l o.^ií! ; 4-18 
t'N •HATKI.MOrVIO Molicila « n a criada pa-
r í loa quehaceres de la casa y atender á 
dos niños, l e c t o r í a 82, altos. 
10.599 4-18 
i A S E A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
encontrar colocaeidn de manejadora, para 
n iños que no sean de lactancia; tiene íjue-
nas reGoméndaciOhes de casas respetables; 
es carifiQBa con ellos; dirán el sueldo. Dan 
r azón en Teniente Rey 81. 
10.594 4-18 
O P E P v A R I O S S A S T R E S 
compostureros y bajistas, se sol ic i tan á 
sueldo en " L a A n t i g u a Casa de J. Va l l é s . " 
gn Rafael 14 y medio. 10.62J3_ 4T18 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , DESEA 
colocarse una s e ñ o r a i s leña , con buena y 
abundante leche; no tiene inenoveniente en 
dormi r en la co locac ión . Leal tad 155. 
10.010 4.18 
U N BU EN C O C I N E R O DIO COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina, á la española y cubana v 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Obrapía 58. 10.0J4 4-18 
sio s o i . u ! * nua oocliiora y una crimin 
•"•'•••<> que sepan su oficio. Consulado 66. 
1 'Mi I I 4-18 
UNA ,1 O V E N PENINíMlLAR, D E S E A CcT 
loparse de manejadora 6 criada de mano. 
J%S ca r iñosa con los n iños y sabe cumplir 
ron su deber. Tiene quien la recomiende. 
I n t o i n i i i n en San Miguel 212. 
1 0.640 4 .i8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
L Ü cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Teniente 
Roy 88. altos de la bodega. 
10.1139 4-18 
üí i S I H V I E N T E blanco f» de color, qû  
sepa trabajar, y tenga quien lo recomiend 
se solicita en Galiano 58, altos. 
10.655 4-18 
S E S O L I C I T A un matrimonio pcuiasular, 
para el Camaguey; él de jardinero y ella pa-
ra cocinera 6 lavandera; tienen que saber el 
oficio y ser personas formales y traer bue 
ñas referencias; sueldo, 4 centenes cada 
uno, en Aguiar 13, informan. 
10.651 4-18 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D X 
de la península , con buena y abundante le-
che, desea colocarse á loche entera. Tiene 
quien la garantice. Inormau Factor ía 17. 
10.661 4-18 
S E S O L I C I T A « u a «eOora blaaca y Joven 
para el servicio do unas habitaciones, cui-
dar un niño; ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, so le da buen trato, 
10 pesos plata y ropa limpia. Mftfl inlornn s, 
Mafoja 42. 10.620 • • 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA J n V K X PK-
ninsular , de cr iada de numo o inane ¡a dora; 
t iene quien responda por su conducta y es-
t á acl imatada en el pa í s , i n f o r m a n en L a -
unas 1, altos. . 3:0.631 ¡ -_18__ 
ABOGADO V l'f lOCUB A l iO i'..--Se liaco car-
go de toda clase do cobros y de intestados, 
t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que pertenece al Co-
ro, sin cobrar hasta la c o n c l u s i ó n ; fac i l i tó 
dinero á cuenta do herencias y sobre hipo-
tecas. San J o s é 30. 10.G27_ 4-1S 
U N J O V E N D E E S M E R A D A E D U ( ' . \ c i O X 
porte fino y conocimienos de aritaiét ica, 
m e c a n o g r a f í a y música, desea encoatrar co-
locación en el campo. Para informes, dirí-
janse á C. G. Pepe Antonio 13, sombrereríac 
Guanabacoa. G s-is 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A | 
colocarse en casa de comercio. Tiene buenas 
referencias. Dan razón, en Obrapía 5ü. 
10.613 4-18 
UN ASIATICO COCINERO G E N E R A L 
desea eoloerse en un establecimiento ó ca-
sa pa r t i cu la r ; t iene buenas referencias. 
Revi l lagigedo 73. 10.(337 4-18 
S E S O L I C I T A « n a criada imra cin-iia fa-
milia, tiene que ser trabajadora, muy lim-
pia y tener personas que la garanticen. Se 
paga buen sueldo. Muralla número 13. 
10.615 4-IS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ;-!:-
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión; sabe coser 
á mano y á máquina; se desea colocar pa-
ra la limpieza de los cuartos y coser; no se 
coloca por dos centenes; tiene quien la re-
comiende. Informan, San L&zaro B6JB. 
10.618 4-18 
Si<; M K C K S I T V un nmciiariio (jue e.-ír ;i i 
a lmacén de vinos y entienda de embotellar 
y demás .trabajos del giro. Con buenos in-
formes de las casas donde haya astadOi 
puede presentarse en San Ignacio 132. 
10.509 8-17 
V E D A D O . — S e Mollctta nnzx lavandera pa-
ra trabajar en la casa. Calie del Paseo en-
tre 5 y 3a, do 6 á 12 del día. 
10.522 ^-17 _ 
S E S O L I C I T A N dos vendedores que eateu 
bien relacionados con el giro de v íveres y 
el de cafés y fondas, en esta plaza; se dan 
diez centenes de sueldo. Merced núm. 6, a l -
tos, de 7 á 9, p. m. 10.508 S-17 
A L C O M E R C I O . — P a r a una carpeta y <odo 
trabajo concerniente á escritorio, cobros y 
d e m á s trabajos aná logos . Se ofrece un jo-
ven de 18 años , con las mejores referencias. 
Tiene buena contabilidad y sabe escribir á 
máquina; no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Is la . Dirigirse al señor 
Ignacio Nazabal, Mercaderes 29. 
10.454 8-15_ 
S E S O L I C I T A una buena criada práct ica 
en viajes, que tenga muy buenas recomen-
daciones, para ir á Europa. Galiano 48, esq. 
á Concordia. 10.409 8-14 
S!0 V E N D E . — L a casa calle de C. Velsa , 
entre Bstfada Palma y Estévez , J e s ú s del 
¡lobte compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, terraza cuiiierta, con servicio sani-
tario aoabti-dtt o- edificar, de mamposteria, 
solar de 10 por 50, y libre de gravamen, to-
do en Í4.500 Cv., informarán en la misma, 
í 0.838 ^-yO 
GIVUÍCIHSLA I—Vendo una moderna, con 
accesorias y cuartos á un lado y otro, fren-
te, 15 metros por 49|2 fondo; bien situada; 
produce S2¿5-fi9 oro; ú l t i m o precio, 16.300 
iiesos a m e r t c a ñ o s y !)00 de censo. J o s é E i -
garoh». Sao Ignacio 24, de 3 á • 5. Te l é fo -
no 703 lO^ü.;1 
S E V D N D B ÜJ! «Mié establecido en un buen 
hUnto de 88t« cuidad. Darán ra/ .ón en Colon 
11, de S Á 10 de l a m a ñ a n a , y de 5 de la 
tarde S LO do la noche. 10.780 4-20_ 
B Í F E S ÑTEGViCro E a i»oco capital se ob-
Heáie un buen c i n e m a t ó g r a f o , para su exp ío -
taclón puede verse en Neptuno 22, A l m a c é n 
de Mús ica . 10.781 ^ 9 . _ 
A DOS r i •;;'!; A D O R E S Se vende la casa 
Omoa 15. entro Casti l lo y Eernaudina, bien 
p á r a venta, pues produce $1)0 plata , ó bien 
para fabricar, pue» tiene 12 metros de fren-
te pár -"•) de fondo. I n f o r m a su dueño en 
San N i c o l á s 111. Precio. $3.500. 
10.708 1 T-19 3 M-20 
AUTOMOVIL 
Se vende uno en muy buen estado. E n 
J e s ú s del Monte 230, informarán, de 3 4. 
10,679 
S E VENDE] m» coche con sus dos caballos 
maestros do tiro, sin resabio ninguno; se 
pueden ver de 11 á 4; también so vende nn 
aballo que tiene un color especial para un 
ren de carros fúnebres . Informarán en 
San Lázaro núm. 269. 10.499 i>-lV 
S E ^ E N D E una duquesa buena, de v.nn-
hos de goma, con dos caballos buenos y 
anos, puede verse todos los d ías de 6 a 10 
de la mañana. Neptuno 212 10,344 _>>z}.± 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
Utlma moda, faetones en blanco y vestidos 
le dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; so 
/enden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 J L 
" E L í . t A t ü M . W . " veuilo dos pCli^as de fl 
100 pesos cada una, de 25 meses y otra de 
22, Sfi <lan las dos en nueve centenes, por 
tenW su dueño que ausentarse. Informan 
en Ollcios 7 !. UtO.TSC1 *5«lt_J 
i'OMDA, muy bien situada, se vende por 
no s e sus dueños del giro, no paga alqui-
ler y ticno otras muchas ventajas, cual muy 
Mi cas. Se da muy barata con respecto á su 
valor. Como no hay mentira en lo expuesto, 
se da á prueba. A n i m a r s e . — I n f o r m a r á n , 
Reina 155, bodega. 10.730 4-19 
UNA EXCELENTE FINCA 
Se vende una de 3 cabal ler ías de t ierra de 
cultivo toda, tiene pozo, casa de vivienda 
de mamposteria, tinas 700 palmas y á i boles 
M etales, cercada de piedra y alambre, y s i -
la á 2 k i lómetros de la carretera de 
Uuunajay á Artemisa. Informan en la H a -
bana, los s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso. I m -
pórtadór'es de ferretería, ó el señor Faust i -
no Alvareü. E n Guanajay. 10.692 6-19 
S E V E N D E N «ios casas, una en San R « -
Caeli nueva, de altos y bajos, sin g r a v á m e n 
en $12.000 oro; gana §110.60 oro; la otra en 
.Manrique, de sala, comedor, 4 cuartos, azo-
ca buenas condiciones, sin gravámen , 
$5.500 oro: informan en Tacón 2, de 2 á 4. 
J . D. Mendaro. 10.697 4-19 
S E V E N D E á media cuadra de Monte, « n a 
casa de nueva construcción, de dos ven-
tanas, sala y saleta corrida, cinco espacio-
sos cuartos, cocina, dos inodoros, baño y 
sei'vicio sanitario completo .Informan en 
Figuras 53, de 11 á 12 y media a. m. y de 
5_á 8 p. m. 10.674 4-19 
SJO V E N D E N £.1(10 varas de terreno en lu 
calle de Nuestra Señora de los Remedios, 
eáqüirta á San José, en J e s ú s del Monte, en 
precio módico. Chacón 10, informarán. 
10.005 4-18 
S O L I C I T U D 
Deseo saber si vive y si e s tá en esta I s la 
Primo Coego. natural de Lugo, que se di-
r i ja por escrito ó personalmente á la callo 
de Acosta núm. 66, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuentra en esta ca-
sa su ún ica hija, la que desea cualquier in-
forme aunque fuese desfavorable. 
10.357 8-13 
S E S O L I C I T A N 
estucadores. Gloria 128, altos, de 6 á 7. 
Maestro estucador. 10.316 8:13_ 
UN J O V E N SUIZO T E N E D O R D E L I B R O S , 
que escribe á máquina y habla y escribe el 
a lemán, el francés , el i n g l é s y el español , 
puede disponer de 4 á 5 horas por la maña-
na.—Dirigirse al Hotel de Franc ia .—Te-
niente Rey núm. 15. 10.329 8-13 
Á LOS P L A T E R O S E n Vllles-is 51, > « 
solicita un operario diamantista, que sepa 
engastar. Si no reúne dichas condicione.--, 
que no se presente. 10.268 10• 12 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
d ías una hora, por un luis al mes. Vil le-
gas 4, informarán. 
10.216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100. de S á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
S E N E C E S I T A una casa de alto» y bajos. 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
v que es té situada en calles inmediatas á 
O'Reilly, Obispo, ÍTm Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-0 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obisoo 80, tienda de ropas. g Ce. 
Centro de Obreras y Obreros extranjeros 
y Agencia de colocaciones.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y una fotogra-
f ía .—Las familias que reciban criados y cria 
das. deben exigirles las recomendaciones 6 
la fo tograf ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486. Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
Dinero é Hipotecas. 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres liipoteeas, á una so-
la persona, en casa ó casas de la ciu-
dad ó del Vedado, sin intervención de 
corredor. Informará el encargado del 
Restaurant " E l Casino. 
E N J E S U S D E L M O N T E . — Barrio de 
Concha, un terreno de 13 y media vraas de 
frente, por 4 0 de fondo. Otro de 887 varas 
á media cuadra de la calzada de Concha. 
I n f o r m a n_e n_C o n ch a 3. 10.628 4-18 
E N L A V I B O R A Reparto de Lawton, se 
vende una parcela de terreno de esquina, 
á las calles de la Concención y Armas, con 
40x40 ó sean 3 solares; se dan baratos. I n -
formes, Cienfuegos 6.—José García. 
10.612 8-18 
Una casa en la callo del Aguila, en |4.500 
otra en la de Bernaza en $10.600, otra en la 
de Cienfuegos en $4.500, otra en la de D r a -
gones de esquina, en $18.000, otra en E s t é -
vez en $5.500, otra en Habana en $3.500, 
otra en j e s ú s María en $6.500, otra en Ma-
loja en $7.500. otra en Obrapía en $8.000, 
otra en San Miguel, en $3.000, otra en V i -
llegas ,en $12,000 y un terreno en Belas-
coaín á $15 el metro. Tacón 2, bajos, de 12 
á 3. J . M. V. B. 10.600 6-18 
B U E N A OCASION Por tener que dejar 
el país , se traspasa con próspero negocio 
la fábrica de corsés de O'Reilly 27 y los 
privilegios de fabricación exclusiva del cor-
sé "Misterio." Informan en la misma y se 
1c enseña al que no es té al corriente del 
giró. 10.659 4-18 
M CAMPO F L O R I D O 
Pe vende una vaquer ía arreglada para el 
tiempo de seca, compuesta de quince á vein-
te vacas y un toro padre de raza Holstein; 
además quince novillas y un torete de 25 á 
37 meses de edad, de igual raza. Si al com-
prador le conviniere se arrienda la finca 
donde está , compuesta de dos caba l l er ías 
de tierra con todas las fábricas , aperos de 
labranzai carreta, bueyes y demás enseres 
que le son propios. Para informes, San José 
34, altos. 10.587 4-18 
S E V E N D E una espaciosa y fresca casa 
con jardín abundancia de agua, situada en 
punto alto del Vedado, y á una cuadra de 
la Línea, en $15.000. Se admite parte á plazo 
s iel comprador lo desea. Informes en calle 
11 núm. OS, entre 8 y 10. 
__10.543_ 8-17 
S E V E N D E N dos casas en buenos puntos, 
una en Virtudes y otra en Lealtad, próx i -
ma al Malecón. Una finca de 2 y cuarto ca-
ballerías, en la carretera central, tramo de 
Guanajay áArtemisa . Trato directo infor-
mes. Habana 89. 10.528 5-17 
S E V E N D E 6 se arrienda la flaca ••Vista 
Larga , compuesta do 15 cabal ler ías de tle 
rra de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con más de 8000 pal 
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y m á s de tres caba l l er ías regad! 
zas, con campo de caña para moler en l a 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. In formarán en Matanzas, calle de 
O'Reilly núm. 114 C 1485 15-14 
10.814 4-21 
D I N E R O , no.000 PESOS.—Se desean colocar 
á más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alaulleres en cantidades de 
$200, 300. 500, 1.000, 2.000 hasta 25.00o; 6 en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas rús -
ticas en la provincia de $1.000, 2.000 hasta 
30.000, señor Morell. de 8 á 12 a. m. Monte 
núm. 280. 10.732 8-19 
A L 6i/2 P O R C I E N T O 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
10.626 4-18 
y 8 por 100. en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 10.545 8-17 
¡ N e g o c i o s 
(pe valore3, azúcares, cambios, etc. 
AVISO.—Cocinera y repostera peninsular, 
desea colocarse; sabe su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informarán en Tejadillo 
núm. 40. No se coloca menos de $20 oro. 
10.653 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
máno una joven, en casa particular; tiene 
quien garantice su conducta. Ancha del 
Nort e nú Hit 110̂  10.652 4-18 
*K S Q L I C I T A una criada de mano que 
sepa limpiar y que no se haga repetir su 
deber. Campanario 48. 
10.650__ 4-1S 
S E S O L I C I T A 4una criada para Ilnipicxa 
de habitaciones, en Aguacate 69, altos. 
10.645 4-18 
UN B U E N C R I A D O D E MANO, COMO D E 
30 años, acostumbrado á servir en muy bue-
nas casas, desea encontrar una buena y da 
referencias de las mejores de la Habana. 
Dirijan tarjeta á la redacción de este diarlo 
ó al café L a Luna, Vedado. A. R . P. 
10.657 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte 373 y 375. 
10-633 4.18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano y otra de co-
cinera, en establecimiento ó casa particular 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Co-
rrales 155. 10.630 4-18 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! ! Se solicita un socl^ 
con 2,000 pesos, para establecer una casa de 
prés tamos; tiene que ser inteligente en el' 
giro, y tener referencias comerciales, pues 
el que lo solicita tiene estas condiciones. 
Informan en Galiano 49, barbería L a Nueva 
Perla." de 7 á 10 y de 1 á 3. 
10.622 ' 4-I8 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
construcción y fincas rústicas en toda'la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notario Comercial. 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
Agente Auxiliar. 
O f i c i n a : C u b a 3 7 . - - T e l é f o n o ÍJIGO. 
10405 15-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A y coa pagaré , 
que sean buenas Yirmas y e s t é bien garan-
tizado, á mód ico I n t e r é s , Bernaza 16, de 10 
á 12 y do 5 á 7. T e l é f o n o 401.—Lupiañez. 
10.404 8-14 
WÉmtñ 
V E D A D O Calle B. en »3.700, censos 9300 
gana 26-50 oro, .calle 12, en ¡5,000, gana 
$42-40 libres; dos solares calle 3, unidos 
40 x 50. en $3000 y reconocen el censo.— 
Bernaza 16. Telf. 404, de 10 á 12 y de 5 á 
7.—Lupiañez. 10.403 8-14 
SEO V E N D E una liermosa finca con v a -
quería criolla, buena ternerada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en la H a 
baña, próx ima también á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y se da en pro 
porción. Informes, hotel Habana, Vives y 
Gloria, vidriera de 11 á 1 todos los días h á -
biles. 10.337 8-13 
S E V E N D E en la calzada de Artemisa 
á Guanajay, la mejor finca que hay; con to 
do el frente á la calzada, dista un k i lóme 
tro de Guanajay, toda sembrada, cercas, 
agua, cuartones y terreno inmejorable; es 
de 2 v cuarto cabal ler ías . Bernaza 16, de 
1 0 á 1 2 y d e 5 á 7 . Telf. 404.—Lupiañez. 
10.402 8-14 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que ausen-
tarle su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin intervenc ión de corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a, 
m. yde 6 á 7 p. m. A . Hernández . 
10.175 15-11 
GANGA.—Se vende « n aauneiador l u m í -
nico en buenas condiciones, en la Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zálc/í. Baratil lo 3, do 5 á 6 y media, p. m. 
10.057 15-10 
E N MUCHA P K O P O R C I O N , por no po 
derla atender su dueño, se vende la anti 
gua y acreditada sedería "Los Infantes," 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
BUEN NEGOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de prLnera 7 segunda enseñanza 
c¡u Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vendo este gran establecimiento. E s un 
magní f i co negocio. Deja una utilidad de 300 
á 4o0. posos mensuales. P a r a informes diri 
gir.se á la Adminis trac ión de este periódico. 
í'451 1-Jl. 
M E S 
S E V E N D E un tren de cantíaa.s; tiene bue-
na marchanter ía ; e s t á en buen punto; por 
tener que marcharso á la pen ínsu la ; so le 
pondrá a l corriente y bien enterado, que es 
buen negocio; cerrarán trato en Habana y 
Lampari l la , café, informan. 
10.877 4-21 
• 1 m n 
Se vende un café número uno, lo mejor 
que se lia visto; su dueño se ret ira y no so 
repara en precios. Informes, calle de Oficios 
y Teniente Rey, confitería " L a Marina" de 
9 á 11 y de 3 á 5. 10.858 4-21 
E l i GUARDIAN.—Se venden 5 pOH^an de fl 
100 pesos cada una, eos más de dos años , por 
tenerse que embarcar f*u dueño v se hace 
una buena rebaja. Informarán en Vives 144. 
10.854 4-21 
Sl<] V E N D E la casa tle ¡Nnrqués ile la To-
rre, número 33, libre do g r a v á m e n . Infor-
mará su dueño en Perseverancia núm. 10. 
I 10.83(¡ 4-21 
S E V K M í E »ju faetón muy bonito, de 
vuel ta entera, cofi zunchos de goma; una 
vnlanta con sus arreos de t i r o ; un juego 
de n t ra volanta. y una m u í a de paso de m á s 
de seis y media cuartas. In formes en Cur 
ba n ú n v j ) ! . .1,0475 6-21 
C-e TéiícTs un Docaft para 4 jóvenes 
con su caballo casi nuevo, calle 11 esquina 
á G, nrtmero 11,' Vedado. 
_10J_820 ' ' 4-30 
S E s UINLIE im uiUurd, una limonera y un 
cabaljo. Puedo verso en Galiano n ú m . 48. 
esquina A. Concordia.. 10.814 4-20 
P R I N C I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy bruto, que ha tenido muy poco uso 
una yejfua americana de. condición, alzada 
y mansa, con una l imonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignac io 30, á todas horas, 
10.7.V) 4-20 
AUTOMOVIL 
Nndio compre dentro de pocos días 
Salas recibirá el mejor automóvil del 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—San Kafael 14. 
10.742 8-19 
Se vende un bogui de tres asientos, 
muy bonito. So ha en-anchado una vez con 
••nuc hes de gema. Callé 11 esq. á G. núm. 11, 
Vedado, 10-7i1'? 4-1 
l i K 
W Í S O . — S e esperan pura M. Robalna, 
00 mulos y 50 caballos, todos maestros de 
iro, de tocias alzadas, á precios módicos y 
sin competenc ía . 10.799 4-20 
S E V E N D E nn caballo moro de buena a l -
zada, gran caminador, en 6 núm. 14, Vedado, 
puede verse á todas horas. 
10.791 4-20 
S E V E N D E un gfran c a b a ü o alaasfln maes-
tro do tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. También se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
10.779 8-20 
S E V E N D E N canarios cantadores, |Í|ftiie-
ros é infinidad de pájaros linos; también 
quiquiritos de raza inglesa. Máximo Gómez 
53. Guanabacoa, á todas horas. 
10.719 4-19 
G A N G A — P o r no necesitarlo su dueño , se 
vende en 20 centenes, un hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de tiro y faetón. I n -
fanta 138, Preguntar por Florencio. 
10.693 8-19 
MARINA NUMERO 2. 
E l jueves 19 '.recibo 25 caballos buenos y 
baratos, también recibí ayer 75 m u í a s de 
primera de lo mejor que ha venido á Cuba, 
no comprar sin antes verme. También ten-
go m u í a s de todos t a m a ñ o s y precio. Se 
venden S perros sabuesos .—FRED W O L F E . 
10.685 6-19 
S E V E N D E un magníf ico bufete ,de noirnl 
con doce departamentos, cuatro de? ellos se 
ere toa. es propio para un médico^ casa ¿A 
comercio, u onolna; se da por la mitad de 
su valor; se puedo ver á todas horas on 
Obrapía 20, altos, preguntar por Don T 
10.672 _ * ¿ l i ) 
S E V E N D E un coche cuna, forma lando-iu 
de muy poco uso, marca "La Soclabl* a» 
Par ís ' . " ge da, barato. Puede verse ¡j. , ; l i a l -
quier hora en la ('ahaula del Cerro -ĵ ó 
. 10.682 r ^4. i 9 
N I ' E V O S COMPLETAMENTE^— .ge vended 
tres trajes de F rack-Smoking y lovua cru-
zada. Prado n ú m . 7. 
10,677 4-19 
S E V E N D E N UNOS W U E B L E S 1 c u a -
parate oe cedro y nogal de 2 cuorpos; J 
nevera de ín-sno; 1 mesa de comer, dp 4 
tablas, unas sillas, unos cuadros, unas liras 
l'cama de hierro y otros muebles. Infor-* 
man en Consulado 03, de 8 á 11 :de la 
mañana. 10,684 '4-19 
SALAS alquila pianos desde tres 
pesos plata en adelante. Salas, San Rafael 
14.—Afinaciones gratis. 10.744 8-19 
Los pianos de alquiler más baratos 
son los de S A L A S y los atina gratis. Salas 
San Rafael 10.743 8-19 ' 
S E D E S E A comprar un caballo 6 yoy.iin 
de monta, que sea de trote y tenga alguna 
presencia. Reina 91, de 1 á 3. 
10.666 4-19 
O L á S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAüS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 1-Jl. 
Antiguos y modernos, modernistas yde to-
das clases, del país y extranjeros, so ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos 
Constantemente se reciben novedades. An-
tlgua Mueblería CAYON. de F . Quintana.—. 
Galiano 76, Te lé fono 1747. 
10.372 8-13 
calle ile SUAEEZ 45. entre Apote y Gloria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oiasa 
de objetos convenientes. 
E n vesita 
Un .arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 lluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez (o, pximo al Campo íe Marte 
10.200 13-18 J l 
MUEBLES.—Nadie compre sin ver 
primero los que vende Salas al conta-
do ó á pagarlo en la forma que á us-
ted más le convenga. Salas, San Ra-
fael 14. 10-851 8-21 
SB V E . \ D E un inaAiiIflco bufete ministro, 
de varias clases de maderas; media docena 
de sillas americanas, de roble, y una si l la 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. Informarán á todas 
horas, en Habana 37, bajos. 
^ 10.297 15-12 
i M U E B t E S i 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado da 
caeas en alquiler por meses .—Vázquez , Her* 
manos y Compañía. 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 15S4. 
10.261 2G-12 J l . 
P I A N O S 
á pagar $10-60 oro al mes, nuevos 
completamente, los vende Salas.— 
SAN KAFAEL 14. 10.850 8-21 
CAJAS D E H I E R R O Una grande de 
combinac ión; una contadora N A T I O N A L de 
las mayores. Se regala una prensa de co-
piar. 94, Muralla 94. 
10.814 4-21 
Todas las mercanc ía s y ló s enseres con el 
50 por 100 de descuento, hasta fin de mes, 
que nos vamos, porque se fabrica la casa.— 
Casimires, Gergas, Vicuñas , Alpacas, P a ñ o 
sedán. Driles. Holandas, Cordellat, Camisas, 
Camisetas, Medias, P a ñ u e l o s , Paraguas, Co-
tanzas. Creas, Irlandas, Cutrés, Corbatas y 
demás ar t ícu los del giro. Todo por la mitad 
de su valor, y los enseres, á como quieran. 
Obispo 30, sa s t rer ía y camiser ía " L a F a n -
tasía." 10.835 1 T-20 7 M-21 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20 centenes al contado ó á pagar uno 
mensual. Salas, San Rafael 14. 
10.818 8-20 
J L E A ESTO!—Vendo en 35 pesos plata 
española , (ú l t imo precio), una máquina de 
escribir. Puede verse en Habana 131. 
10.824 8-20 
En 35 centenes se vende un piano 
a lemán de un mes de uso, cuerdas cruzadas, 
traído expresamente para la familia. Calle 
11 esquma á G, núm. 11, Vedado. 
10.819 4-20 -  r 
Se vende muy barato, un piano Ple-
yel, garantizado, sin comején y una vidrie 
ra. Acosta 83. 10.821 4-20 
Se vende un piano nmy barato con 
toda la caja de caoba, garantizarlo, que nun-
ca coge comején. Santa Catalina esquina á 
San Pablo, Cerro. 10.822 4-20 
Se vende muy barato pianino de 
Pleyel, un piano de cola y un fonógra fo de 
concierto.—Zulueta 38, se necesita dinero. 
10.823 4-20 
GANGA D E M U E B L E S Se vende muy 
barato un juego de sala L u i s X I V ; 1 l á m -
para de cristal, de 3 luces; 1 juego de mim-
bre, fino; 1 escaparate luna viselada; 1 ca -
ma imperial; cuadros finos; sillones y varios 
muebles más , en ganga. E s t r e l l a 75. 
10.777 8-20 
C A J A S H I E R R O 
una grande combinac ión N A T I O N A L de las 
mayores. 94, Mural la 94. 
10.763 , 4-20 
S E V E N D E N todas las existencias de una 
lechería . Informan en la misma, Bernaza 
número 71, á todas horas. 
10.761 4-20 
En 20 centenes se vende un piano 
nuevo para niña, con 5 octavas, acabado de 
llegar de Par í s , calle 11 esquina á G, núm. 
11, Vedado. 10.745 1 4-19 
Se vende una gran vidriera con su 
armatoste y balcón arriba, para mercanc ías , 
muy barato, por estar estorbando. Zulueta 
núm. 38. 10.746 4-19 
SE VENDE 
un piano muy barato. Industria 7, á todas 
horas. • 10.749 4-19 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Tirtllies 93,-T6l6f, 1225. 
T a fabrica los deseados juegos de sala 
L u i s X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Regente. L o mismo se venden completos 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos estilos y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
9267 alt. 13-22 Jn. 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay üiiiénpeia más? 
Novios, _ novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres do 
Monte 46 esq. á Angeles, Teléf. 6332 
y A n t ó n Meció, 24 . 
Las maderas que emplea son las mejores v 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar es ta fá-
brica antes de comprar en otraparte' 
C A I K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.---San Rafael 32. 
C 142G ' 1-Jl 
N U M A N C I A 
, D E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de oro y brillantes pa-
gándo las á muy alto precio. Tengo un'pia-
no casi nuevo, fabricante Gaveau. sumamen-
te barato, clavijero de metal. Agui la 100. 
10.202 1 3 . n 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago Wrl t i i i s Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E irea .—Ferre ter ía " L a Reina,"—. 
Reina 13.—Telf. ol31.3. 9268 26-22 Jn . 
l>OS C I L I N D R O S C U B A X O S 
d e e s t á n á S a 
v e n t a 
P . D E b A P O K T G . M a n z a -
¡ " I Q (jg. G ó s t í e s =—f 
A p a r t a d o 6 4 7 : J l a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r ó ^ y 
G r a n s u r t i d o d o O p e r a s . 
12133 .IV^iAzo, 
A L O S V I A G E l i Ü S Q U F 
deseen aprender la fotografía, les po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de les modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
c 1210 l - J n . 
P R E N D A S 
ios que deseen comprar, hacer ó compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, d ir í janse á Villegas 61. entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, 010 y 
p l a t a . — F é l i x Prendes. 
1405 i - j l . 
Venta de mnebles 
S E V E N D E N barato» todo» lo» mueblcfl 
de fina cons trucc ión americana, uní como un 
piano. Se pueden ver en lu esquina de la 
calle 11 y líí , Vedado. 
1452 i - j i . 
I I i l i i I M I l E 
P A R A P O N E R UNA I N S T A L A C I O N E L E C -
trica. se vende casi regalado un motor do 
gas. de un caballo de fuerza, con sus poleas, 
conexiones y d e m á s accesorios, para mover 
3 abanicos, siendo aplicable á cualquier in-
^us tna^O^e iny^SjJ ja jos. Ij0.656 4-18 
S E V E N D E N cuatro aparato» niqueladoí 
nuevos, compuestos de varias piezas con las 
cuales se pueden arreglar en distintas for-
mas. Propios para vidrieras de camisería, ó 
casas de moda. Igualmente se vende un lo-
ro muy hablador, para verse y precio, en 
Barcelona 1. 10.606 ' 8-18 
S E V E N D E nnn pniln AVasiter. de 8 por 6 
caballos de fuerza; puede verse en Monse-
rrate 55; darán razón en San Miguel 11. 
9859 13-11 
E W m M M 
M:V 
E s t a preparación no es veneno, pero es f»-
tal para k.s cucarachas v hormigas. 
Pida también Dl t íCOVERY para las chin-
ches, una apl icac ión al año óásta para la ca-
ma más acosada. 
De venta en las boticas ó por erreo, 40 cen-
tavos en sellos. 
T h e B l e r c h a n t s E x p o r t C o m p a n y » 
U a b a u a u ü m . 1 1 0 , H a b a n a . 
alt 15-5 j l ^ 
Se vende un lote de madera myy 
barato. Calle 11 csijuina á G nüm. 11, Ve' 
dado, frente al paradero Lourdes ' 
10.748 ; 
A LOS MECANICOS Antes de 8 días «c 
realizan varias herramientas, polcas do nl'g 
dera y hierro, varios tamaños , pedestaie ' 
engranajes y un lote rlc hierro viejo. Lav^ 
do al vapor, Santa Clara, Santa Marta 
10.705 _Jl i íL> 
Tanque» de hierro dende 25 pipa» hasta 1» 
hierro corriente y galvanizado, y 25 iJ111"̂ ' 
das, para el Cementerio, para persona 1"°' 
yor y niños, y 10 barras de ganchos P'1^, 
carnicería, de varios tamaños . Zulueta 1«' 
J . Prieto. 1 O.iiOT 26-18Ji>t! 
" A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l ista de precios de A ^ . j 
árboles frutales y hortalizas. Especialia^jj 
en naranjos ingertados á escoger entre 
/de 30 variedades. E l año pasado veniin ' 
m á s de 85.000 á entera sat l s fac ión. C a m " 
15-6 . y Batlle.—Mercaderes 11 Ü960 
laprent» y Eslercotipia del DIARIO DE LA MARM 
T E N I E N T E U E Y Y P í l A D ^ 
• 
